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SERVICIO PARTICULAR 
DEL-
E l " A l f o n s o X I H " 
3 0 0 ANARQUISTAS 
LE HAN AMENAZADO 
Par ís , 7. 
La Federación de Anarquistas, in -
dignada por la presencia, del rey A l -
fonso en Par ís , y más aún ante el en-
tusiá&tico recibimiento con que se le 
ha honrado por el pueblo parisino, in-
tentó esta tarde la celebración de una 
imponente manifestación pública de 
protesta contra el joven soberano es-
pañol. 
Dicha manifestación había de efec-
tuarse ante el Palacio de Ja Embajada 
de España, y en momentos en que el 
Monarca debía de encontrarse allí. 
A la hora crítica, reuniéronse, ante 
el citado edificio unos trescientos 
anarquistas, y entre ellos algunos 
muy caracterizados, gritando desafo-
radamente ' ' ¡ Viva Ferrer!" y " ¡ Mue-
ra el rey asesino!" 
E l escándalo y la confusión fueron 
inusitados, viéndose la policía obliga-
da a dispersar, por la fuerza, a los 
amenazadores ácratas , cuya indigna-
ción aumentaba del modo más alar-
mante. 
A l ser dispersos, los anarquistas de-
dicáronse a derribar cuantos faroles 
públicos encontraron a su paso. 
La policía sólo pudo hacer veinte 
detenciones. 
Y la manifestación disolvióse al f in , 
dejando agravada la intranquilidad 
que por el Rey de España se siente 
en todo Par ís . 
EN EL MADRILEÑO 
PALACIO DE ORIENTE 
Madrid, 7. 
La ansiedad fué grande esta maña-
na en Palacio. 
A l medio día, el Ministro de Esta-
do y Presidente interino, señor Na-
varro Reverter, cumplimentó a las 
reinas doña Victoria Eugenia y doña 
Mar ía Cristina, par t ic ipándoles la fe-
liz llegada del Rey a Par ís . 
Pocos minutos después el propio 
don Alfonso l lamó por teléfono a las 
reinas, hablando con ellas largamen-
te y tranquil izándolao. 
No obstante, puede suponerse el es-
tado de ánimo de doiia Mar ía Cristi-
na y de doña Victoria Eugenia, pues 
no ignoran que siguen las amenazas 
a. la vida del soberano. 
A l Salir de Palacio el señor Nava-
rro Reverter, manifestó a los perio-
distas que le interrogaron su seguri-
dad de que el viaje de don Alfonso a 
Par í s coronará brillantemente el 
a-cuerdo franco-español sobre Marrue-
cos. 
Di jo asimismo que a estas visitas 
seguirán otras tres, ya acordadas: a 
Roma, a Berl ín y a Londres. 
—Pero todo el interés nacional— 
terminó declarando—empalidece hoy 
ante el unánime anhelo de E s p a ñ a 
porque el Rey regrese sano y salvo de, 
las maquinaciones, unas descubiertas 
e ignoradas aún otras, de los que pre-
tenden ser reconocidos como glor i f i -
cadores del infausto Fe r re r . . . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
y de l a P R E N S A A S O C I A D A 
El alcance de I 
emienda Platt 
Washington, 7. 
E l senador Bacon, Presidente del 
Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado, ha presentado hoy una mo-
ción definiendo cómo y cuándo po-
d r á el Jefe del Ejecutivo americano 
decretar la intervención de los Esta-
dos Unidos, en la República de Cu-
ba, preceptuándose de modo conclu-
yente que cualquier intervención que 
las circunstancias hiciesen necesaria 
en el futuro será con el exclusivo 
propósito de sostener y apoyar _ al 
Gobierno legí t imamente constituido 
en Cuba y no con el f i n de derrocar 
a éste. 
" N o deseo—dice el senador Bacon 
—despertar - la menor sospecha si-
quiera de que en Cuba exista en es-
tos momentos n i aún el menor ind i -
cio que pueda dar lugar a una in-
tervención; pero no sabemos nunca 
el memento preciso en que las cir-
cunstancias puedan hacer imprescin-
dible la adopteión de dicha medida; 
y por ello es, que hay que preparan 
se para el fu turo ." 
1539 May.-l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
^ i T ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & Co. 
BANQUEROS 
1BC6 78-1 May. 
Nervios Débiles 
j A qué sufrir ? Hay 
salud vigorosa y fuerzas 
para el cuerpo y cere-




(Mai cec de Fábi'ica) 
Se vende en frascos en 
todas las Farmacias 
... :* BüRROUCHS WEI.LCOME V C/a 




Amigos íntimos del Conde de Ro-
manones aseguran, y como curiosa ob-
servación se cuenta, que el jefe del 
Gobierno, por causas privadas, deci-
dió hacer testamento antes de su sa-
lida para París, a donde, como es sa-
bido, va acompañando a l Rey. 
El 
Córdoba, 7. 
E l capi tán del regimiento de infan-
te r ía de la Reina de guarnición en es-
ta plaza, don Tomás de Rueda Fer-
nández, se ha suicidado hoy arroján-
dose al paso del tren expreso de An-
dalucía, 
Su cadáver quedó destrozado. 
Barcelona, 7. 
Volvieron al trabajo los fundido-
res, en condiciones ya muy ventajo-
sas, y declaráronse, en cambio, en 
nueva huelga los t ipógrafos 
Con tal motivo, suspendióse la pu-
blicación de " E l Di luv io , " " E l Libe-
r a l , " " E l Progreso" y " E l Poblé Cá-
ta la ," periódicos que no han querido 
acceder a la demanda de las ocho ho-
ras. 
Las autoridades tienen tomadas 
grandes precauciones en evitación de 
disturbios. 
Hoy hubo algunas colisiones. 
La policía detuvo a cinco. 
Washington, 7. 
Espérase que el Presidente Wilson 
envíe al Congreso un mensaje espe-
cial recomendando importantes re-
formas en la legislación bancaria y 
sobre emisión de papel moneda, an-
(Pasa a la página 2.) 
S M I T H P R B M I 
U M U DE TODAS U S MAQUINAS DE ESCSIB» 
ABTTES DE COMPRAR 
MAQUINA AliGtTNA. VEA LA NUESTRA 
C T F i M M U S S B L . Í 4 S C : O & C o . 
1565 May.-l 
I 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L y RESERVA . . ? 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
EL ROYAL BANr: OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Qaliano &2. Muralla 5.2, Monte 118.—Bayâ  
mo.—-Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
roo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanctl 
Spíritiüs.—Sagua la Grande.—Nuevltas. 
• J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfa 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas va!ederas sin descuento alguno cu todas las 
plazas bancablss de España é islas Canarias." 
Ui4 |S-l AJ* 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Vedado, 
cbiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar, $3 y 30 personal 
$1; fíjese iisted en que son las mejores 
aguas por su situación, según certificado de 
ios médicos. ¡Oj(.! no los confunda usted 
cor. otros. S532 1SO-26 M. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 105. 
N . G E L A T S Y C O S V t P . 
BANQUEROS 
«50 • ¿62-1 Ma, 
e 
Antes de la botadura 
L a I n f a n t a I s a b e l e n e l F e r r o l . 
— V i s i t a n d o e l " E s p a ñ a ' * — 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o 
d i q u e . — t ; l e n t u s i a s m o p o -
p u l a r . 
E l Ferrol, 7. 
Llegó el gran día. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana un inmenso gent ío invadió las 
calles fe r ro lanas , 'd i r ig iéndose al Ar -
senal. 
La Infanta doña Isabel, que, como 
es sabido, trajo la representación de 
la familia real para presidir las fies-
tas de la inaugurac ión del nuevo di-
que y las de la botadura del " ' A l f o n -
so X I I I , " fué afectuosamente saluda-
da por el pueblo a su paso, camino del 
puerto. 
Ya en éste, la Infanta visitó el aco-
razado " E s p a ñ a , " primero de la se-
rie, admirando su grandiosidad y su 
poderío. 
Después se dir igió doña Isabel a l 
nuevo dique, donde, oprimiendo un 
ligero timbre eléctrico, abr ió las 
compuertas y el agua se precipi tó en 
el interior de aquél, con el más feliz 
éxito. 
La inauguración se efectuó a los 
acordes de la Marcha Real, estando 
presentes, además de la Infanta, el 
Ministro de Marina, señor Gimeno, 
las autoridades, los jefes y oficiales 
de Marina, el alto personal del Arse-
nal y una enorme muchedumbre, que 
desbordó su entusiasmo con aplausos 
y vivas. 
Poco después en t ró el " E s p a ñ a " 
en el dique con el más completo éxito. 
simbolizó en el mango al Pasado y a l 
Porvenir, cor tó la cinta que simulaba 
retener al nuevo acorazado, y ésto 
deslizóse por la grader ía , hasta sur-
car, majestuoso, el m a r . . . 
A l caer el barco en el agua estalló 
una unánime aclamación, estruen-
dosa. 
Entonces, en aquel preciso instan-
te, se ent regó a la Infanta un telegra-
ma de Par ís , anunciando la feliz lle-
gada del Rey. 
La Infanta se lo pasó al Ministro 
de Marina, y el señor Gimeno, anta 
un solemne silencio, se lo leyó al pue« 
blo. 
Una delirante ovación ahogó las úl« 
timas palabras. 
Los vivas al Rey resonaron durante 
largo rato. 
La botadura 
I n v a s i ó n d e f o r a s t e r o s — E l m o -
m e n t o s o l e m n e . — L a l l e g a d a 
d e l R e y a P a r í s . — A c l a m a n -
d o a l m o n a r c a . 
E l Ferrol, 7. 
Los trenes de Betanzos y los vapo-
res de la Ooruña llegaron atestados de 
forasteros, deseosos de presenciar la 
botadura del "Alfonso X I I I . " 
E n el momento de la botadura ocu-
paron puestos preferentes, junto a 
doña Isabel, el Ministro de Marina, 
las autoridades, la Marina y el Clero. 
Dada por el Obispo la bendición al 
buque, la Infanta, con una ar t í s t ica 
hacha cincelada por Benlliure, que 
E l b l i n d a j e . — S u p e s o . — L a s 
c u b i e r t a s . — E l m a t e r i a l . - E / 
" D o n J a i m e V \ 
E l Ferrol, 7. 
A l caer al agua el "Alfonso X I I I * * 
lleva completamente terminado el fo-
rro interior, cuya espesura es de do-
ce a diez y ocho milímetros. . 
De t rás del blindaje cuenta con un 
forro estanco de diez milímetros, pa-
ra sujeción de aquél. 
Van terminadas también las quillag 
de balance. 
La roda, que une a proa ambos eos* 
tados del buque,' es una pieza de acero 
fundido de ocho toneladas de peso, y 
lo mismo es el codaste que termina la 
popa, aunque ésta, por su gran tama-
ño, es de dos piezas que pesan trece 
toneladas. 
Todos los distintos compartimentos 
del casco están ya concluidos. 
La bater ía que va entre las cubier-
tas alta y principal la lleva ya termi-
nada, fa l tándole solamente ios caño-
nes de diez cent ímetros. 
Las cubiertas, salvo pequeños deta* 
lies, están ya terminadas. 
En la principal quedaron instala-
dos todos los camarotes, con sus por-
tillas de luz colocadas, las cámaras 
del almirate y jefe, y los comedores. 
Sobre la cubierta alta se habilita-
ron ya los puentes de proa y popa y 
la caseta de combate del comandante. 
E l material empleado en la cons-
trucción es acero de los Altos Hornos 
de Bilbao, remitido a E l Ferrol en 
planchas y angulares, y trabajado en 
este arsenal. 
E L F U L G O R D E L O S O J O S . . 
l a a r m o n í a s u p r e m a d e l a s l í n e a s , n o se c o n s i g u e n c o n l a s 
s e d u c c i o n e s d e l a m o d a , se o b t i e n e n m e d i a n t e e l u s o de 
u n p r e p a r a d o q u e a sus c o n d i c i o n e s a l t a m e n t e n u t r i t i v a s , 
f o r m a d o r d e t e j i d o s y d e g l ó b u l o s r o j o s , r e ú n a l a m u y 
a p r e c i a b l e d e su p e r f e c t a y f á c i l a s i m i l a c i ó n . 
L A S O M A T O S E 
( en sus f o r m a s s e c a y l í -
q u i d a ) es e l i d e a l d e l o s 
p r o d u c t o s p a r a n i ñ o s y 
a d u l t o s d é b i l e s , a n é m i -
c o s , c o n v a l e c i e n t e s , y e n -
f e r m o s . 





DIAli íO LA M A I t iN A.—Kdicióa 4e . la ,mímüa. .^Mai-o. :8 .de. l í i l a . 
en ios 
New 
su tercera victoria para 
mericano.-Ty Cobb, dos ve-
ces struck out se retira por que le 
duele la cabeza.-El Washington 
invencible.-Almeida en el 
banco. 
8 0 DE LOS JUEG 
f ... %¡ , 1 0 f * m ***** IÍ 
ger Tinker lo h^; ¿jentadoí para que 
otra .vez . M g ^ má&:fiinaar¿eííto. 
Score por i i ínings: 
C H E 
Cincinnati. . .010 011 010--4 9 2 
New York . . .Q33 000 OOx—6 6 1 
Bater ías . — Benton, Packard y 
Clark. Ames, Mathewson y Myers. 
HOY 
LIGA NACIONAL 
Filadelfia 4-San Luis 3. 
New York 6-Gincinnati 4 . 
Brooklyn 3 - Chicago 4 . 
Boston 2-Pittsl)urg 1 . 
LIGA AMERICANA 
San Luis 2-FIIail8iila 3 . 
Gieveiand 4-Boston 1, 
Chicago 2 - W a s h í n g t o n 3 ' 
Detroit O-New York 6. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
Phi lacle lhia . 
C h i c a g o . . 
B r o o k l y n 
Sa in t Lou i s . 
N e w Y o r k . 
P i t t sbu rgh . 
Boston . . 
















P h i l a d e l p h i a 
W a s h i n g t o n 
C l e v e l a n d . 
C h i c a g o . . 
Sa in t L o u i s . 
Bos ton . . 
D e t r o i t . . 


















L O S K U ^ K E B O S T R I U N F A N 
Filadelfia, 7. • 
Ouatrb sencillos y dos errores die-
ron a los Oardenales tres car reras-
las únicas que hicieron—en el segun-
do inning, pero los "Kuakeros" re-
cordando el refrán italiano :<'Piano, 
piano, va lontano,' ' subieron poco a 
| poco la loma de la victoria alcanzán-
dola en la déóima entrada. 
Los ,íPh.illi:es•,• con un metrallazo 
de Pasker,; un "sacrifice" de Knabe, 
un " t w o bagger" de Lobe^t y tres 
preciosos ' •doble plays" imposibili-
taron al San Luis por Completo. 
Score pói4 innin^s : 
C. H . E; 
St. Luis . . .030 000 000 0-^3 8 3 
Phi ladélpMa 001 002 000 1—4 10 3 
Bater ías .—Griner y Me Lean. Bea-
tón y Dooin, 
hoy fué el sensacional " p i t c l i i n g " de 
F á l k e n W g , que con-ía de hoy lleva 
ganadas cinco victorias consecutivas. 
E l notable lanzador sacó siete 
"strikerg o u t " durante la refriega. 
En el gegundo " i n n i n g " con dos 
hombres en bases, suministró los tres 
' ' strikes' ' a tres bateadores, consecu-
tivos. Sus curvas fueron esta tarde 
un geroglífico indescifrable para los 
"Puri tanos." 
Granys dió un batazo de dos bases 
que metió a dos compañeros en 
home. 
El; juego fué, notable, tanto en la 
defensa como en el ataque. Ambas 
novenas terminaron sin anotarse un 
error. 
Score por innings: 
C. H . E. 
Boston. . . . 000 100 0Q—1 
Cleveland. . , 020 000 11—4 
Bater ías . — L e o n a r d y 
Falkenburgh, Poster-y Camsh 
Juegos para hoy. 
Washington en Chicago. 
Filadelfia en San Luis. 
New York en Detroit. 




C L U B S 
N A C I O N A L E S 
.•IK. 
R E Ü I C f i L U C H A E N T R E 
P I R A T A S Y B R A V E S 
Boston, 7. 
Esta tarde se ha jugado pelota 
americana de verdad en los terrenos 
de baseball. "Pira tas" y ' 'Braves" 
lucharon' como leones durante doce 
^ innings ," alcanzando el tr iunfo el 
Boston que con dos " h i t s " y la mo-
fa de ün ñ y que.se le cayó de las ma-
nos a Carey, logró Maranvilbe ano-
tar la-carrera vencedora. L a primer 
ra anotación la hizo este club en el 
quinto ' - i nn ing" con un dead ball y 
un par de líneas tremendas. 
Gracias a un error cometido por 
Swe&ney se libraron los "Pi ra tas" 
de alcanzar los nueve ceros. 
Los dos pitohers OToole y Tyler 
sostuvieron un reñido duel.o de lanza-
das y los dos tíümplieron como bue-
nos. 
E l campo del Pittsburg no jugó hoy 
de tá mánéra qüé Acostumbra. Estu-
vo bastante deficiente y cometió cin-
co errores uno de ellos de graves con-
secuencias. 
"* Score por innings; 
C. H . E. 
C L U B S 
A M E R I C A N O S 
Pittsburg. 010 000 000 000—1 8 5 
Boston. . 000 010 000 001—2 9 1 
Baterías.—O'Toóle y Kelly. Tyler" 
y Wháling. 
D E B U T CE L O S C L I M B E R S 
E N E L O E S T E 
Chicago, 7. 
Los "Senadores" han inaugurado 
su campaña en el Oeste alcanzando 
ruidoso tr iunfo sobre las "Medias 
Blancas" en un interesante y dispu-
tado " m a t c h " onyo score f inal fué 
3 x 2. 
E l "Washing ton" tuvo la suerte 
de que M e , Bride diera un "three 
bagger' 'en el segundo " i n n i n g " y 
que el " p a l o " encontrara dos hom-
bres en bases que pisaron el home 
píate. 
Hughes desempeñó el box a satis-
facción de Gráffith y de cuantos pre-
senciaron el juego. 
Lange salió del box en el cuarto 
" i n n i n g , " entregando la pelota a Ci-
ootte, que hizo buen uso de el l^ im-
pidiendo que los "Senadores" su-
bieran su anotación. 
Score por innings: 
O. H. E. 
(Continuación de. la página 2) 
tes qué termine la discusión de los 
nuevos aranceles. Ya se está traba-
jando en esta reforma'por la Comi-
sión correspondiente del Senado, .pe-
ro se cree que no se aborda rá el pro-
blema 'en la legislatura extraordi-
naria. 
3 
Wgton. . . . 021 000 000—3 8 3 
Chicago. . . 100 ÍO0 000^-2 6 1 
Bateríásl^-Hilghes1 y Ainsmith. Ci-
cotte, Lange y Shalk. 
M A R A L I L L 0 S A P A R A D A 
DE UN S H 0 R T S T O P 
Brooklyn, 7. 
' Esta tarde logró el "'Chicago estro-
pear a los " Superbas', y detenerlos 
en su. carrera tr iunfal . 
La nota del desafío fué la sensacio-
nal parada que hizo Bridwell , el es-
pléndido shor stop de los Cubs, en el 
octavo inning, en los críticos mo-
mentos en que había dos "Dodgers" 
en bases. Br idwel l salvó el juego. Su 
serenidad en el manejó de la bola en 
el preciso instante fué admirable y el 
más leve aturdimiento hubiera cam-
biado seguro el resultado del 
"match ." 
Brenaham bateó esta tarde una her-
mosa película de cuatro esquinas. 
Dahlen empleó diez y seis "pla-
yers" para l ibrar la batalla. 
Score por innings : 
O. H . E. 
Chicago. . . .100 002 100—4 8 2 
Brooklyn. . .020 010 000—5 8 1 
Baterías. — Toney y Bresnaham. 
Alien, Stack, Mil ler y Erwin. 
NOTABLE LABOR 
DE UN P l t G H E R 
Detroit, 7. 
Keating, el pitcher de- los "Yan-
kees" que ^a lleva anotadas en su 
" record" particular tres victorias 
para su club, dió hoy una terrible 
lechada a los "Tigres ," que tuvie-
ron que contentarse con dos hits. La 
tarea de Keating es digna de do-
ble elogio, porque su " t eam" estu-
vo algo deficiente en la defensa del 
campo. 
T y Oobb fué "s t ruck ou t " dos ve-
ees. No veía la pelota a causa de 
un fuerte dolor de cabeza que le im-
pidió terminar la lucha. 
Score por innings: 
O. H . E. 
de un centenario 
Nueva York, 7. 
Se han iniciado en esta ciudad las 
conferencias entre los delegados en-
viados expresamente por la Gran 
Bretaña, Canadá, Terranova y Aus-
tralia, y los de los Estados Unidos, 
para acordar los planes de los gran-
des , festejos que se preparan para 
solemnizar el cent.enário de la paz 
entre los pueblos de habla inglesa. 
Con ellos vinieron dos representantes 
de la ciudad "de Gante, 'donde se .fir-, j ^ t e r r a í a d a vez que sea necesario. 
lear entre sí en ciertas ocasiones. Es, 
por lo tanto, de sumo interés e im-
portancia comparar las fuerzas ofen-
sivas y defensivas de estas potencias, 
con objeto de. calcular" someramente 
la escala de las operaciones militares 
caso de que estallara la guerra en t ré 
una o más potencias. 
E l ejérci to inglés es el más peque-
ño de las seis grandes potencias. La 
Gran Bretaña , a pesar de las inmen-
sas posesiones que tiene alrededor 
del mundo, es una potencia naval y 
no terrestre. . La polít ica seguida por 
el almirantazgo inglés durante los 
últimos años ha sido el de desarro 
l lar en un 60 por ciento la superidri-
dad de sus barcos tipo "Dread 
nought" sobre la armada alemanaa 
Alemania sigue a Inglaterra como po 
tencia naval. Recientemente las fuer-
zas terrestres de. l a Gran Bre taña 
han sido objeto de gran discusión. Lo 
que, se llama fuerzas expedíoionarias 
es un biproduoto del sistema ma-
rí t imo inglés, y está siempre dispues-
to para servir a los amigos de I n -
iiüeijto/ no |ü|e considera excesivo es-
tudiado' bajo un punto de visca mi l i -
tar, 'porque- ápar te de otras conside-
raciones, el contingente de reclutas 
de Rusia es casi igual al de Austria 
y Alemania juntos. 
Francia impelida por la extraordi 
naria aceleración en las construccio 
res navales que llevan a cabo I tal ia 
y Austria Hungría , ha determinado 
hacer cuantos esfuerzos: sean necesa 
rios para aumentar su ejército. 
Hablando sobre este asunto de au-
mento de armamentos en el Congre 
so Nacional de las Sociedades de 
Graduados de los Colegios Públicos, 
celebrado en Caen, el Jefe del Gabi 
nete, M. Louis, Barthou, dirigió estas 
preguntas a su auditorio: "¿Quién 
puede olvidar la lección aprendida 
con los, acontecimientos recientes? 
¿Hay alguien en Europa donde el pe 
ligro de u n ' conflicto armado está 
tan lejos de desaparecer que en todas 
partes aumentan . los armamentos 
que pueda garantizar que la paz está 
protegida de todo peligro?" 
, Durante su dis curso d e el aró M 
Barthou que sus palabras no debían 
ser interpretadas en sentido pesimis-
ta,- porque Francia ama la paz tanto 
como pueda ..amarla cualquiera otra 
nción, pero que desea una paz com-
patible con el orgullo y la dignidad 
nacional y no una paz impuesta por 
el miedo. 
"Los asuntos militares más que 
otros, dijo el " p r i m i e r , " son objeto 
de cambios, imprevistos e ineludi-
bles, porque no es posible que una na-
ción que" déséa conservar su puesto 
en i el- mundo desatienda lo .que ha-
gan otras naciones. No es. cuestión 
de dejarse contagiar con la manía 
militar;- es .cuestión de deber y de 
defensanro^ia." 
"Por esta: razón, agregó M . Bar-
thoüv el' Gobíemo piensa pedir a la 
Cá.mara., que vote.. una ley exigiendo 
tre años de servicio y ha acordado 
retener" en lás filas á los soldados que 
debían •licenciarse este, año. 
a su 
algo 
E L M A R Q U E S A L M E I D A 
C A S T I G A D O P M T i N K E R 
New, York, 7. 
Cincinnati debe su derrota 
pit»her Benton que estuvo 
" w i l d , " propinándole los "Gigantes" 
leña de todos colores. Benton fué 
substituido por Paclcard quien des-
pués del tercer inning pitcheó tan es-
torpendamente que los bateadores del 
New York no pudieron darde otro hit . 
£1 gran " Mathewson relevó a Ames 
w i la segunda entrada con las bases 
llenas. Su labor fué colosal conte-
niendo a los Rojos. 
Marsans tuvo hoy un buen día hi-
zo • dos carreras, puso dos hombres 
fuera de combate y dió par de líneas 
.terribles. . • 
Almeida ha sido sentado nuevamen-
te en el banco de espera, como casti-
go a un error que cometió en el jue-
go de ayer. Estando al bate hizo la 
señal de '.'hit and r u n " a l compañero 
que tenía en primera, y en vez de 
realizar-la jugada el caprichoso Mar-
qués cambín de idea v su, mana-
N . Y o r k . . . 111 120 000—6 8 í 
D e t r o i t . . . 000 000 000—0 2 { 
Ba te r ías : Gibson, Keating y Swee 
ney.—Mullin, Zamolock y Stavage. 
U N B U E N J U E 6 0 
S I N E R R O R E S 
San Luis, 7. 
Ante una inmensa mul t i tud de fa-
náticos, esta tarde se libró un hermo-
so combate entre " A t l é t i c o s " y 
"Carmelitas," que presentaron un 
juego sin errores. 
Los lanzadores Bjrown y Mitchell 
defendieron sus departamentos con 
mucho tacto, reduciendo sus hits a 
la más mínima expresión posible. A l 
primero 1c dieron seis y al segundo 
cinco. 
Dos transferencias y dos singles 
dieron a los " A t l é t i c o s " dos carreras 
al abrirse' el desafío, ganándolo Ba-
ker en el cuarto " i n n i n g " con un ho-
me run. 
Austin de los " B r o w n s " hió tam-
bién un oportuno home run con un 
hombre en base, que dió a su club 
sus dos únicas carreras. 
Score por innings: 
C. H . E 
mó el tratado de paz 'sntre Inglater 
rra y los Estados -Unidos'en el ano 
1912. • r 
Los comisionados ingleses, cana-
dienses-y australmnos vienen presi-
didos por lord Weardale. La repre-
sentación de la ¡Gran Bre taña es tá 
formada casi en su totalidad por 
miembros,de J ^ ^ á í n a r a . de.los., Co-
munes. Terranqva envía un sólo de-
legado ,y el Presidente' de la Comi-
sión - M i í Canadá es sir- E4mond 
Walker. 
E l Presidente d^ la Comisión de 
los /Estados Uñido,'? lo e? - Mr. • Chcate, 
el que fué Embajadorv americano en 
la corte inglesa •.entre' sus miémíbros 
figuran el ̂ almirante Dewey, el Pre* 
| sidente de la Universidad de Prince-
ton, los Alcaldes de Nueva York y, 
Filadelfia, y el Gobernador de Mas-
sachussetts. 
Entre las distintas fiestas organi-
zadas en honor de los delegados) f i -
guran el gran banquete, que se efec-
t u a r á el vieraes, en, esta ciudad, al 
que asistirár el Secretario de Estado, 
Mr . Bryan, de. quien se espera un 
discurso sobre la paz entre los pue-
blos de habla inglesa. Otro de los 
números del programa consiste en 
un lunch en Oyster Bay, la residen-
cia del coronel Roosevelt. 
Atléticos . . 200 100 000—3 
San Luis. . . 000 200 000—2 
Baterías.—Brown y Lapp. 
chell y Alexander. 
E l 
Mi t -
0 E U n ñ E S T Ü E L I J 
Cleveland, 7. 
o lou" del desafío celebrado 
Londres, 7. 
La amenazadora actitud que asu-
mió Austria contra los aliados bal-
kánicos y la posibilidad de un con-
flicto general europeo, ha hecho f i -
j a r la atención en los recursos, mi l i -
tareá y navales , de las grandes po-
tencias. ••' ••• 
No se concibe que pueda ocurrir 
nada que lance a las grandes poten-
cias europeas en- una guerra general. 
Las pérdidas serían más grandes 
que las ganancias ante calamidad se-
mejante, y j amás las potencias, uni-
das o separadas, - adopta rán medidas 
que provoquen una conflagración 
mortifefa en Europa. No hay que 
negar, sin, embargo, que existe una 
amenaza para la paz* continental y 
que aquellos que no conozcan bien la 
si tuación se sorprendan ante un rom-
pimiento de hostilidades que envuel-
va varias ó por lo menos dos o tres 
de late seis potencias clasificadas co-
mo "grandes." 
La tr iple alianza entre Alemania, 
I ta l ia y Aust r ia-Hungr ía , la alianza 
Franco-Rusa, el entente cordial de la 
Gran Bre taña y Francia y entre Ita-
l ia e Inglaterra, existe en primer 
término para mantener el "statu 
quo" y secundariamente para darse 
iaaue mate diplomáticamente o pc-
Es cierto que este contingente no es 
gTande, pero hubiera hecho mover 
él fiel de la halanza en cualquiera ba-
talla librada. Es tan grande como 
el ejercito ruso y más grande que el 
ejército japonés que' combatieron en 
la batalla de Liao-Yang, y más gran-
de también que los ejércitos turco o 
búlgaro que pelearon en las batallas 
libradas en el conflicto de los Bal-
kanes,, Paradla defensa de las islas 
bri tánicas, InVlaterra.'depende de su 
fuerza terr i tor ial . Cuantos esfuer-
zos se han hecho para elevar este 
contingente • a seis cientos 1 tíiil hom-
bres han resultado inútiles, y según 
opinión de los expertos en asuntos 
militares, sólo se conseguiría por me-, 
dio del servicio obligatorio. Nadie 
duda de que el ejército terr i tor ia l 
está en condiciones de entrar en ac-
ción a la salida de las fuerzas expe-
dicionarias ¡fc garantizar la seguri-
dad del país caso de. que fuera inva-
dido por un ejérci to continental. 
Alemania y . F r a n c a siguen siendo 
los eternos rivales en sus ardientes 
esfuerzos de aumentar sus fuerzas 
armadas. Ligeramente hablando, Ale-
mania tiende a poner en pie de gue-
rra un ejérci to de cincor millones de 
soldados y por encima de todo trata 
de mejorar cuanto puede la calidad 
y solidez de los defensores de la pa-
tria. E l reciente aumento dé la ar-
mada germana constituye uña seria 
amenaza al "60 por ciento de supe-
rioridad " d e la Gran Bre taña . La 
nota saliente en el progreso naval de 
Alemania no se encuentra con el au-
mento en t amaño y potencia de sus 
acorazados, sino en las medidas to-
madas para el uso inmediato de toda 
la flota disponible. Alemania posee 
la escuadra aérea mejor equipada 
del mundo. 
La armada italiana ráp idamente 
está asumiendo proporciones respe-
tables,, pero la gloria del ejército ita-
liano está en su caballería. SU ejér-
cito en tiempo de paz consta de dos-
cientos setenta y cinco mi l hombres, 
pero en . una semana puede elevar su 
ejército a un millón. 
Aus t r ia -Hungr ía ha decretado le-
yes para aumentar las fuerzas acti-
vas de la doble monarquía . Por la 
organización an t iguá las fuerzas 'as-
cendían a 1.214,000 veteranos y con 
la f̂ nuevaj leyes la cifra puede ele-
varse a 1.820,000 combatientes. 
Rusia tiene el ejército más grande 
de Europa y el Gobierno está to-
mando medidas para aumentar el nú-
,mero y la eficacia,, de sus armas. 
Aunque Rusia dedica atención al 
aum,ento de su- escuadra, no es tan 
notable Qpmo el que realizan I tal ia y 
Aust r ia -Hungr ía . 
Sesrún los planes en práct ica y .en 
estudk), los ejércitos de las potencias 
de la Europa Central serán aumenta-
dos en 1.500.000 hombres antes de 
que téí-míne el año actual. E l crecí-
susjueces 
alguna a su importación én los 
tados Unidos. 
Los únicos cambios, además ¿ J T ? 
mencionado en la lana, que parece 
posibles, en vísperas de la discusiA 
en el Senado, se refieren al ganado 
Todo esto se decidirá por la Comí 
sión de Hacienda antes de que eiw 
pieoe el debate general en el 
nado. 
Los armarios de banderas 
U n a o b r a a r t í s t i c a . - - E l d e l 
" E s p a ñ a " - L o s o t r o s dos . 
E l Ferrol, 7. 
Se ha recibido hoy el primero de 
los tres armarios encargados a Cádiz 
para guardar las banderas de comba-
te de los tres acorazados " E s p a ñ a " 
"Alfonso X I I I " y "Jaime I . " * 
Dicho armario es un mueble o r k i . i 
nal y artístico, cuya parte anterior 
tiene la forma de un trapecio isósce. 
les. 
Todo el mueble es de caoba fina 
plumeada, y su frente está orlado por 
una greca o moldura de bronce, dora, 
do al mercurio. 
E l interior es de damasco rojo, te. 
j ido en Valencia. 
Como el producto de la suscripción 
iniciada por la reina Victoria fué muy 
superior al que se esperaba, aquél ha 
de destinarse a pagar, no solamente 
la bandera del " E s p a ñ a , " sino tain. 
bién las del "Alfonso X I I I " y "Jai..' 
m e l . " 
De este modo, las banderas de com. 
bate de los tres nuevos buques se be-
berán a las mujeres españolas. 
. CÁBLEGRAIVIAS COMERCIALES 
Washington, 7. 
La .Comisión Especial de la Cá-
mara encargada de investigar el su-
puesto desacato a dicho Cuerpo, co-
metido por el banquero de esta ca-
pital, mister Glover, - por abofetear 
al representante Sims, ha informado, 
recomendando que el acusado sea lle-
vado a la barra a responder a los 
cargos que, se le hacen. 
Créese que este dictamen de la Co-
misión sea puesto a discusión tan 
pronto como termine la reforma 
arancelaria, esperando acontecimien-




' Es probable que esta noche quede 
.definitivamente aprobada en la Cá-
mara de Representantes la nueva ley 
de aranceles, que será enviada al Se-
nado sin pérdido de tiempo. 
La Cámara ap robará los nuevos 
aranceles ta l como los recomendó la 
Coñlisión de Medios y Arbitrios, con 
la harina, azúcar, .lana y carnes en 
la lista libre y sus radicales reduc-
ciones en el ganado ^extranjero y ar-
t ículos manuf acturados, así como con 
la imposición, de .contr ibución sobre 
las rentas, con las que se busca la 
compensación que en los ingresos del 
erario se .pierden por las reduccio-
nes mencionadas. 
En un mes ha pasado el proyecto 
de-arancel en la Cámara, y se calcu-
la que no transcurran dos más sin 
que esté definitivamente acordado el 
nuevo arancel, sancionado por el Se-
nado y firmado por el Presidente. 
A pesar de que la Comisión de Ha-
cienda del Senado,' qué será la que 
reciba el proyecto aprobado por la 
Cámara, no ha anunciado cuál ha de 
ser su linea de conducta, lleva cerca 
de un mes tratando acerca del par 
ticular y no t a r d a r á en anunciar sus 
planes para la discusión de la tras-
cendental reforma, sobre la cual tie-
ne f i ja su atención el mundo entero, 
pues son muchos los países a quienes 
beneficie el cambio operado en la po-
lítica fiscal de los Estados Unidos. 
Desde que la Cámara aprobó las 
primeras partidas, el Presidente de 
la Comisión senatorial de hacienda 
gubdividió ésta en pequeños grupos 
encargándose cada uno de distintas 
partidas, lo que les permite" tener ya 
casi teminados los estudios de mu-
chas de ellas. 
- Estos arreglos permi t i rán ahorrar 
mucho tiempo en el debate, pues tan 
pronto como los subcomités hagan 
su informe parcial a la Comisión en 
pleno, podrá ésta hacer su dictamen 
y enviarlo a-la Cámara alta. 
La opinión general es que la Co-
misión de Hacienda del Senado deja-
r á el capítulo de azúcar, ta l como lo 
envía la Cámara, con su 25 por cien-
to de reducción anual, hasta la .des-
aparición total de los derechos en 
1916. Sobre. la t r ibutación dé la la-
na es probable que. el. Senado ponga 
un pequeño derecho; los senadores 
de,los Estados del Oeste están confe-
renciando con el Presidente con ob-
jeto de conseguir que éste no insista 
ít̂  Qué ouede la lana sin t r ibutación 
Nueva York, Mayo 7, . 
Bonos de Cuba, 5 por cieuto (ex. 
interés, 99. 
Bonos de los Estados Unidos, i 
100.114. ' 
Descuento papel comercial, de 3 
a 5 ^ por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv, 
banqueros, $4.83.25. 
1 Cambios soore Londres, a la visU 
banqueros, $4.86.50. 
Cambios sobre París , banqueros, 6fl 
d|v,, 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95.1116. 
Centrífugas polarización 96, en pl*. 
za, a 3.36. 
Centr í fugas, pól 96, a 2 cts, c. y f. 
Entrega de Mayo, a 3.42 c. en plaza. 
Entrega de Junio. 3:48. 
Mascabado, polarización §9, en pía. 
za, a 2.86. cts; . ' 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.61 cts. . 
• Hoy. se vendieron 50,000 sacos da^ 
azúcar. 
Harina patente Minnesota, $4.60. " 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.25. 
Londres, Mayo 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10a» 
,6d. 
Mascabado, 95̂  4.1|4d. 
Azúcar remolacha de la nueva coae-
cha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 75.1116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 4 
£89.1|2. 
Par ís , Mayo 7. 
Renta francesa, ex-interés, 84 fran-
cos, 85 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 7. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d i 
Valores de esta plaza, 293,653 accio-
nes y 1.916,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Mayo 7. • 
Azúcares.— Nueva baja acusa hoy 
el precio de la remolacha, cotizándose 
a ,9s. 6d. 
E l precio de la centr ífuga y el mas-
cabado, no ha tenido variación. 
En Nueva York sin variación en loa 
precios, se nos anuncia haberse veu-i 
didq en aquella plaza 50,000 sacos do 
azúcar centrífuga, de Cuba, base 96^ 
para Europa. 
En' esta isla el mercado sigue siflí 
variación a lo anteriormente avisado, 
habiéndose efectuado las siguientes 
ventas: • -
800 sacos centrífuga pol. 96, * 
3.76.314, de trasbordo. 
640 idem ídem pol. 95.8, a 3.761/3Í 
de trasbordo. 
80O ídem idem pol. 96, a SJS, 
de trasbordo. 
1,000 ídem idem pol. 95.1|2, a 33/4, 
en Matanzas. 
3,000 idem ídem , pol. 96, a 3,% 
en Matanzas. 
4,000 ídem ídem pol. 96, a 3.70, eü 
Sagua. 
Cambios.— Rige el mercado con d * 




Londres, rñjv 19.^ 20.̂ 8 P 
W<11v 19. 19.^ P 
Pnrís, Báp „ 5.^ 6. J 
Hamburpo,dfv 4. „ 
Estados unidos, 8 fltv 9. ¿4 O.̂ í P-
Fspafm.s. plaza yojiti-
tit'ad, 8 div „ 2.^ 
Dctn. papel comercial S á 10 p.^ 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se oüti* 
zjin hoy, como si'̂ ue; 
(I rp( n bfi ckfi _ 9. 9- # P' 
Platf esDañoia 98. X 0&3a ^ 
(Pasa a la página 9) 
DIARIO DE LA M A RIÑA.—Bdicián do la mañana.—Mayo 8 de 1913. 
U S T O M E D I O 
No sería Cuba digna l i i ja de Espa-
ña si no presentara los rasgos J'iso-
nómicos maternos, Acaece, no obstan-
te. que, bien jk»!' di.ferejieias de me-
«lio ambiente o do necesidades histó-
ricas, olerías pcculiajridades espa-
ííoias se lian bipertrofiado .en Cuba. 
Es uno do los rasgos más notables 
di l pueblo ibérico la i'aeilidad con 
qué cae unas veces en la exaltación, 
y en la depresión otras, de lodo cuan-
to revista earácter nacional y pro-
pio. Así, por ejemplo, hubo una 
época en que los españoles conside-
raron lo suyo inmejorable y P01' tan-
to superior a lo ajeno. Ser español 
equivalía en sú sentir a ser el ciuda-
dano de la nación por excelencia; hi-
pérbole disculpable por lo patr iót i -
ea, pero, en rigor, reñida con la rea-
lidad. Porque si es cierto que en va-
rios aspectos -el artístico que dió 
nacimiento a un Telázquez, el políti-
co que produjo un Cisneros y el mi-
l i tar que ofreció un Gonzalo de Cór-
doba—la supremacía de España era 
ostensible, en* otros la madre patria 
no tuvo la misma fortuna que algu-
nas naciones, ya que no puede enva-
necerse de haber contado almirantes 
como Nelson ni hacendistas como 
Necker ni estadistas como Bismarck. 
De este límite máximo del orgullo 
nacional se pasó ráp idamente al ex-
tremo opuesto. Bastó un momento de 
adversidad, un instante de decai-
miento para que todos los españoles, 
haciendo coro al malogrado Costa, se 
avergonzaran de la " á u r e a leyenda" 
y proclamaran la necesidad de "ce-
rrar con doble llave el sepulcro del 
Cid para que no volviese a . cabal-
gar." En otros té rminos : nada es-
pañol parecía ya bueno a los hijos de 
E s p a ñ a ; n i lo pasado ni lo presente. 
Resumiendo este deplorable estado 
de opinión pudo escribir Bar t r ina : 
"Oyendo hablar a ün hombre, fácil es 
conocer dónde vio la luz del sol: 
©i habla báen ele IngiateTra, es ün Inglés; 
&i habla mal de Alemania, es un francés; 
y si habla mal de España, es español." 
Por fortuna, en la actualidad se ha 
impuesto en España el criterio del 
justo medio. Se rocouoceu los de-
fectos nacionales, porque no hay en 
el mundo nada perfecto; pero asi-
mismo se aprecian las virtudes y cua-
lidades del país. 
En Cuba, durante el período pre-
cursor de las guerras separatistas, lo 
mismo que en la época de ambas lu-
chas, el patriotismo cubano vio todo 
lo perteneciente a su tierra adorna-
do de los más bellos colores. Se ei-
í rában grandes esperanzas en el 
triunfo de la revolución, porque pa-
ra todo cubano la organización re-
publicana de Cuba, confiada a la in-
teligente y honrada dirección de sus 
hijos, sólo podía dar frutos- opimos. 
Quien hubiese dicho entonces que 
Criba no tenía condiciones para el 
gobierno propio, hubiera proclamado 
| una verdadera herejía. Los prime-
ros tiempos de la República bajo el 
I mando del Presidente Estrada Pal-
i ma, con la brillantez que en realidad 
1 alcanzaron, exageró aún más el sen-
| timiento optimista. Cuba era, no só-
! lo una nación ordenada y florecien-
I te: era la nación de las naciones, el 
I modelo de los pueblos de la tierra. 
| Sobrevinieron, por desgracia, acón-
tejimientos graves. Las contiendas 
políticas recordaron los últimos tiem-
pos de la griega Bizancio. Corrió 
la sangre derramada mediante el ase-
sinato político, primero, y la guerra 
civi l , después. Llegó el estado eco-
nómico casi hasta los límites de la 
bancarrota. Y entonces, haciendo de-
ducciones al t ravés de un cristal de 
aumento, se dijo en todos los tonos, 
y * e n el seno de la amistad y en voz 
la ja , ya por las columnas de los pe-
riódicos, que Cuba era un país sobre 
el qae pesaba una estrella infausta, 
para el que no había redención po-
sible. 
Tal es, sobro poco más o menos, 
el estado de la opinión actual. 
No hay que decir, después de nues-
tras anteriores indicaciones, si tal 
criterio nos parece injusto y despro-
porcionado. Ni era acertado antes 
considerar a Cuba como el mejor de 
los pueblos, ni hay razón ahora para 
estimarla exenta de toda cualidad 
recomendable. Ambos extremos son 
viciosos. LTn juicio ecuánime descu-
bre en esta tierra, junto a positivos 
defectos, evidentes virtudes. Como, 
en todo lo humano, viven unidos en 
Cuba el mal y el bien. 
Si hemos de sacar consecuencias 
de lo dicho anteriormente, éstas ha-
brán de ser: 
Que hay tanto error en dejarse lle-
var del dulce optimismo, como en 
entregarse a un desconsolador pesi-
mismo. 
Que habiendo de elegir uno de am-
bos estados de ánimo, es preferible 
el primero; porqué el optimismo es 
una cantidad positiva; porque cuan-
do se considera que la patria es gran-
ja de y excelsa, todos sus hijos se sien-
j ' ten impulsados a contribuir con su 
brío al sostenimiento de ella; en tan-
to que el pesimismo es una cantidad 
negativa, que sume en tinieblas los 
corazones; porque cuando se consi-
dera que la patria carece de virtudes 
capaces de resistir los embates de la 
mala fortuna; cuando se tiene por 
irremedialle el fracaso de todo lo 
que se haga para mantener incólume 
su existencia, hasta los menos pro-
pensos a la quietud rehuyen instinti-
vamente prestar el auxilio de su ac-
tividad a un ideal inasequible. 
Abranse los corazones a la espe-
ranza: no hay motivo ninguno para 
desesperar del porvenir de esta Re-
pública, a la que todos amamos y 
cuya existencia a todos nos es ne-
cesaria, 
B A T U R R I L L O 
Confirmando la protesta que levan-
té días a t rás contra algunos calavero-
ucs habaneros que vienen a correr sus 
rumbas con perdidas en estos pueblos 
unidos por carreteras a la capital, 
que detienen el automóvil en los sitios 
más concurridos, y libando licores y 
usando de un léxico feo y de modales 
licenciosos reúnen en torno turbas de 
desocupados, con la indiferencia de 
policías y autoridades que tienen en 
estos pueblos sus familias honradas, 
un lector me escribe desde Madruga? 
asegurándome qüe allí sucede lo mis-
mo y aún más. Dice que allí se cía el 
caso de volverse los tenorios a la Ha-
bana dejando abandonadas a sus oje-
rosas, desgreñadas y casi desnudas 
compañeras de extravío. 
En Madruga también se producen 
estos escándalos en cafés y hoteles; 
también allí las familias decentes su-
fren en sus pudores y las autoridades 
no cumplen con su deber. Y a esa des-
vergüenza hay que poner término. 
En vano se protesta eonjra los abu-
sos de San Isidro, y se obliga a poner 
mamparas en los tugurios, y se trata 
de contener a la prosti tución en lími-
tes prudentes: de allí salen las hetai-
ras y sus preferidos a regar el virus 
de la impudicia en pueblecitos donde 
todavía queda ^algo de las patriarca-
les costumbres criollas. 
Cumplan con su deber los alcaldes 
que en estos pueblos tienen hijas o 
hermanas. 
de Wen Maury, " L a suprema y ma-
jestuosa huella de su pasada abnega-
ción sublime." 
No hay noticias de qne el Estado 
cubano h>aya indemnizado a los pro-
pietarios de aquellas ruinas, y lia pá-
gaclo con largueza servicios dudosos 
de última hora, hasta de simples 
"mandadores de quinina." 
L A P R E N S A 
* « 
Tenga muchas gracias el señor Pre-
sidente de la Sociedad de instrucción 
"San Claudio," por la amable invita-
ción que me dirige «para la fiesta ale-
gre que celebrarán sus dignos compa-
ñeros en " L a Tropical ," el día 11. 
Aún-no concurro a fiestas, por más 
íntimas que sean: es el último home-
naje de cariño que puedo rendir a 
una memoria amada. 
Pero agradezco mucho el recuerdo, 
y más por el carácter de "San Clau-
d io , " sociedad de instrucción, no im-
porta de donde sea, de Galicia como 
de" Cuba, de Asturias como de Santo 
Domingo. La instrucción es un pro-
blema universal; ayudarla es obra de i 
humanidad. | 
« 
Y tenga gracias también José Wen 
Maury, el joven poeta, por este ejem-
plar de sus "'Odas Pa t r ió t i ca s , " pu-
blicadas para sumarlas a la conmemo-
ración del próximo día en que asumi-
rá las riendas del gobierno el íntegro 
Menocal. He leído estas odas, inspira-
das y efectivamente patriót icas. Y he 
recibido el alto favor de que el poeta 
me dedique la página 17, con un sen-
tido soneto a "Las ruinas de Baya-
mo," la legendaria Bayamo de Agui-
lera, Saco, Tristán Medina, Figuere-
do y Estrada Palma. Esas ruinas, a 
que me referí un día con todo el res-
peto que merecen las reliquias nado-
nales, son. según la dulce expresión 
Sentida carta de aprobación la de 
Mario Miranda, maestro de Xnevitas. 
A ella acompaña un presupuesto ra 
cionalj infalible, de los gastos par-
ticulares de un maestro rural con fa-
milia. Y calculando que por veinte 
duros puedan comer dos, cuatro, seis 
personas, haciendo dos comidas o una 
sola al día, y que puedan v iv i r en un 
bohío de diez duros de alquiler, no 
cuarenta como él dice, cincuenta du-
ros son necesarios. Y no se enferme 
nadie en la casa, y duren las,ropas to-
do un lustro; que si no, apuradillo se 
verá para no entramparse. Corolario: 
bien le vendr ía diez duros en vez de 
cinco por sobresueldo de ratificación. 
* 
* * 
Y ya que en estos días me han obli-
gado a hablar tanto de los asuntos es-
colares, comentemos un trabajo que 
trae el último número de la erudita 
revista del talentoso doctor Aguayo. 
En Nueva York se ha observado 
que no dan resultado las escuelas noc-
turnas para adolescentes, de trece a 
diez y seis años. Empezaron con una 
matr ícula de 89,000 alumnos, y en 
poco tiempo han quedado reducidas a 
una inscripción de menos de 29,000; 
menos de la tercera parte de la cifra 
anterior. 
Practicada una investigación, el 
doctor Maxwell ha comprobado que 
los jóvenes que pasan el día en el ta-
ller o el comercio, llegada la noche 
desean descansar, no volver a ente-
rrarse en el reducido local del aula. 
Y los que no se echan en el lecho, se 
van a rumbas y paseos. 
Aquí ha sucedido lo mismo. Y no 
porque los más de nuestros jóvenes 
analfnbetos pasen el día en el taller o 
tras el mostrador, se duermen al ano-
checer : van al billar, charlan en el ca-
fé, discuten en el club político o asis-
ten a los teatruchos sicalípticos y a la 
zona infecta. 
Las escuelas nocturnas, patriótica-
mente creadas por el doctor García 
Kohly, han sido un fracaso. Yo las su-
primiría como tales escuelas noctur-
nas y las dedicaría a enseñanza de ni-
ños, en núcleos de población rural 
donde están haciendo suma falta. 
Los mozalbetes que realmente sien-
ten el ansia de saber, ellos van a bus-
car maestros en la Sociedad regional, 
en la amistad, donde quiera. Los otros 
van dos noches por novelería y a la 
tercera se cansan. 
Para los niños sí hacen falta más 
escuelas. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
Pero él mismo confiesa que Meno-
cal se ha impuesto a su partido. No 
debe de tener por lo tanto madera 
dispuesta a camarillas o alma pronta; 
a dejarse aprisionar ni aún en las do-! 
iradas rpjaS de su jaula lisonjera. 
Quien sin tener todavía las respon-
sabilidades del poder ha llamado a los 
representantes. Eerrara y García Sari*--
tiago para que desahogasen sus que-¡ 
jas v agravios, no ha de reparar ma- i 
ñaua en invitarlos do nuevo a que se j 
acerquen a, él aún a t ravés de los mu-1 
ros de su castillo feudal. . 
C O M I S I O N D E E P I Z O O T I A S 
Registro Genealógico del ganado 8electo.--La matanza del 
ganado vacuno hembra 
Bajo la presidencia del doctor Emi-
lio del Junco, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, se reunió 
en la mañana de ayer la Comisión de 
Epizootias, con asistencia del ingenie-
ro José Camallonga y de los doctores 
Julio Brouwer. Francisco Etchego-
yen, .Ricardo Gómez y Jorge Campu-
zano. actuando de secretario el doctor 
Bernardo J. Crespo. 
Se acordaron las bases para, esta-
blecer un Registro genealógico del ga-
nado selecto, a fin de inaugurar el re-
gistro que forme crédito e historia de 
las mejores especies de ganado y ani-
males domésticos del país ; esperándo-
se que dichas bases pueden ser funda-
mento para que el señor Presidente 
publique ese decreto que solucionará 
un problema importante. 
La Comisión de Epizootias acordj 
asimismo, a reserva de esperar los diez 
días que de plazo se han dado para 
oir todas las opiniones que se sirvan 
enviar sobre el decreto de la matanza 
del ganado vacuno hembra y los dic-
támenes que debe oir dicha Junta, que 
se proponga al Honorable Presidente 
de la República lo siguiente: " L a Co-
misión de Epizootias interpreta de 
modo favorable y beneficioso el cita-
do decreto, si bien estima procedente 
para evitar interpretaciones absolu-
tas, que se aclare el' concepto de que 
dicha prohibíidón sólo reza para el ga-
nado vacuno hembra que sea apto pa-
ra la reproducción, mediante la más 
! severa fiscalización en los mataderos 
1 municipales". 
¿Puede un liberal abrigar esperan-
zas respecto al nuevo Gobierno? 
El doctor Ferrara las tiene. Teme, 
pero también espera. Los partidos po-
líticos no se forman "con el f in de lu-
char o guerrear s is temáticamente unos 
contra otros. No hay en ellos enemi-
gos, sino adversarios. Varios, distin-
tos en sus apreciaciones, en los mati-
ces de sus ideas, se completan, se har-
monizan en su objeto fundamental, 
en los principios de la nacionalidad; 
una y común, en él bueno y recto go-
bierno del pueblo; 
Ello es así aún en aquellas naciones 
en que hay agrupaciones políticas per-
ieotamente definidas y deslindadas 
por sus respectivos programas. Aun 
entonces cabe muy bien que los pro-
hombres de un partido alienten espe-
ranzas respecto a las gestiones guber-
nativas de su adversario y. las deseen 
sinceramente. 
¿Cómo no han de poder alentarlas 
respecto a Menocal, sin herej ías dé 
ninguna clase, los liberales de Cuba, 
cuyo programa lo distinguimos del de 
aquél por el nombre, nada más ape-
nas que por el nombre? 
Nadie tiene derecho a escandalizar-
se de que el doctor Perrara haya ex-
puesto en " E l Comercio" sus espe-
ranzas y temores respecto al gobierno 
de Menocal. 
Dice el distinguido prohombre libe-
ra l : 
E l lleva al poder una gran suma de 
buena voluntad: esto aparece de sus 
manifestaciones públicas y privadas; 
él aspira a ser el Presidente de los cu-
banos todos; quiere garantizar todos 
los derechos; tiende a establecer en 
su más alto grado la justicia y la 
equidad; quiere evitar luchas f ra t r i -
cidas y sustituir las buenas relaciones 
a los enconos; hacer un Gobierno de 
capacidades y no de ineptos; apoyar-
se en los que compartan sus ideas y 
no en los que aspiran al reparto de un 
botín. 
¡ Gratas esperanzas, ha lagüeñas es-
peranzas, consoladoras y pat r ió t icas 
son éstas, que llenan ele satisfacción a 
todo el país, a los opuestos bandos, a 
todos aquellos que en la grandeza na-
cional ven la suprema aspiración de 
un pueblo! 
Lo doloroso, quizás, se presenta en 
la práctica. Un Presidente es un poco 
como el señor feudal en su castillo, 
a donde llega la realidad transforma-
da por los. labios melosos de los adu-
ladores, y eu donde, pocas veces, re-
suena el acento sincero y duro de la 
verdad. A las bellas intenciones, a ve-
ces suceden los hechos en su cruel des-
nudez. E l círculo de hierro que se for-
ma alrededor de los Jefes de Estado, 
sustrayéndolos al contacto de su pue-
blo, es difícil de romper, y sin ejercí-
lar quienes le rodean una presión o 
influencia directa y manifiesta, se 
forma un ambiente tal, que por sí mis-
mo sugestiona o subyuga. La labor es 
astuta y refinada y capaz, en ocasio-
nes, de conquistar un carác ter firme 
\ resuelto, porque lo envuelve siem-
pre* y se desarrolla por vías tortuosas , 
e invisibles, preparando el espír i tu de ! de esas manifestaciones son algo 
la persona de que quiere apoderarse. | Por sí solas, para ir lo conociendo. 
¿Podrá el general Menocal resistir? 
¿'Realizará sus buenas intenciones 
que sin ambajes le reconocemos? 
Ya el lector conoce en esencia l a ! 
respuesta de Menocal a Ferrara y/) 
García Santiago. 
Pero no le ha de pesar de n ingún] 
modo sentir la energía y el calor vigo-
roso de sus palabras y apreciar en laj 
sustancia de sus detalles la altura dej 
sus declaraciones. \ 
Dijo Menocal, según " E l Comer-1 
Ció," que copia fielmente la aludidaj 
contestación : 
De todo eso es responsable la pau-
sada situación. No'sólo la situación l i - j 
beral, sino todos los anteriores go-j 
bienios cubanos, que han ido conskH 
tiendo estos males, que reclaman, por' 
su gravedad, remedios enérgicos. Us-
tedes temen que yo no pueda cumplir 
mis promesas porque no me conocen 
bastante. Pero yo les garantizo que 
desde el día veinte de Mayo en ade-
lante nadie fa l ta rá a su deber impu-
nemente. Las Fuerzas Armadas y la 
Rural permanecerán dentro del más 
absoluto alejamiento de la política, 
desempeñando estrictamente1' su mi-
sión. P rocura ré sanear los cuerpos de, 
policía, ejerciendo sobre ellos la ne-
cesaria supervisión, a f in de que sean-
integrados por hombres dignos. Xo 
aceptaré sectarismos de ninguna cla-
se. Gobernaré con la ley, para todos 
los cubanos. Y el que se aparte de 
esos principios sufrirá el correctivo; 
necesario, sea quien fuera, sin que me; 
arredren dificultades n i obstáculos,; 
por grandes que sean. Es lo. que me| 
propongo hacer desde la Presidencia,: 
a la que voy a servir intereses nació-1 
nales, y no intereses políticos. M i ma-! 
yor aspiración es que en las próximas; 
elecciones, de aquí a dos años, se han 
ya elevado el nivel de nuestras luchas i 
pol í t icas; ¿que haya desaparecido el! 
matonismo y la guaper ía como facto-j 
res importantes; que la contienda en-; 
tre los partidos sea culta, y que 1í|s: 
elecciones, lo mismo éstas que las pró-i 
ximas presidenciales, en que pienso-
volver tranquilo a mi retiro, no dejen] 
estas huellas de perturbaciones. Me1, 
doy exacta cuenta de que el pueblo dej 
Cuba ha echado sobre mí una de las; 
tareas más difíciles, pero confío salir! 
airoso del empeño si todos los elemen-; 
tos de buena voluntad me prestan su 
concurso. 
" X o le conocen bastante" n i Pe-, 
rrara n i los demás liberales. Pero pa-
récenos que el tono de decisión y se-; 
renidad y la perspicacia penetrante 
ya. 
Eso es lo que todo el país espera 
con el doctor Ferrara. Comprendemos 
que haya quienes teman también. 
En las mismas promesas, aunque no 
quizás tan reiteradas ni con ta l acen-
to de decisión, abundaron otros go-
bernantes. Si hubieran cumplido la 
mitad de ellas, se hubiera confor-
mado él país. Quizás tuvo gran culpa 
ese castillo feudal, ese círculo de hie-
rro a que tan gráfica y•pérspicazmen-
te se refiere el Dr. Ferrara. 
Tachan algunos voceros liberales a 
Menocal de vago y enigmático en sus 
palabras. Ahí lo tienen bien concreto, 
bien claro y bien preciso, señalando1 
los recelos y misterios sobre la Giiar-' 
dia lí-ural y la Policía y prometiendo i 
el remedio radical del mal y el .casti-} 
go de los delincuentes uniformados. . 
Ahí lo tienen apuntando al mato-^ 
nisrao y la guapería "como factoresi' 
importantes de las luchas pol í t i cas" , 
y resuelto a acabar con ellos. < 
Ahí lo tienen reconociendo lo ar-'' 
dúo, lo escabroso de su empresa y pi4 
i diéndo para acometerla el concurso' 
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De venta en "LaModsrna PossiV" 
CConUnfla) 
('.Yo, un cuarto'' Duermo en el 
ministerio. 
—Pero te mudas de ropa allí, pa-
la representar tus papeles eu la ban-
da de Lupín. 
Un puñetazo en pleno pecho hizo 
vacilar a Lenormand. De un salto, 
Auunsto se plantó ante la ventana 
abierta, encaramóse' al balcón y saltó 
al patio de honor. 
—¡ Caracoles!—gritó Valcnglay.— 
¡ Ah I ¡ qué bandido ! 
Tocó el timbre, corrió, quiso llamar 
por la ventana. Lenormand le dijo 
con la mayor calma: 
—Xo se agite, señor presidente... 
—Pero esc canalla de Augus to . . . 
—Espere un inomento, se lo rue-
g o . . . yo había preyisto ese desenla-
ce . . . y i i a s t á lo deseaba... no hay 
meior declinación. 
Dominado por tanta sangre fría, 
Valenglay volvió a su sitio. A l poco 
rato, Gourel entra asiendo del cuello 
a Augusto Maximino Felipe Daileron, 
llamado Jerónimo, jefe de los ujieres 
—Tráelo aquí, Gourel—dijo Lenor-
mand.—¿Se ha dejado coer? 
—Ha mordido un poco; pero yo 
apretaba fuerte—replicó el sargento, 
enseñando su enorme y nudosa mano, 
.—Bien, Gourel. Ahora lleva a esc 
hombre a la prevención, en un coche. 
Hasta pronto, Jerónimo. 
Valenglay se divert ía mucho. Fro-
tábase las manos riendo. La idea de 
que él jefe de sus ujieres, era uno de 
los cómplices de Lupín, le parecía la 
más ideal e irónica de todas las aven-
turas. 
—¡Brávo, querido Lenormand I To-
do eso es admirable: pero ¿.corno de-
monios ha maniobrado usted? 
--¡ .Oh! del modo más sencillo. Yo 
sabía que el señor Kesselbach se ha-
bía dirigido a la agencia Barbareux, 
y qué Lupín se había presentado en el 
hotel diciendo que iba de parte de esa 
agencia. Buscando por esa parte, he 
descubierto que la indiscreción come-
tida en perjuicio de Kcsselbach y de 
Barbareux, no pudo serlo sino en pro-
vecho de un ta l Jerónimo, amigo de 
uu empicado de la agencia. Si no nie 
hubitra usted obligado a precipitar 
las cosas, yo hubiese vigilado al ujier 
y hubiera llegado a Marco, y luego a 
Lupín. 
—Ya l legará usted, Lenormand; le 
respondo que l legará. Y vamos a asis-
t i r al. espectáculo más apasionante del 
mundo, a la lucha entre usted y Lu-
pín. Yo apuesto por usted. 
A la mañana siguiente los periódi-
cos publicaban esta carta: 
" Carta abierta al señor Lenormand, 
Jefe de Seguridad. 
" M u y señor mío y amigo: Le felici-
to por la detención del ujier Jeróni-
mo. Eso ha sido un buen acto, bien 
hecho y digno de usted. 
" L e felicito igualmente por la inge-
niosa manera que ha tenido usted de 
demostrar al Presidente del. Consejo 
que yo no era el asesino del señor 
Kcsselbach. Su demostración fué cla-
ra, lógica, irrefutable y, lo que es aún 
m as, verídica. Como usted sabe, yo no 
mato. Gracias por haberlo demostra-
do en esta ocasión. La estima de mis 
contemporáneos y la suya, señor mío 
y amigo, me son indispensables. 
" E n desquite, permítame que le 
asista en la persecución del monstruo-
so asesino y que le ayude en el asunto 
de Kcsselbach. Asunto interesantísi-
mo, puede usted creerlo, tan interc-
saute y tan digno de mi atención, que 
salgo del retiro eu uue vivía, hace cua-
tro años, entre mis libros y mi buen 
perro Slierlock, que llamo a todos mis 
camaradas y me lanzo de nuevo a la 
marejada. 
" ¡ Q u é retornos tan imprevistos lle-
ne la vida! He aquí que me Convierto 
en colaborador suyo. Crea que me fe-
licito de ello, y que estimo en su jus-
to valor esc favor del destino. 
Firmado: Arsenio L u p í n . " 
" Postdata.—Dos palabras más, que 
no dudo me aprobará usted. Como es 
indecoroso que un caballero que tuvo 
el glorioso privilegio de luchar bajo 
mi bandera, se pudra en la paja hú-
meda de sus calabozos, creo deber 
prevenirle lealmente que. dentro de 
cinco semanas, el viernes 31 de Mayo, 
pondré en libertad a Jerónimo, pro-
movido por mí al grado ele jefe de los 
ujieres d i la Presidencia del Consejo. 
No olvide la fecha: el viernes, 31 de 
Mayo.—A. L . " 
EL PRINCIPE SERNINE 
TRABAJANDO 
Una planta baja, esquina al bou-
levard Haussmann y a la calle de 
Courceles... Ahí habita el príncipe 
Semine, uno de los miembros más 
brillantes de la colonia rusa de Pa-
í'ís, y cuyo nombre aparece a cada 
momento en la sección de " V i a j e s " 
de los periódicos. 
Son las once de la mañana . E l 
príncipe entra en su despacho. Es 
un hombre de treinta y cinco a cua-
renta años, cuyos cabellos castaños 
se mezclan con algunas canas. Tiene 
color -sano, bigote poblado, patillas 
cortas, dibujadas apenas en la fres-
ca piel de las mejillas. 
Va correctamente vestido con una 
levita gris que le aprieta, el talle, y 
chaleco con ribetes de hilo blanco. 
—Tamos—dijo a inedia voz, creo 
que la jornada va a ser ruda. 
Abrió una puerta que daba a una 
grande pieza en donde esperaban va-
rias personas, y d i jo : 
—¿Está ahí Varnier? Pasa, pues, 
Varnier. 
Un hombre, de aspecto de modesto 
burgués, regordete, sólido, bien asen-
tado en sus piernas, acudió a la lla-
mada. El pr íncipe cerró la puerta 
tras sí. 
—¿Cómo va la cosa, Varnier? 
—Todo está preparado para eVa 
tarde, pat rón. 
—Muy bien. Expl ícate 6r pocas 
palabras, 
—Desde el asesinato de su marido, 
la señora de Kesselbah. fiándose n i 
los prospectos que usted mandó en-
viarla, ha escogido como morada la 
. Ger 
pocas hora I
casa Retiro para seouras, situada en'j 
Garches. Vive en el fondo del ja r - l 
din. en el ultimo de los cuatro pabe-í 
llones que [s dirección alquila a lasj 
damas une desean v iv i r completa-I 
mente apartadas do los demás hués-j 
pedes, en el pabellón do la Empe-
ratriz. ' 
—¿Qué criados tiene? 
—La señorita de cÓmpañía 
1 indis, con la que llego 
después del crimen, y la hermana dej 
Gertrudis, Susana, a quien ha man-t 
dado venir de Monte-Cario y a lal 
cual ha convertido en su doncella.¡ 
Las dos berma ñas le son muy fieles.! 
—¿V EJdwards, el ayuda de cá-r' 
niara .' 
—Xo se ha quedado con él. Este 
lm vuelto a su pueblo. J 
—¿Ve gente? 
—Nadie. Pasa (-1 tiempo t ü m b a d á 
en un diván. Parece muy débil, en-i 
ferma. Llora mucho. Ayer, el juez! 
instructor pasó dos horas con ella. 
—Bien. ¿Y la joven? 
—Genoveva Brnemont vivo al otmj 
lado de la carretera.. . m una calle-
ja que se dirige al campo, y eu lal 
tercera casa a la dérecha. Tiene una' 
esencia libre y gratuita para niños] 
atrasados: Con ella, vive su abuclaj 
la señora de Erncmont. 
{(Joniinuayá). 
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"de todos49^^me]lt 'os ^e ,':)Uena v0' 
•.lirntad." ; 
Tan reg^s ^iteticioiies bien mere-
cen que nfeie-'-á; lo üiégüe. 
E L C O N G R E S O 
Di^euiTo '¿La Discus ión" sobre el 
arlíciulo de Ferrara y las declaracio-
nes de Menocal. 
Y dice: 
El partido de oposición se halla-
ahora en análogas circunstancias a 
aquellos que rodearon al bando con-
servador en lí)09, al asumir las fun-
ciones ejecutivas el general Gómez. 
Ahora como entonces se impone que 
los oposicionistas abran '*un amplio 
crédito de confianza" a la si tuación 
que entre. La convicción de que la 
firmeza de carác ter del general Me-
nocal garantiza sus propósitos y ha-
rá buenas sus promesas, nos permite 
confiar en que sólo se conver t i rán en 
realidades las "esperanzas" de que 
se hace eco el señor Ferrara en su 
interesante trabajo político qué pu-
blica nuestro colega " E l Comercio:" 
los "temores" infundados se esfuma-
rán ante la sana polít ica del nuevo 
Presidente: rectitud, justicia y equi-
dad; lo que también se harmoniza 
con el hermoso lema . que llevó al 
triunfo a la "Conjunc ión Pat r ió t i -
ca : " Honradez, paz y trabajo. 
Estimamos muy natural que los 
adversarios del nuevo Gobierno ten-
gan sus recelos. 
Lo que no nos parece nada racio-
nal-es que esos temores e inquietu-
des se conviertan en actitudes y de-
tennináciones alarmantes y violentas 
mando todavía es el Gobierno libe-
ral responsable de cuanto ocurre o 
vaya a ocurrir hasta el 20 dé Mayo. 
Si el Presidente electo, a pesar de 
sus promesas y de las esperanzas de 
todos, lo hiciere mal, muy mal, ya 
tendr ían tiempo de indignarse los l i -
berales... y aun los conservadores. 
Que a. todos interesa el éxito de 
esta prueba definitiva. 
"Cuba." recoge rumores sobre 
conspiraciones, tramas y actitudes ai-
radas en las Villas. 
Y añade a modo de epílogo: 
Según hemos podido saber, el ge-
neral Monteagudo está a.l tanto de 
cuanto ocurre, habiendo ordenado 
que varios guardias rurales vestidos 
de paisanos se mezclen entre los agi-
tadores, con el f i n de conocer todos 
sus planes y hacerlos abortar. 
Gracias a. esto se tiene el hilo de 
esta intentona de antemano fraca-
sada, i , ;*, . 
Se no's dice que ayer el general 
Monteagudo hablando con un repre-
sentante de la nación le decía: 
—Yo quisiera que hubiera aquí un 
levantamiento político. Sólo así le 
prestar ía a mi patria el mejor servi-
cio que un hijo puede prestarle. Se 
acabar ían para siempre las revolu-
ciones. 
Y cuando él así lo; a f i r m a . . . 
Dudamos que el general Montea-
gudo haya hecho tal afirmación. 
Por muchas que sean sus aficiones 
bélicas y por muy grande que sea 
la confianza en sus fuerzas, supone-
mos que no l legará el punto de de-
¿ear un levantamiento político. 
Si lo desea ¿cómo se entiende que 
trate de conocer los planes de los agi-
tadores "para hacerlos abortar"? 
la íniita Patriótica 
de la Habana 
En vk t i i - de" la gravedad del señor 
iSalvador üisñéroa Betancourt, presi-
dente de la Junta Patriótica y del 
iConséjo Supremo, de Veteranos, se 
a v ^ por...c>ste-medio al público en ge-
neral, a: Tos señores socios de las aso-
ciaciones patrióticas, y especialmente 
a los nnembrbs do esta Junta y a los 
señores ¿que habían sido nombrados 
para formar parte del Comité aboli-
cionista <Ic;la linuiienda Platt ; que es-
taban cílicfós pnra la. próxima junta 
del día 8 en, los salones'del Senado, 
que se suspende la toma do posesión 
de dicho Comité auxiliar y la junta 
anunciará-,•«hasta^ iróeva Orden. 
m m 
se consigue usando diaria-
mente con agiva caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Gleim. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto gestado el otitis. 
Pídase y obténgase el 
de Glcnn 
en ícelas las proguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Prccfio cent. 50. 
La sesión de ayer 
Tarde empezp la sesión de ayer en 
el Senado: a las cinco y cuarto. 
Actuó de presidente el general Sán-
chez Agramonte y de secretario los se-
ñores Godinez y Pérez André . 
E l señor Cisneros enfermo 
E l señor PRESIDENTE da cuenta 
al Senado de que el senador señor Cis-
neros se'hallaba enfermo de gravedad 
ayer, pero que hoy ya se encuentra 
mejor. 
Se acuerda pasar una comunicación 
al enfermo, en la que se ha^a constar 
el sentimiento de la Cámara. 
Mensajes 
En un mensaje da cuenta el Pre-
sidente de la República, de haber acor-
dado el cambio do destinos entre, los 
señores Antonio Carrillo y Manuel de 
la Vega, secretario de primera clase en 
Washington y Buenos Aires, respecti-
vamente. 
Otro mensaje presidencial. 
Por éste se solicita, la inclusión en los 
próximos presupuestos de la consigna-
ción de una cantidad no menor de 
24,000 pesos oro, para el sostenimiento 
y mejora del Museo Nacional. 
Una pensión 
Se envía a estudio de las comisiones 
de Hacienda y Asuntos Militares un 
proyecto de ley que firman los señores 
Cuéllar y otros por la que se concede 
una pensión de 600 pesos anuales a 
la señora Candelaria Pino de Sánchez 
y otra de 300 pesos a cada uno de sus 
hijos Elvi ra y José. 
E l sueldo de los consejeros provin-
cíales. 
Los señores -Alberdi, Fernández, 
Guevara y Figueroa, presentan un pro-
yecto de ley que pasa a estudio de la 
comisión de Asuntos Municipales y 
Provinciales, por el que se modifica el 
artículo 47 de la Ley Provincial, en 
el sentido de que, los Consejos Provin-
ciales puedan asignar un sueldo no 
mayor de 3,000 pesos anuales a cada 
uno de sus miembros suplentes. 
Los proyectos presentados en la an-
terior legislatura. 
. Queda sobre la Mesa, para discutirse 
en sesión próxima, un proyecto de re-
solución que forman los señores Sán-
chez de Bustamante, Coronado y Dolz, 
a v i r tud del acuerdo tomado en una 
reunión celebrada días pasados, a la 
que concurrieron cuatro senadores y 
cuatro representantes; proyecto que di-
ce- as í : 
Visto el acuerdo de orden interior 
que tomó el Senado en 19 de A b r i l úl-
timo sobre las proposiciones y proyec-
tos de Ley, debidos a la iniciativa se-
natorial que estuviera pendientes den-
tro de este Cuerpo y sobre'los acorda-
dos por la Cámara de Representantes 
y remitidos al Senado así como la co-
municación de dicha Cámara fecha 25 
del actual y lo dispuesto en el artícu-
lo 150 del Reglamento de la propia Cá-
mara, a cuya v i r tud los trabajos pen-
dientes de tramitación al terminarse 
una legislatura podrán terminarse en 
la siguiente a petición del Ejecutivo, 
del Senado o de un Representante, si-
no se ha renovado la Cámara, pero en 
este caso se derán por terminados y 
será necesario iniciarlos de nuevo; y 
el acuerdo que adoptó el Sanado en 6 
de Noviembre de 1902, según cuyo tex-
to los asuntos pendientes de tramita-
ción en una legislatura podrán ser con-
tinuados en otra, cuando lo pida un 
Senador, exceptuándose los proyectos 
acordados por la Cámara, los cuales 
podrán ser continuados de una en otra 
legislatura, salvo el caso de renovación 
del Senado, en que necesitarán ser nue-
vamente comunicados: 
E l Senador que suscribe propone 
a este Cuerpo que se conteste la refe-
rida comunicación de 25 de A b r i l últi-
mo de la Cámara de Representantes, 
haciendo constar que el Señado está 
dispuesto a observar estrictamente lo 
ordenado en el artículo 17 de la Ley 
de Relaciones entre ambos Cuerpos Co-
legisladores; pero que, entendiendo 
que dicho art ículo 17 no resuelve el 
caso actualmente planteado, no tiene 
inconveniente alguno en qua la Cáma-
ra continúe tramitando, en la forma 
que ella estime oportuno los 'proyec-
tos de Ley aprobados por el Senado 
en anteriores legislaturas, que el Sena-
do reproduzca; v esta ( lispnesto, por 
su parte, a continuar en la forma re-
glamentaria la tramitación y discusión 
de los que a su vez la referida Cámara 
reproduzca. 
Sesión secreta 
Luego de prorrogar la sesión al chu-
las seis, el Senado se reunió en sesión 
privada. 
En ella se tomó el acuerdo de apro-
bar el cambio de destino que propuso 
el Presidente de la República en su pr i -
mer mensaje. 
Cámara de Representantes 
7 - V - 1 9 1 3 
Eran las cuatro en punto cuando el 
señor González Lanuza en la tarde de 
ayer declaraba abierta la sesión. 
Los señores Busto y Barrera ocu-
paban sus respectivos puestos de Se-
cretarios. 
Leyóse y quedó aprobada el acta de 
la anterior. 
Mensaje 
Diósele lectura a uno del Ejecutivo 
interesando de la Cámara la votación 
de nuevos crédi tos , dándose ésta por 
enterada. 
Comunicaciones 
Seguidamente leyóse también la co-
municación enviada por el Senado, 
dando cuanta de haber aprobado un 
proyesto de ley referente a que las 
Cámaras suspendan sus sesiones des-
de el día 8 del corriente hasta el 19 
del mismo mes. 
F u é igualmente leído el proyecto 
de ley aprobado por el Senado, con-
cediendo un crédito de $5,000 para 
contribuir al monumento de las víc-
timas del " M a i n e , " y otro de $10,000 
para los gastos que irrogue la comi-
sión que vaya a los Estados Unidos a 
la inauguración dé dicho monumento. 
Animado debate.—Campos Marquet-
t i cree preteridos a los elementos 
militares, de la raza de color. 
La PRESIDENCIA manifiesta que 
sobre las dos úl t imas proposiciones de 
ley existen sobre la mesa solicitudes 
de que sean declaradas de urgencia, 
y por consiguiente deben de suspen-
derse los preceptos reglamentarios 
para discutirlas. 
E l Sr. FERRARA no estima que 
sea indispensable la urgencia y ex-
pone sus razonamientos justificativos 
en contra, refutando los razonamien-
tos que a favor de la urgencia hicie-
ra el Sr. Fe rnández de Castro. 
Propone la PRESIDENCIA el so-
meter a votación la urgencia de la re-
solución del Senado sobre el receso. 
E l Sr.. CAMPOS M A R Q U E T T I pi-
de la palabra para rogarle al señor 
Fe rnández de Castro que no insista 
en pedir la urgencia de la discusión. 
E l Sr. F E R N Á N D E Z DE CASTRO 
no se muestra muy dispuesto a acce-
der a las indicaciones, por considerar 
conveniente la urgencia. 
Sr. CAMPOS MARQUETTI.—Pe-
ro la urgencia de esa ley implicaría 
que se llevase a efecto un mal, a mi 
juicio de ca rác te r grave. Necesito en 
esta sesión, porque en ella se ha plan-
teado el asunto, hacer, aunque bre-
vemente, algunas declaraciones que 
estimo muy pertinentes. 
Sr. FERNANDEZ DE CASTRO.— 
Vamos a ver si me convence. 
Sr. CAMPOS MARQUETTI.—Va-
mos allá, porque para tratar de con-
vencer a S. S. estoy hablando; no sé 
si lograré eso hoy, pero lo espero. 
Yo he mantenido en esta Cámara, 
en días verdaderamente luctuosos pa-
ra el país, la necesidad de velar por-
que se mantengan estrechamente uni-
das las relaciones existentes entre el 
elemento de color y el efemento blan-
co. Y lo he hecho así, señores repre-
sentantes, y hablo de esto ho3r, preci-
samente, porque soy devoto fervien-
te de la unidad entre ambas clases, 
porque soy partidario, absolutamente 
resuelto, de mantener a toda costa la 
unión más estrecha entre esos ele-
mentos, que tienen que v iv i r unidos 
si quieren ser felices. Un día me ex-
presé en términos duros contra los 
que incesantemente provocaron un 
estado de agitación entre nosotros: 
censuré con frases acervas a los que 
siguieron a Estenoz en el camino de 
su locura, pero dije entonces que era 
tan enemigo.de los unos como de los 
p a r a P á r v u l o s y M ñ o s 
Castoria es nn substituto Inofensivo del El ix i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes/ De gusto agradable. Mo contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebro. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
All r la los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Nifios y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DowNp Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.r Dr. E3WaggoNer, Chicago (ílls.) 
otros, que no era partidario ni del ra-
cista del ^ o r negro ni del racista del 
color blanco. El dinero que se pide 
para que pueda disponerlo el Gobier-
no se va a sacar de las arcas naciona-
les; a ellas llevamos conjuntamente 
nuestra contribución diaria y es sin 
duda alguna provocación insensata 
contra el orden moral establecido por 
la historia, lo que está pasando ya al-
rededor de esta ley, pues se quiere, 
señor Fe rnández de Castro y señores 
representantes, establecer distingos 
de raza? frente al extranjero que in-
teresadarneuto nos contempla. 
El Sr. pERNsAXDEZ DB CASTRO 
dice que no se ha convencido o, acaso, 
no ha entendido bien. 
Sr. CAMPOS MARQUETTI .—El 
señor Fernández do Castro es un 
hombre muy inteligente, pero en es-
tos instantes parece que se ha aparta-
do un poco de sí mismo, que es es-
fuerzo que ha debido realizar para no 
entenderme, ya que he sido tan fran-
co como explícito. 
Yo no soy contrario al proyecto,de 
ley, empecé diciéndolo, soy su parti-
dario incondicional; lo que busco en 
el señor Fe rnández de Castro es que 
se fije en las razones que expongo y 
que hasta ahora, seguramente, eran 
desconocidas para él, para que, de 
acuerdo con ellas, no procure decla-
rar urgente su aprobación, sino que 
dejo para un día, dos días, tres, si fue-
se necesario, a f i n de que se .evite el 
mal dentro de ese tiempo, impidiendo 
a la vez, como debemos impedir en to-
dos los instantes, la triste realidad de 
que surjan los racistas donde.no de-
biera haberlos. 
Da P R E S I B É N O I A entiende que el 
asunto debe ser sometido a votación. 
Sr. FERRARA.—Después de las 
palabras del señor Campos Marquet-
t i , es preciso que cada uno fije su pro-
pia actitud antes de proceder a la vo-
tación. He oícfo las manifestaciones 
del señor Campos Marquetti , que me 
parecen muy atinadas. Es cierto que 
el señor Campos Marquetti en ' esta 
Cámara ha hablado en contra de los 
racistas de color negro. Ese es un 
bien. Es út i l también hablar en con-
tra de los racistas de color blanco. 
La situación cubana no permite n i a 
unos n i a otros que cont inúen en su 
obra malsana. Debe evitarse a los 
primeros que propalen principios re-
volucionarios .en nombre de una r azá ; 
debe evitarse a los otros.que proce-
dan de manera insensata, creyendo 
que el pueblo cubano está formado 
por un solo elemento étnico, cuando 
la realidad no es esta. Yo, por consi-
guiente, creo que de ser cierto lo que 
afirmaba el señor Campos Marquetti 
y que las noticias hayan llegado a él 
en forma debida, veraz, es eminente-
mente deplorable y los poderes pú-
blicos deben evitarlo. Pero entiendo 
que la Cámara no puede evitarlo en 
este caso. 
Sr. IMELGADO.—Sí, no votando la 
urgencia. 
Sr. FERRARA.—No, para evitarlo 
yo voto la urgencia, porque quiero 
que cuando se vaya a honrar a las 
víctimas del " M a i n e , " una de las 
causas-determinantes de nuestra in-
dependencia, quiero que haya allí un 
grupo de cubanos que represente a to-
do el pueblo de Cuba. (Muy bien, 
muy bien.) 
La preter ic ión indicada no debe ser 
y me atrevo a decir que no ocurrirá, 
y si ustedes tienen manera de evitar-
lo en esta l e y . . . 
Señor CAMPOS MARQUETTI .— 
Xotrotros tenemos manera, votando 
en contra de la urgencia. 
Sr. FERRARA.—Y si ustedes tie-
netí manera de evitarlo en el campo 
legislativo, h á g a n l o . . . 
A otras refutaciones hechas por el 
señor Campos Marquetti replicó el 
Sr. FERRARA.—Creo al mismo 
tiempo que nuestro problema interno 
no hay que llevarlo allí, a los Esta-
dos Unidos; creo que nuestros proble-
mas-Ios debemos debatir aquí. Entien-
do que es indispensable, por encima 
de toda lucha nuestra, por encima de 
toda pequenez, por encima de todo 
principio bastardo, entiendo que es 
indispensable que la bandera de Cu-
ba, sostenida por soldados de Cuba, 
esté allí, en donde se honra y se ve-
nera a aquellos hombres que a la 
sombra de su bandera, que no es la 
nuestra, cayeron en aguas de Cuba 
para hacer surgir la independencia de 
la misma. / 





Pero esto es otra cuestión comple-
tamente distinta, en la cual me en-
euentra a su lado el señor Campos 
Marquetti. Vamos a proponer todas 
las medidas necesarias; hasta pode-
mos escribir en esta ley que no se ha-
gan selecciones; vamos a decir que se 
mande una compañía en la forma en 
que ya está organizada. Vamos a bus-
car todo? los medios, todas las medi-
das, *a fin de que no se pueda llevar 
a efecto la injusticia enorme de pros-
cribir dentro de nuestro Ejérci to a los 
representante? de una raza, tanto 
más respetables estos representantes 
de una raza dentro del Ejérci to, que 
ellos fueron, con lealtad y con honra, 
a combatir a los hombres de su pro-
pia raza, cuando se levantaron en ar-
mas, sin ninguna defección. 
Por consiguiente, la urgencia se de-
be votar y nos deben acompañar en 
esto voto los distinguidos compañeros 
de la raza de color que están aquí en 
esta Cámara , para demostrar _ que 
honrar a las víctimas del " M a i n e " 
no es monopolio de una raza, nos in-
teresa a todos, y que los colores no 
significan nada ante la dignidad de 
la c iudadanía cubana. 
Yo los invito a que voten la urgen-
cia y luego acordemos las medidas ad-
ministrativas que se deban dictar en 
este caso. Este consejo mío es leal, 
porque sépanlo ellos también, los 
hombres de color de esta Cámara, que 
así como yo combatí ferozmente, se 
mo pueda admitir la palabra, en con-
tra de los que pusieron en peligro la 
nacionalidad cubana levantándose 
en Oriente, con igual entusiasmo y 
con igual energía estar ía al lado de 
ellos, si se les quisiera vejar, a ellos 
que tienen uno -le los mejores cam-
peones de las humanas libertades, y, 
quien sabe, el mejor campeón de la l i -
bertad cubana, (Aplausos.) 
E l señor CAMPOS M A R Q U E T T I : 
Llama muy acentuadamente Ta aten-
ción, subrayando tanto la frase cómo 
la intención, de que dentro de los ins-
titutos militares existían elementos 
disgustados a consecuencia de los pre-
juicios que en las altas esferas oficia-
les se observaban contra la clase de co-
lor. 
La aprobación de esa ley sería—di-
jo—la continuación de la proscripción 
de una raza y había que buscar el re-
medio antes de que la enfermedad Ufe-
gara. 
Nada había que irle a pedir al se-
ñor Mencía, puesto que en su sentir— 
añadió—el señor Mencía no tiene res-
ponsabilidad de su conducta. 
E l señor COYULA hizo uso de la 
palabra para significar en síntesis 
que no era a la Cámara sino al Ejecu-
tivo al que le competía designar los 
elementos que habían de integrar la 
Comisión para el Monumento al Mai-
ne. 
Conviénese en que debe de votarse 
la ungencia y dejar la responsabili-
dad al Ejecutivo. 
E l señor M ü L K A Y pide a la Cá-
mara que acuerde prorrogar la sesión 
hasta que se cumpla toda la orden del 
día. 
¡ H o r r o r . . . ! Consta nada menos 
que de 57 proyectos de leyes y dos mo-
ciones. 
E l señor SOTO: Cree que la pró-
rroga de la sesión debe de acordarse 
hasta que sea terminado el asunto ob-
jeto del debate. 
En votación ordinaria se aprueba la 
enmienda. 
E l señor F E R R A R A pide la sus-
pensión de los preceptos reglamenta-
rios a fin de que sea tomada en consi-
deración en primer término y se dis-
cuta su moción sobre el asunto del Re-
gistro de la Propiedad del Noroeste. 
A consecuencia de ello se armó gran 
algarabía entre los señores Represen-
tantes, y el abandono del^sal'ón de al-
gunos por una parte y el marcar el 
rel'oj la hora reglamentaria por otro, 
puso f i n al acto. 
Resumen: que nada se acordó, du-
rante la hora de sesión borrascosa. 
Reuniones. 
E l Comité Parlamentario liberal se 
constituyó en la tarde de ayer en el 
salón de la Comisión de Códigos, an-
tes de la hora de la sesión, y el de los 
conjuncionistas, a su vez, en el salón 
de la Biblioteca. 
Los liberales. 
• 
Según parece, no tomaron acuerdo 
ninguno los elementos liberales, con-
cretándose a dar cuenta la Comisión 
designada para entrevistarse con el 
señor Presidente ele la República, del 
resultado de su visita. 
La reunión fué suspendida con el 
L o s n i ñ o s I S o r a r p o r ¡ a C a s t o r i a d e F í e t c h e r 
TKK CEVTArr COHTASr, 71 SUTURAT STREET, MiKVA YORk. K. U. A. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriardcs, Bronquitis, Gripe, UarlngltiSt Tuberculosl» Pulmonar y todo* 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
^ C o r n o t o s e / 
5» l a conock 
Ir reconveador*» 
fin de ser reanudada después de la se-
sióo, pero terminada ésta, se desistió 
de-tal empeño. 
Los conjuncionistas. 
Los acuerdos adoptados on la reu-
nión antes mencionada se limitaron a 
votar el proyecto de ley referente al 
receso del Congreso, aprobar a su vea 
el que se contrae a la concesión d^ 
créditos para la celebración de tos fes-
tejos del 20 de Mayo, y apoyar y de-
fender la moción referente a la de-
claración de urgencia del asunto del 
monumento al "Maine" . 
Enmienda. 
A l antedicho proyecto, objeto de la 
cálida sesión de la Cámara en la tar-
de de ayer, el Representante señoc 
Roig ha formulado la siguiente en-
mienda : 
" E n la representación del Ejército 
cubano que asista a los homenajes que 
el puebl'o americano rendi rá a las víc-
timas del "Maine" , figurarán miem-
bros de dicho Ejército pertenecientes 
a los distintos elementos que lo inte-
gran, como expresión de la identifica-
ción absoluta del pueblo cubano en 
todos los actos de su vida nacional j 
de su afecto y consideración para el 
pueblo americano". 
NOTAS"PERSONALES 
Alvaro Suero Balbín 
Ayer tarde tuvimos el gusto de sa-* 
ludar a. nuestro querido y distinguido 
amigo el joven doctor Alvaro Suero 
Bal'bín, medico reputado y laboriosoi 
de la Perla del Sur. j 
Viene a la Habana, donde penna-. 
neeerá varios días, con objeto de are-.1 
glar algunos asuntos particulares. 
Le deseamos muy grata estancia 
entre nosotros. 
E l doctor Balbín regresará en bre-ij 
ve a Cienfuegos, donde le espera su* 
numerosa clientela. 
E l doctor Fresno 
Desde el martes último guarda ca î 
ma, por efecto de un catarro gripal,; 
el notable facultativo y amigo nuestro 
muy estimado, doctor, don José A. , 
Fresno y Bastioni. 
La dolencia no es grave, afortuna-i 
damente, y pronto podrá reanudar el! 
doctor Fresno sus trabajos profesión 
nales y atender a su numerosísima 
clientela. 
E[ GRIPPOL ec muy agradable y no cansa ef estómago. Modifica la tos y Bi 
expectoración, quita Ioí dolore, del pecho, disminuye I» fiebre y hace cesar los an-
dero r.octurnoE. Preparado por el Dr A,, C, Bosque, Tejadillc núm ?8.—Habana. 
Ura mues^rr aratit s t r í enviada t toda e I que Co solicite 
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GOBIERMOVINCIAL 
L o d e l a P r e s i d e n c i a 
d e l A y u n t a m i e n t o 
He aquí los acuerdos tomados en laj 
reunión que ayer, al mediodía, celen 
braron los asbertktas en el Gobiernol 
provincial, con motivo de la cuestión 
planteada por lo de la Fresidencia de| 
Ayuntamiento: 
Frimero: Aprobar en lo absolutoj 
las gestiones llevadas a cabo por el ge-f 
neral Ju l i án Betancourt en el debatido) 
problema de la presidencia del Ayun-i 
tamiento de la Habana y como conse-< 
cuencia conferir un voto de confianza 
al general Betancourt para que con la 
autorización del general Asbert contin 
núe ocucándose del citado problema dei 
la presidencia del Ayuntamiento ha-¡ 
bañero. 
Segundo: Designar a los señoreá 
Sáncbez Fuentes, Sagaró y Cespedeá 
para que en comisión visiten al presi-t 
dente de la Cámara de Representante^ 
y al alcalde municipal a los efectos da 
significarle que a la actitud adoptada 
por los concejales conservadores, sin 
la desautorización de los jefes de dicho 
partido, desagrada hondamente y de no 
resolverse activamente y de manera sa-
tisfactoria nos conduciría a toman 
acuerdos perjudiciales a la harmonía 
que debe existir entre los elementos 
componentes de la Conjunción Fatrió-i 
tica. 
_ Tercero: Informar a los senadores 
liberales nacionales respecto a estoá 
acuerdos, significándoles que a l¿i pre-i 
mura del tiempo se debe que no se lesi 
hubiese citado. 
No hay tales alzados 
E l teniente Busto, desde Marianao^ 
ha comunicado a la Jefatura de la. 
Guardia Rural qué las noticias de al-
zamientos por el término de Bauta, 
publicadas por algunos periódicos 
ayer, son falsas; que el teniente Ge-» 
ner, con fuerzas de Hoyo Colorado y; 
Funta Brava, practicaron un minuv 
cioso recorrido por toda aquellti zonayl 
informando que en la misma reina W 
más absoluta tranquilidad. 
MAL DE GARGANTA. 
, Las afecciones díe la garganta 
se curan pronta y eficazmente 
haciendo gárgaras del poderosc 
antiséptico PREVENTINA (de 
Scott & Bowne). En las me-
jores boticas. i 
C l o r o s i s , ^ N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Posfa tur ia , Diabetes, etc. 
Son curados por la 
0Y0-LEC1THINE BILLON 
Medicación fosíórea reconocida por las 
\
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de Paris como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
ES LA 
'entre todas las LKCITHINAS qua^^^ 
ha sido objeto de comuuicacioaeB hechas j 
& la Academia do Ciencias, íi la Academia de I 
| Medicina y á la Sodcdad de Biología de Parisl 
F. BILLON, (fue Plerre-Charron, tirit. [ 
y en todas droguems y farmacias. ^ | 
E í e s c á n d a l o d e a y e r o - L a P r e s i d e n c i a d e l 
d e l D r . Z a y a s . 
a g ' r e s i v a 
: . - R o s a r i o d e 
> R e u -
> e s i ó n 
La sesión de ayer de la Cámara 
Municipal había despertado gran ex-
pectación e interés público. 
Sabíase que el problema de la Pre-
sidencia del Ayuntamiento, tema de 
palpitante actualidad política, iba 
a plantearse óficialmente en. ese ac-
•to, para dejarlo por cualquier motivo, 
incluso la destitución del señor Pera-
za, resuelto definitivamente. 
Desde muy temprano se notaba 
inusitada animación en la Casa Con-
sistorial. 
Los concejales llegaban presurosos 
al salón de conferencias. 
Un público numeroso aguardaba 
impaciente y expectante a que se 
abriera la sesión. 
Los concejales liberales se encon-
traban todos presentes, por haber re-
cibido del jefe del partido, doctor 
Alfredo Zayas, la siguiente carta: 
Habana, Mayo 7 de 1913. 
Señores concejales del Ayunta-
miento de la Habana, por el Partido 
Liberal. 
Estimados corréligionarios: 
Pongo en su conocimiento que ^eii 
la mañana de hoy he recibido la visi-
ta del concejal, por el Partido Con-
servador, señor G-ermán López, quien 
me ha manifestado que traía repre-
sentación y especial encargo del gene-
ral Mario G. Menocal,- para invitar a 
ustedes por intermedio mío a que 
asistan ia la sesión que debe -celebrar 
hoy el Ayuntamiento en la seguridad 
de que se dará cuenta de la renuncia 
de la Presidencia, de dicho Ayunta-
miento, del señor Antonio Peraza y 
Medina que será aceptada, Añadió 
que de no presentarse dicha renuncia, 
por cualquier motivo él estaba desig-
nado por el general Menocal, con 
aceptación de la mayoría de los con-
cejales conjuncionistas, para dejar de 
todas maneras terminando el asunto, 
incluso por la destitución del in-
dicado Peraza. 
Espero que ustedes, como yo pensa-
rán que correctamente es de acceder-
se a una invitación semejante, y en 
vista de la seguridad que se nos ofre-
ce, garantizada por la respetable per-
sonalidad del Presidente de la Repú-
blica electo. 
Para que ustedes, conociendo este 
particular acuerden lo que crean más 
conveniente en el caso, tengo el ho-
nor de dirigirles la presente. 
Afectuosamente, 
Alfredo Zayas. 
Daidas las cuatro, ocupa la presi-
dencia' el señor Peraza y agitando la 
campanilla ordena a los ujieres que 
pasen aviso a los concejales de que 
sé va a comenzar la sesión. 
Abrense las puestas del salón y el 
público invade la tribuna. 
Los ediles entran también y ocu-
pan sus escaños. 
Los periodistas están en sus si-
tíos al igual que los taquígrafos. 
Va a principar la interesante se-
sión. 
El Presidente ordena que se pase 
lista. 
Lo haco así el Secretario y res-
ponden al llamamiento veinte y seis 
concejales. 
Falta uno, el señor Domingo Va-
lladares, que ha excusado su asisten-
cia por encontrarse enfermo. 
Léese el acta de la sesión ante-
rior. 
El señor Germán López pide la 








Catarros de la 
Vegiqa. 







• e s n o s de e 
d e e n f e r m o s c u r f i d o s . S e p r e -
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palabra para una cuestión previa. 
El señor Armenteros la solicita 
también sobre el acta por haberle pa-
recido que está redactado en forma 
algo ambigua ur^ acuerdo. 
La Presidencia ruega al señor Ló-
pez que se espere breves momentos 
para complacerlo. 
Áclarado que es el acuerdo a que 
se refería al señor Armenteros y 
estar redactado claramente, se aprue-
ba el acta. 
El señor Peraza hace constar que 
dejan de disfrutar de la licencia que 
les fué concedida los señores Baguer, 
Azpiazo y otros, por estar ya presen-
tes, y felicita a la minoría liberal por 
haberse dado cuenta de su misión y 
cumplido con el deber de asistir a la 
sesión a defender los intereses pro-
comunales que les están encomenda-
dos por el pueblo que los eligió. 
Concédele desués la palabra al se> 
ñor López, quien solicita la prórroga 
de la legislatura por todo el tiempo 
que sea necesario .para aprobar los 
presupuesto, y dice: "el señor Pera-
za ha manifestado que cuando la mi-
tad más uno de los concejales no 
desee que sea Presidente..." 
El señor Clarens lo interrumpe pa-
ra una cuestión de orden y conmi-
na a la Presidencia a que cumpla la 
orden del día y no deje tratar nin-
gún asunto que no esté especificado 
en ella. 
El señor Armenteros exige tam-
bién el cumplimiento de la orden 
del día. 
El señor López declara que él tie-
ne derecho a plantear cualquier pro-
posición previa. 
El señor Clarens le replica que 
"no" y se interrumpen los dos nue-
vamente, tomando la discusión xm 
cariz violento. Ambos sostienen enér-
gicamente sus argumentos. 
El general Julián Betancourt, que 
ocupa en la tribuna pública un si-
tial de preferencia, dice en voz alta: 
''Basta, a la orden del día." 
El concejal señor' Díaz dice que 
hay que'cumplir con el reglamento y 
tratar solamente lo que está en la or-
den del día. 
El Presidente resuelve la cuestión 
de orden, declarando que no puede 
tratarse nada que no esté consigna-
do en la orden del día. 
. El señor López insiste en su pro-
posición, rogando a sus compañeros 
de la mayoría que la apoyen y pro-
testa de que el Presidente quiera 
violentar la ley. 
El señor Clarens lo interrumpe 
nuevamente. 
Ambos gritan a la • vez; del 
público salen también voces y se 
produce un gran escándalo. 
El Presidente ordena a la policía 
que contenga al público. 
Casi nada logra oírse con la gri-
tería. 
Restablecida un tanto la calma ha-
bla Fernando Suárez para pedir res-
peto hacia los concejales y para el lu-
gar donde se encuentran. 
El señor López pide nuevamente la 
palabra y dice: "La Cámara no pue-
de funcionar sin el concurso de la 
minoría liberal que se resiste a inte-
grar el "quorum". . . 
El señor Clarens lo interrumpe 
otra vez; no le deja terminar de ev-
poner la proposición y solicita como 
cuestión de orden que no se le deje 
immm de joya 
E l * D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, , esmeraldas, rubíes , perlas,, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al̂  alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante T brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 conteces. Valen el 
doble. 
Anilfos ajustadorei?, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No cpinpryn antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
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fcfrmular petición que nc esté en la 
orden del día. 
El señor López exige del Presiden-
te que le ceda la palabra, pero éste 
se la niega y le prohibe hablar. 
Protesta López enérgica y ruido-
samente; habla al mismo tiempo Cla-
rens, el general Julián Betancourt y 
otros del público dicen " A la orden 
del día, a la orden del día." Otros gri-
tan y se reproduce el escándalo en 
forma más violenta, más monumen-
tal. 
Y el señor Peraza abandona en-
tonces la Presidencia, declarando 
que lo hace a causa del desorden. 
Algunos ediles piden al Marqués 
de Esteban que ocupe la presidencia 
en su carácter de ser el de mayor 
edad, por haber salido el Vice, doc-
tor Sánchez Quirós, que es a quien 
correspondía. 
Sigue el escándalo, todos gritan y 
el público invade el salón. 
El general Julián Betancourt, que 
junto con el público ha sido uno de 
los primeros en entrar, dice a voces: 
"De aquí no hay quien nos bote; no 
hay más sesión por mis pantalones, 
yo no admito bravas. Esto es una ca-
nallada. . . . " 
Salen a relucir algunos revólvers, 
ciérranse puertas y hay sus corre-
corre en medio del gran escándalo. 
La policía resulta impotente para 
imponer el orden y despejar la 
sala; pero los ánimos más exaltados 
van serenándose y salen los conceja-
les y el público a la desbandada, sin 
que la cosa llegara a mayores. 
Los concejales liberales al salir 
del Ayuntamiento se dirigieron al 
bufete del doctor Cabello, situado 
frente a la Casa Consistorial, donde 
se encontraba el doctor Alfredo Za-
yas, jefe del partido, quien momentos 
antes estuviera en el Ayuntamiento 
presenciando la sesión. 
Allí se celebró una breve reunión. 
El señor Germán López, concejal 
conservador^ también asistió a ella. 
Se convino en participar al Presi-
dente electo, general Menocal, por 
conducto del señor López, que será 
quien le comunicará lo acontecido en 
la sesión, que los liberales están dis-
puestos a concurrir a. cualquiera otra 
en que se vaya a tratar el pro-
blema de la Presidencia del Ayunta-
miento, como lo hicieron en la de. 
ayer. 
Los concejales "asbertistas," se-
gún oímos decir a algunos de ellos, 
estiman que siendo la sesión del 
viernes la última de la legislatura y 
existiendo un precepto reglamenta-
rio que dice, que la última sesión es 
sólo para la dar lectura y aprobar el 
acta de la anterior, no podrá tratar-
se ningún otro asunto y seguirán las 
cosas igual hasta la otra, legislatura. 
Sabemos. que el señor Germán S. 
López y demás concejales conserva-
dores presentarán hoy una moción 
para que figure en la orden del día 
de la sesión del viernes, por la cual 
solicitan la alteración o suspensión 
de los preceptos reglamentarios y 
proponen se acuerde la destitución del 
Presidente del Ayuntamiento, señor 
Peraza. 
flíSTAS 0EL2O DE MAYO 
UNA CIRCULAR 
La comisión organizadora de la ma-
nifestación que se proyecta en honor 
del Presidente y del Vicepresidente, 
electos de la República, dirige la si-
guiente circular a los propietarios e 
inquilinos de las casas sitas en las ca-
lles por donde han de pasar los mani-
festantes : 
Habana, Mayo 7 de 1913. 
Muy señor nuestro: 
Acordado el itinerario que llevará la 
grandiosa manifestación popular que 
acompañará al ilustre General Mario 
G. Menocal, a la toma de posesión de 
elevado cargo de "Primer Magistrado" 
de nuestra República, el próximo día 
"veinte de Mayo," cuyo lugar de reu-
nión para organizar la misma serán 
los alrededores del Hospital de San 
Lázaro, continuando por la Avenida 
del Golfo hasta la calle del Prado y 
Parque Central, siguiendo luego por 
Obispo hasta el frente del Palacio Pre-
sidencial, en cuyo lugar estará instala-
da la hermosa Tribuna sobre la cual 
jurará el referido cargo a la vista del 
inmenso pueblo que se congregará en 
dicho lugar; el Comité Ejecutivo rue-
ga encarecidamente, a los vecinos to-
dos de las expresadas calles, se sirvan 
adornar el frente de sus respectivas 
casas coñ el fin de que este acto pueda 
tener el lucimiento apetecido, en cuyo 
ruego espera verse complacida la Co-
misión que suscribe. 
Por la Comisión, Doctor Juan de los 
Beyes, Francisco O'Farrill, Francisco 
F. Ledón. 
En la enrermeaad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es "buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
VISITA DE GRACIAŜ  
La comisión de vecinos de la calle 
de Industria qUe días pasados vino a 
rogarnos que solicitásemos la retirada 
de las carretillas de Obras Públicas 
que en aquella vía obstrucionaban el 
tránsito, ha vuelto ayer a darnos las 
gracias por nuestra intercesión, que 
obtuvo un favorable resultado. 
Nosotros, por nuestra, parte, trasla-
damos ese testimonio de gratitud a las 
autoridades que nos complacieron. 
Cuarto Congreso de Higiene Escolar 
Se ruega a los autores de obras de 
Higiene Escolar que deseen figurar 
con ellas en este Congreso, envíen tres 
ejemplares a Crespo 47, antiguo, ba-
jos. (Sr. Secretario de la Sección de 
Textos.) 
Advirtiendo que ha de ser cuanto 
antes, por el poco tiempo con que se 
cuenta para dictaminar sobre la re-, 
feridas obras. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NAGiONAL 
Mayo 7. 
Observaoion'es a das 8 a. m. diel meri-
diano 75 de Greenwlch: 
Barómetro 'en milímetros: Pinar del Río, 
760'49; Habana, 760'69; Matanzas, '76r20; 
Isabela, 761'33; Camagüey, 761,65; Songo, 
761'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'8, máxima 34'0, mínima 19'4; 
Habana, del momento, 22'5, máxima 27,3) 
mínima 22'0; Matanzas, del momento, 22,9) 
máxima 28'6, mínima 21'6; Isabela, del 
momento,» 22'5, máxima 27'5, mtndma 19'0; 
Camagüey, del momento, 21'6, máxima 
30'7, mínima 17'9; Songo, del momento,' 
23'0, máxima 29'5, mínima 19'5. 
Viento: Direooión y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 7*2; Ha-
bana, E., 2'7; Matanzas, E., flojo; Isabe-
la, SE., id.; Camagüey, ENE., id.; Songo, 
E., 4'5. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas y Songo, cubierto; Isabela y 
Camagüey, despejado. 
Según telegrama de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones, ayer llovió en Ar-
temisa, Caimito, San Nicolás, Unión de 
Reyes y Alacranes. . 
á s T í t ^ v a r i o s 
Un llavero 
En el trayecto de la casa Prado 15 
a la Víbora, se le ha extraviado un 
llavero con varias llaves al oficial del 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Tercera, señor Armando Maestri. 
A la persona que se lo haya encon-
trado se le ruega lo entregue en di-
cho Juzgado, donde será gratificada. 
' 'La Mundial" 
El Presidente de la Unión Obrera 
de Cuba "La Mundial", señor Feli-
ciano García, nos participa que el día 
6 del corriente mes ha trasladado' el 
local social a la calle 18 número 15, 
esquina a. 11, Vedado. 
U N R E P R E S E N T A N T E D E L 
r e s 
B r o a d w a y y c a l l e 2 9 , N e w Y o r k 
E S T A R A E N E L 
H o t e l " F l o r i d 
e l M i é r c o l e s , J u e v e s y V i e r n e s 
M A Y O 7 , 8 Y 9 
f 9 
Para r e c i b i r los p e d i d o s de a l o j a m i e n t o de los que 
se d i r i j a n a ve ranea r a N u e v a Y o r k . 
E l H o t e l " B R E S L I N " 
e s t á s i tuado en e l c e n t r o de l o m á s p o p u l o s o de N u e v a 
Y o r k , a c o m o d a d o para las clases elevadas y a p rueba de 
fuegCc L o s p rec ios m o d e r a d o s , h a b i e n d o s i e m p r e i n t é r -
pre tes e s p a ñ o l e s . 
LA SITUACION DEL TESORO EN 3 0 DE 
Nacional y Existencia én la Tesorería General y Bancos 
Canadá el día 31 do Marzo de 1913 . . . . 
INGRESOS DURANTE EL MES 
Rentas de Aduanas i 
Consulares.. 
Comunicaciones 
" Interiores \ 
Propiedades y derechos del Estado... \ Í|i. 
Productos diversos.. 
Lotería Nacional.. • i 
Impuestos del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito 1er. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. .., ; 
Giros Postales. „ ¡ 
Cheks pendientes de pago. 
Derechos Consulares Honorarios.. ..; 
Obras de particulares.. » i 
Epidemias.. .. ' 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.-
Depósito del Empréstito de IG1/̂  mi- ! 
llenes . : p 
Depósito de Obras de Puertos,. . . . . . I 
Casas para obreros.. . . .•. . . . . . . . i 
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. ! 
Cuarentena previa ; 1 '; 
Sellos de garantía. i 
Fondos para el sostenimiento de Cua- mlj 
rentena por Peste Bubónica 
Reintegros.. . >. . . . . .., • 



















* V i i i ó ó 
En poder de los colectores por forma-
lizar. . > . . . ... . ., . . .; ;. ,] 
EGRESOS DURANTE EL MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 912/13....... 
" " 911/12 • 
" " 910/11 , 
19 " 909/10 , 
" " " anteriores , 
" Leyes de 1906.. , 
" " Dee. Gobernador ProvsU 
" Leyes de 1909.. . . . . .., 
" ' " Leyes de 1910.. . . . . ... 
" " Leyes de 1911 • ... 
" " Leyes de 1912.. . . . . . . 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público.. 
Tercera parte de los ingresos de la Lo-
tería.—Renta del 11/12 ; 
Ley . de 3 millones ,.,:•>; *« 
Impuestos del Empréstito : .; 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito 1er, 50%... . , 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. 
Giros Postales * 
Cheks pendientes de pago >, 
Derechos Consulares Honorarios. , .1 
Obras de Particulares... • 
Epidemias i 1 
Sostenimiento inmigrantes detenidos,. 
Casas para obreros ., ..^ 
Abasto de Agua de Cienfuegos « 
Cuarentena previa. . ; 
Rentas Generales.—Lotería Nacional. 
Depósitos Obras de Puertos., . . . . . . 
Depósitos de Obras de Puertos.—Dife-
rencias de tarifas a devolver a los 
Importadores 
10% de la Renta de la Aduana de la 
Habana, Alcantarillado de la Ha-
bana . . . .1 
Id. id. Mejoras en eL servicio de agua 
en la Ciudad de la Habana 
































En Tesorería General. $ 900,997.97 
En el Banco Nacional. 266,631.13 
En el Royal Bank Ca-
nadá.. . 12,921.42 
En poder de los Colec-
tores por formalizar. 
$ 1.180,550.52 
27,832.14 $ 1.208,382.66 • $ 6.540,766.60 
Existencia en poder de los pagadorps para atenciones 




(f) M. GUTIERREZ QUIROS, 
Secretario de Hacienda. 
(F) A. TORRADO, 
Jefe de la Sección de Teneduría d« 
Libros y Ressroardos. 
E S T I O N A S E O U R y * 
de todos los a l imen tos 
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\ rae F a v t i i 
PARIS 
del ur MlAÍñE 
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Facultad da 
Medida* 
D I G E S T I O N 
José Sarrí 
S n é c i a l d e í a I ^ K O K H ; 
Pienso 
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S E S O L I C S T A U N A P R E N D I Z 
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S I N O P E R A C I O N ' ™ 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d t» . 3 a K 
DIARTO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mh.vo S áe 1913. 
P A R L E R I A 
—¡G-ráfico! ¡Gráf ico! 
Así gritaba un negrito en la calle de 
O'Reilh- esquina a Cuba, exhibiendo 
su mano , derecha una revista fla-
mante. 
Compré el periódico, como compro 
todos los libros y todos los papeles im-
prvsos que ge publican en la Habana. 
DéSptíég de echarme al coleto el se-
manario, sentí una gran alegría, respi-
ré fuerte y me dije; 
—¡Gracias a Dios! 
Ya en nuestra capital había un 
moderno espíritu de esa clase de pren-
sa: texto literario, sabroso y ligero, 
gTnliados de aelmilidad, caricaturas in-
toneionadas, la nota palpitante en ca-
da página, todo fresco, ameno,1 juve-
nil, C'OUícI perfume de la primavera y 
el ambiente de nn día soleado. 
Sin duda gente moza lo pergeñaba 
y elegantizaba. 
T/uego supe que era obra de dos jó-
venea de talento legítimo: Massagner. 
dibujante delicioso; Pdanek, escritor de 
fibra. 
Xo han pasado dos meses desde que 
compré el primer 'numero de Gráfico 
hasta que adquirí fcl último de los hasta 
<• hoy publieados. 
-—¿Se vende mucho esta revista?— 
je pregunté al muchacho que lo prego-
naba. 
—Una barbaridad, señor; saqué ein-
cuenta números, hace media hora es-
casa, y ya solo me quedan tres. Ya 
me gané hoy la frita. 
Otro arresto de jóvenes voluntario-
sos e inteligentes ha sido Cuba Con-
ietnporánca, cuyo éxito está completa-
mente asegurado. 
Su director. Carlos Velas:eo, e.s un 
mozo grave, serióte, de entrecejo frun-
cido, que al principio parer-e como si 
quisiera reñir y después resulta un al-
ma cariña.m. amable, casi risueña. \ ' 
A este Velaseo le da por lo intenso, 
por lo profundo, por todo lo contrario 
que a Massaguer y a Blanck, espíritus 
artísticos de una superfluidad encan-
tadora. 
('.'uando le veo. sieuto ganas de de-
cirle don Carlos; luego cambio de opi-
nión, le miro para adentro y le plan-
to uno de mis abrazos implacables, 
aoompañado cpn un ¡hola! arehifami-
lia i*. 
Velaseo ha escrito un libro fuerte 
.-.obre don Tomás Kstrada Palma, el 
primer presidente de Cuba. 
Ahora está amenazado ,de ser aca-
démico de la Historia. 
Siento que no pretenda entrar en la 
dfl Artos y Letras. 
Cuba doHtonpofáiua ! equivale a 
una. É s p a m Modr.rim con Las diferen-
cias naturales de] nv.dio. 
Fué un atrevimiento intentar la pu-
blicación de periódico tan sesudo en 
país tan superficial, pero como de los 
atrevidos es ei inundo, la osadía se ha 
convertido en triunfo extraordinario. 
Larga vida tenga Grófi'-y> y no me-
nos extensa f'uha i'onifmporáiK a. 
Que sus jóvenes directores lleguen n 
viejos juntos con la obra de publici-
dad iniciada por ellos. 
Y que me dediquen sendas necrolo-
gías afectuosas, si les precedo en el 
gran viaje, como espero, pues no se 
puede vivir mucho tiempo con la se-
riedad de Velaseo, por dentro, y la 
sonrisa de Massagtier, por fuera... 
.m. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
Notable operación quirúrgica 
J'.'n la Clínica •Xúñez-Bustainante, 
establecida en el Vedado, ha sido ope-
rada, con éxito brillante, por el doc-
tor Enrique Núñez, auxiliado por el 
joven y ya reputado doctor Luís F. 
Kodríguez Molina, la señorita Maria-
na Rosquín, hermana de un antiguo y 
muy querido empleado del Diario dk 
la Maki.na. 
, Dolencia pertinaz tenía postrada en 
el lecho desde hace tiempo a la seño-
rita Rosquín, imponiéndose, a juicio 
facultativo, la práctica de una difici-
lísima operación quirúrgica que sólo 
a manos hábiles, y de reconocida peri-
cia , profesional podía confiarse. L.i 
Operación fué coronada por el éxito, 
acreditándose, una vez más, como ci-
rujano eminente, el doctor l'jirique 
Xúñe^. una.de las figuras más cons-
picuas del protomedicato cubano. 
La señorita Rosquín, fuera ya de la 
sala de cirujía, ha entrado en un fran-
co período de convalecencia, que a sus 
familiares y amigos tiene por com-
pleto regocijados; siendo objeto de 
múltiples atenciones y cuidados por 
el personal de la Clínica, tan.afable y 
cortés, como celoso e inteligente. 
La Clímoá de los doctores Nuñez-
Bustamante es nn sanatorio modelo. 
Fundada cu 1907 y ocupando cu el Ve-
dado espléndida situación topográfi-
ca, el edificio en que está instalada 
ocupa dos pisos con amplias y venti-
ladas hapitaciQnes, salas de cirujía e. 
hidrof erapi i. moderno instrumental y 
cuantos elementos son precisos para 
una instalaciín sanitaria completa; 
todo bajo la lirceción de los doctores 
Xúñez y Bustamante y del médico in-
terna -don Angel Clare.ns, competentí-
simo en su cargo, el cnal cuenta a su 
servicio dos grupos de enfermeros y 
enfermeras, entre estas las señoritas 
Elena ataría Comas, María Luisa Gon 
sens e TsMora Sánchez que. aparte sns 
estudios especiales, se desviven poje 
atender a las pacientes a su cargo, con 
interés familmr. haciéndoles agn-
dable, más que llevadera, su estancia 
en el Sanatorio. 
Establecimientos de esa índole, es-
meradamente atendidos y espléndida-
mente dot.Klos de arsenal quirúrgico, 
hacen honor a la Habana y al cuerpo 
medico de Cuba. 
Por ello felieilamos a sus directo-
res, a ja vé¿ qm; consagramos al per-
sonal a sus órdenes nuestras eongrá-
liil .ciones y parabienes.. 
FJ Mejor Hotel para el Verano en New York 
HOTEL 
BOíNTA-NARRAGANSETT 
' BroadM), desde le cal'f 93 hasta la 94 
KEW YORK CITY 
Dctí cuadras rH I'nrquc Centra! v dfl Pasco de 
Rjveríidc. cou vista al Río'Hudson. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida imcstrp precioso, folleío ¡Ilustrado dando descripcioneti. 
A. X. BÜXTA. Propiciaría. 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
Fért t t é . Viior Sexual, Impotencia 
C u r a c i ó n pronta, racional y segura, 
tomando el G R A N T O N I C O R E G E -
N S R A D O R de las F U E R Z A S V I T A -
L E S y c i e n t í f i c a m e n t e demostrado el 
m á s poderoso estimulante y reconst i -
tuyente, nutr i t ivo para el cerebro, los 
m ú s c u l o s y los nervios : : : : : : : : 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
I O G A L L E G O 
DIM060 DE ACTUALIDAD 
—Estamos próximos a un gran su-
ceso. Mientras tanto uo llega, de 
bien pocj se puede charlar. Me re-
fiero a la solemne botadura del "Al-
fonso X I I I . " 
—Sí, se acerca la fecha. Ferrol con 
tal motivo adquirirá la auimación de 
los grandes días. 
—Ya se ultiman los preparativos 
de las fiestas que prometen resultar 
espléndidas. 
—Este año con doble o triple mo-
tivo. 
-—Sí; porque si la botadura del 
"España." cuyas pruebas de maqui-
naria tocan a su término, eonstiiuyó 
un sonado acontecimiento, la del "Al-
fonso XI11"' /, qué no será / 
— E l nuevo buque lleva el nombre 
del Monarca actual; de este Rey va-
liente, talentoso, culto, modelo de de-
mócratas que acaba de salir ileso del 
vil atentado de la calle de Alcalá. A 
—Por eso mismo—pues aunque él 
no asista al acto, lo hará ostentando 
su representación una ilustre perso-
nalidad real—y porque al propio 
tiempo se inaugura el gran dique pa-
ra buques do 20,000 toneladas... 
— Y no eso sólo. Además el fe-
rrocarril de Betanzos a Ferrol, qne 
atraviesa una de las comarcas más 
pintorescas de España, comenzará a 
circular con carácter definitivo 
¡¡después de 20 años de haberse 
inaugurado las obras!! 
Muchos son, pues, los motivos que 
determinan el que se señale con pie-
dra blanca en los anales de la región 
la botadura del "Alfonso Xl l í ." 
—No hay que dudarlo. Su con-
memoración hará época por todo lo 
dicho, y porque Alfonso XTÍT—cuyo 
es el nombre del nuevo hermoso bu-
que—resulta un Rey joven, hoy ad 
mirado en el mundo entero y bajo 
cuya égida majestática entra de nue-
vo por la puerta grande en los carri-
les de Europa. Con el nuevo Kcy. 
España vió engrandecerse su territo-
rio; con el nuevo Rey la democracia 
se hace consubstancial con el Trono; 
con el nuevo Rey nuestro poderío 
marítimo se acrecienta y entra en 
vías de positiva palingenesia. 
—Ante el fausto suceso todo lo de-
más se empequeñece. 
—Todo ,todo. . . Hoy Ferrol es la 
actualidad gallega. La comisión de 
j festejos de aquella hermosa pobla-
ción viene efectuando con calor los 
trabajos que se le encomendaron., 
Proyecta magnas iluminaciones; ar-' 
tísticos fuegos: sesiones'de aviación; 
concursos deportivos excelentes... • 
—Esto, sin contar los festejos ofi-1 
cíales. 
Pues... ya tendremos ocasión i 
¡ de comentar y elogiar todo cuanto I 
! ocurra. 
—Xo adelantemos los acontecí- j 
i mientos... 
C o r u ñ a | 
! "La Tribuna," el importante rota-! 
j tivo madrileño, que tan viva simpa-' 
1 tía siente por La Coruña y al cual i 
puede decirse que se debe el écc&u-
/amiento hacia nuestro pueblo de la 
e riicnte del moderuo turismo vera-
niego, dedica buen espacio en sus co-
liminas a anticipar lo que serán las 
fiestas de Agosto coruñesas. " E l ve-
rano en La Coruña.—Unas fiestas 
(stupendas. — Recreo del entendí 
miento y gozo de los sentidas." Así, 
con gruesos caracteres, encabeza sus 
uifonnaciones "La Tribuna."' (pío 
piensa traer dos trenes de madrileños 
a la capital de Galicia. Esto no pue-
de menos de halagarnos s-breinañera, 
—Los armadores, .exportadores y 
fabricantes de conservas de La Co-
ruña, solicitan la construcción de nn 
local adecuado qué les sirva de al-
bergue en los días de mal tiempo. 
Lna bolsa del Pescado. 
—En el próximo Julio comenzarán 
a funcionar los tranvías eléctricos 
coruñeses. Ello contribuirá a que la 
alegría de nuestra capital- se haga 
todo lo completa que debe serlo la 
de una importante población mo-
derna. 
—En el unánime movimiento del 
pueblo ferrolano en pro de la aper-
tura al servicio público de la línea 
férrea a betanzos, destácase con sin-
gular relieve la figura del joven y 
docto presbítero don Matías Usero 
Torrente, alma de este consolador re-
surgimiento de Ferrol, de que nos 
hemos ocupado ya. 
Matías Usero, que después de ha-
ber alcanzado el título de abogado 
en la Universidad eompostelana 
abrazó el estado eclesiástico, fué lle-
vado por su espíritu inquieto y ex-
pansivo a América, que recorrió casi 
en totalidad como misionero, y viajó 
también por Europa y Asia. 
De vasta cultura, de abiertos y 
nroerresivos ideales, es un escritor 
brillante, y aun más, un orador de 
primera fila. 
—Falleció en su casa de §an José, 
en las inmediaciones de La Coruña, 
él coronel del regimiento de Infante-
ría de Murcia, don Enrique Amado 
Ibáñez. E l señor Amado era un dis-
tinguido e ilustrado militar. En La 
Coruña contaba con grandes y since-
ros afectos. Prestó grandes servicios 
a su patria, 
—En el barrio de Santa Lucía, 
contiguo a la capitül, se ha consti-
tuido un círculo de recreo e instruc-
ción que lleva por título "Curros 
Enríquez. " 
Han querido los organizadoras, al 
dar el nombre de Curros Enríquez a 
dicho Círculo, rendir un tributo de 
admiraeió.i al insigne vate, gloria de 
la región gallega. 
Forman la Junta Directiva del 
nuevo Círculo que tiene su local so-
cial en la calle de Ramón de la Sa-
gra número uno, los señores siguien-
tes : : 
Presidente: D. Juan González Ro-
dríguez. 
Vicepresidente.; D. Manuel Núñez, 
Tesorero: D. Andrés Amenedo. 
Contador: D. José Péroz Luengo. 
S-Miretario: 1). Alfredo Qom.%ZB. 
Vicesecretario: D. Luis Parres. 
Biblioteca tío: O." Antonio Fraira. 
Vocales: D, José Freiré Castelo, 
1), Constantino Barros, ü. Rosenio 
Caridad. D. Policarpo Méndez, D. Si-
món (imi/ález, I). Lurique S. Duque 
y l). ¡Manuel Loibal. 
—Se está verificando en La Coruña 
mi verdadero y fecundo intercambio 
intelectual, por iniciativa de la po-
pular institución "Reunión de Arte-
sanos," propulsora de un sin fin de 
movimientos nobles. 
Ayer, domingo, llegaron en varios 
automóviles particulares los catedrá-
ticos de la IAdversidad Compostela-
na señores Rovira. Casas y de la Pe-
ña, a quienes acompañó un nutrido 
grupo de escolares de aquel estable-
cimiento. 
Vinieron para, asistir a la confe-
rencia que dpn Isaac Rovira dió en 
la "Reunión de Artesanos," conti-
luiaudo la serie de sesiones de vul-
garización de estudios jurídicos, or-
ganizada por la popular sociedad. 
Se les recibió espléndidamente. 
Ya el domingo anterior, día en que 
tuvo lugar la solemne fiesta de la ju-
ra de la. bandera, vinieron muchos 
estudiantes dé medicina a La Coru-
ña, con objeto de estudiar el sanato-
rio marítimo para niños Fernández 
Latorre que es un modelo en su gé-
nero. 
También de la ciudad herculiua 
fueron ayer a Santiago numerosas 
POrspAas con objeto de presenciar la 
gran can-era - ciclista que allí tuvo 
efecto. 
—De Noy a, dan una buena noticia. 
Desde que se fugó de la cárcel de 
aquel partido la reclusa Julia Pérez, 
sólo queda en el establecimiento un 
preso. 
La Julia pasa de un mes que aban-
donó la prisión. Y es de suponer que 
no vuelva. Se había ido aburrida de 
ver cómo pasaban los meses y ni nn 
"mal delincuente" ingresaba para 
animar con aires de fuera la monoto-
nía de su vida con el otro compañe-
ro de casa. 
Noya es un pueblo dichoso. ¡T.a 
cárcel vacía! ¡Las escocias sin es* 
Púcio para más alumnos! La nota 
por lo nueva y lo simpática es digna 
de ser recogida! 
I — " E l Eco,"" el glorioso orfeón 
coruñés de grata memoria, atraviesa 
un lastimoso estado de decadencia. 
La actual junta directiva convoca 
a junta general, con objeto de hacer 
el último y definitivo esfuerzo. 
Nos dolería que muriese " E l Eco."" 
Esta veterana sociedad coral que glo-
rificó el insigne maestro Chañé y que 
llevó al extranjevo nuestra música 
popula i- es digna de mejor suerte. 
" E l Eco" tiene un gran relieve en 
la historia del arte gallego. 
Todos los que evoquen sus triun-
fos y sus éxitos, por fuerza habrán 
de lamentar la triste situación en que 
ahora se halla sumido. 
""El Eco" no debe morir. Nues-
tra modesta pluma es de las que han 
roto lanzas por su resurgimiento.. Se-
ría una pena su extinción. 
- - E n una taberna de Santiago se 
ha desarrollado ün sangriento su-
ceso. 
Varios individuos reunidos en di-
cho establecimiento disputaron por 
cosas triviales y .salieron de noche a 
la calle, entablando una verdadera 
batalla campal. 
De resultas de la refriega, salieron 
heridos Manuel Pial Fousad >, Jnsé 
êpane y un hijo de este último. 
Las heridas son producidas pop 
arma blanca. 
•—El Centro Castellano de La Co-
ruña trabaja activamente, para que la 
excursión que proyecta a Madrid 
para Mayo próximo resulte brillante 
—En Betanzos se celebró un mitin 
para pedir que no se declaro, obliga-
toria la enseñanza del catecismo ou 
las escuelas. 
—Hace unos día3 fué asaltada la 
casa de quinta que en la parroquia 
de Duyo, Pinisterre, posee don José 
Pazos, vecino de Corcubión, Los "ca. 
eos" no pudieron llevarse nada! 
—En la villa de Ares una mujer 
llamada Bernarda García, viuda de 
cuarenta y siete años, y madre de .seis 
niños de corta edad, pereció carbo-
nizada. 
La causa de la desgracia fué el ha-
ber prendido en sus ropas la llama 
de una vela que la infortunada mu-
jer había colocado sobre una silla. 
—A causa de haber quedado mal 
cerrado un tanque del gánguil de va-
por destinado al dragado de la dárse-
na, se'fué a pique dentro del mismo, 
sin que hayan ocurrido, por fortuna, 
desgracias personales. 
Pronto se le pondrá a flote. 
—Dos muy respetables y simpáti-
cos señores, don Fabio López Alejos, 
médico y Alcalde de Ribadavia, y 
don Tomás Vidal Mujica, subdele-
gado de medicina y representante de 
las sociedades agrícolas de aquel 
partido, estuvieron en La Coruña con 
una honrosa e importante misión: la 
de rogar al Ayuntamiento de la ciu-
dad herculiua que establezca nn la-
boratorio de análisis de productos 
alimenticios, de igual suerte que lo" 
han establecido Santiago, Vigo, 
Orense, Lugo y Pontevedra. 
—En la cercana parroquia de Ce-
las de Peiro, del distrito de Cullere-
do, ocurrió una desgracia. La niña 
de dos años do edad María Fragoso 
González, quedó sola en el domicilio 
de sus padres y acercándose a la co-
cina se le prendió fuego a las ropas,' 
falleciendo víctima de graves quema-
duras. 
También la niña Consuelo Meiji-
j de, en la parroquia de Sergude, fué 
i víctima de un percance igual. 
—Los alumnos de la Escuela Xor-
| mal Superior de Santiago han obsel 
! quiado con una artística placa de 
plata a! director de aquel centro don; 
: Vicente Praiz Andón, con motivo de 
! celebrar su fiesta onomástica. 
1 —En Noya han fallecido el c nuer-
j eiante y banquero don José Pérez 
Lorenzo, y el cx-Gobernador Civil 
1 don Alejandro Cadarso. 
—La colección de objetos arqueo-
: lógicos y artísticos que posee la Aca-
'• demia Provincial de Bellas Artes, y 
I que constituye una base interesautí-
i sima para, la formación de un museo 
Fnndada 1752. 
Cuando Quiera Yd. Pildoras, 
t o m e ^ B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces, 
Para el Esireñimienio Crónico, 
Lar. Pildoras de Braxoreth, purifican la 
" sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acírque el prabaJo á los ojofi y verá Vd .la pildora entrar en la l>oi:a. 
N o r m 
Para el Estreñimiento, BiUosidad, Dolor de Cabeza, Vahidos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómairo, Indieestion, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sang;r«, no tienen ¡(¿uail. 
)E VE»** EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Fundaie 1847 
Emplastos Porosos d 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera qv¡c se sienta dolor apliqúese un emplasto 
OBUS ESTRUCTURILES DE UEIO L M I I i H 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucanarios , Armazones para 
J i l éen los , Airoücenes , Torres y Plafcatorraas para Maquinaria. 
p a r S c S í a r e s ^ íiilil*icacióa armazones para casas 
^ t i ^ 3 t ^ u d Í 0 K de y T ^ h - i * plan ,. grilU. -um:aUtraudo totî axiones por la fabricación é instalación de Uno:,ras. 
X T T E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
ASHERIGARS S T E E L O O T P / W Y O F G U ^ A 
SMPEDRAno Núm 17. 
LNüENiSEOS Y FABKIOANTtk 
"HAB ANA, * PORTADO Núm. (jS-V 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E — 
44 T i l T I 1 T ^ / ^ á T ^ 9 f 
Ferretería "MOMUÍE" José González, OMy 118-12 
1 3.1 ó May,-! 
sxposlaton París inoo Grandes Premio 





# lcohoi m-Ufi 
Instalación completa dr DESTI LATO RIOS 
FAbrlcss do RON. LTCOHES v CONSERV A.S 
IOS CATALO a o 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. S i los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les hace 
recordar que están provistos de estómago. 
L a s desagradabilísimas consecuencias de; la 
m a l a d i g e s t i ó n , desaparecerán, ó sean d o i o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a . d i s p e p s i a , i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n de e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e tc . 
Por muy obstinado que sea un caso, el 





y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
vSAIZ DE CARLOS cura el extreñi- g 
miento, pndientlo conseguirse con su 8 
l5 uso una deposición diaria.̂  Los en- 8 
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vagidos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es nn tónico 8 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. | 
j . .̂afecaa y Molla, Obrapía núm. 19, Habana.— Unicos Representantes y 0«po* 
otarios para Cuba. 1Ú6 Ma-y.-l 
Premiada con medalia cíe bronce tn Ja última Exposición d© París. 
Cur-vi tas toses rebeldes, tisis y d cmás enfermedades del pecno. 
150" Ms.:-'--! 
D í A n l O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 8 de 1911 
Joca l , so h a e n r i q u e c i d o cou u n dona-
t i v o m á s . 
E l M a r q u é s de F i g u c r o a , p o r ' p r o -
j ú a i n i c i a t i v a , h a r e m i t i d o a l P r e s i -
dente de l a A c a d e m i a , s e ñ o r M a r -
anea de S a n M a r t í n , u n a m a g n í f i c a 
c o l e c c i ó n de g r a b a d o s , c e d i d a p o r e l 
M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E l i n v e n t a r i o de los obje tos que 
posee l a A c a d e m i a e s t á t e r m i n a n d o 
de c o n f e c c i o n a r s e . 
E n t r e e l los , f i g u r a n p i e z a s que for -
m a r o n l a p o r t a d a r o m á n i c a de l a 
a n t i g u a c a p i t a l de S a n A n d r é s , l a s 
c u a l e s v a n a a r m a r s e , r e o o n a t i t u y o n -
do el p ó r t i c o , en el j a r d í n p o s t e r i o r 
d e l I n s t i t u t o d a G u a r d a , 
— E n u n o de los p r i m e r o s d í a s de 
M a y o , l l e g a r á a S a n t i a g o A l e j a n d r o 
L e r r o u x , c o n los s e ñ o r e s E m i l i a n o 
I g l e s i a s y A l b o r n o z . 
E l famoso r e p u b l i c a n o h a b l a r á en 
u n m i t i n que se c e l e b r a r á en el i n -
m e d i a t o p u e b l e c i l l o de O s e b f y que 
o r g a n i z a n l a s soc i edades a g r í c o l a s 
de T e o y d i s t r io s a l e d a ñ o s . 
A l d í a s i g u i e n t e t e n d r á l u g a r otro 
m i t i n en S a n t i a g o de donde el s e ñ o r 
L e r r o n x se d i r i g i r á a P o n t e v e d r a . 
— P o r e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a h a s ido d e s i g n a d o el a r q u i -
t e c t o p r o v i n c i a l de P o n t e v e d r a , dou 
C i r o B o r r a j o , p a r a e s t u d i a r el pro,-
y e c t o de l a s obras de r e s t a u r a c i ó n 
de l a i g l e s i a de S a n t o D o m i n g o ele 
S a n t i a g o . 
— L a S o c i e d a d de g a n a d e r o s ^ ' ' L a 
J u s t i c i a , " de S a n M a m e d ^ de S e a y i a 
( C o r i s t a n c o ) . gue t a n t o v ie in- t r a b a -
j a n d o p a r a el d e s a r r o l l o de l a i n d u s -
t r i a p e c u a r i a de a q u e l l a c o m a r c a , a d -
q u i r i e n d o m á q u i n a s a g r í c o l a s , abo-
nos , v a c u n a s , s e m i l l a s y s e m e n t a l e s , 
h a a c o r d a d o p r e s e n t a r u n lote de 
reses compues to de dos b e c e r r o s , 
dos v a c a s , seis b u e y e s cebados , 
u n c a b a l l o p o n e y , dos b e r r a c o s , 
u n m o r u e c o y v a r í a s c a b r a s y 
o v e j a s en el concir-rso n a c i o i u u de 
g a n a d e r o s , n a r a (|ue en M a d r i i e s t é f t 
r e p r e s e n t a d o s los t ipos m á s i m p o r -
t a n t e s que i n t e g r a n Ib g a n a d e r í a de 
l a p r o v i n c i a de L a C o r u ñ a . 
T a m b i é n p r e s e n t a r á u n a c o l e c c i ó n 
d e quesos , de los que e l a b o r a n aque-
l l o s l a b r a d o r e s , c o n u n a m e m o r i a ex-
p l i c a t i v a de los s i s t e m a s de f a b r i c a -
c i ó n e m p l e a d o s en* e l p a í s . 
a. V I L L A R P O X T E . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o y no h a y 
n ingTuio que s u p e r e en c u a l i d a d e s ex-
c i t a n t e s a l a c e r v e z a I . A T R O P I C A L . 
Zona Fiscal de !a Habana 
Mayo 7 de 1913. 
Tc ta l recaudado hoy: $12,739-13. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
N o m b r a m i e n t o s 
A p r o p u e s t a de l S e c r e t a r i o <Ie 
O b r a s P ú b l i c a s , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
do l a R e p ú b l i c a f i r m ó a y e r los s i -
g u i e n t e s n o m b r a m i e n t o s : 
D o n J u a n P l a s e n c i a y P é r e z , i n g e -
n i e r o de s e g u n d a c lase a fecto a l a 
c o m i s i ó n de r e p l a n t e o de l a " Z a p a t a 
a n d C o m p a n y ; ' , d o n J o s 6 A n t o n i o 
C o s c u y u e l a , i n g e n i e r o de s e g u n d a 
c lase con e l c a r á c t e r de j e f e do l a 
e x p r e s a d a c o m i s i ó n , y a don P e d r o 
P . R u b i o y O a ñ a l , i n g e n i e r o de se-
g u n d a c lase , a fecto a l d i s t r i t o de es-
t a c i u d a d . 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
P i d i e n d o l a d e r o g a c i ó n d e u n d e c r e t o 
E l • P r e s i d e n t e de l A y u n t a m i e n t o 
de C i m a g ü - y , se.^or B o z a , t e l e g r a n o 
a y e r a l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
d a n d o c u e n t a de que el A y u n t a m i e n -
to de a q u e l l a c i u d a d , en s e s i ó n cele-
b r a d a en l a n o c h e de l m a r t e s ú l t i m o 
y h a c i é n d o s e eco de l c l a m o r p ú b l i c o 
que d e m a n d a l a d e r o g a c i ó n d e l D e -
cre to que p r o h i b e l a m a t a n z a d e l ga-
n a d o h e m b r a , y p r e v i n i e n d o pos ib le s 
t r a s t o r n o s que p u d i e r a n s u r g i r p o r 
c o n s e c u e n c i a de l a c a r e s t í a de l a c a r -
ne , a c o r d ó i n t e r e s a r p o r c o n d u c t o 
d e l S e c r e t a r i o r e f e r i d o a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a l a dero -
g a c i ó n d e l r e f e r i d o D e c r e t o , ú n i c o 
medio de n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n 
c r e a d a e n t r e l a c lase m e n e s t e r o s a de 
l a c i t a d a c i u d a d en a r m o n í a c o n los 
i n t e r e s e s g e n e r a l e s de l E s t a d o . 
C a ñ a q u e m a d a 
E n l a c o l o n i a " M a n g a u c z / ' d e l 
b a r r i o de B a r t o l o m é , t é r m i n o de R e -
-medios , hubo u n g r a n i n c e n d w e l 
m a r t e s , q u e m á n d o s e g r a n c a n t i d a d 
de c a ñ a p a r a d a . 
R e n u n c i a 
| K l . S u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , 
d o n L u i s C a r m o n a , p r e s e n t ó a y e r l a 
j r e n u n e i a de s u c a r g o . 
E l s e ñ o r C a r m o n a f u n d a s u r e n u n -
¡ c i a en el deseo de c e s a r e n e l pues to 
j que a c t u a l u i o n t c d e s e m p e ñ a , j u n t o 
con l a p e r s o n a que le o b l i g ó a o c u -
I p a r l o . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
L o d e H a i t í 
E l E n c a r g a d o de Negocios de H a i -
t í , s e ñ o r D u v i v i e r , se e n t r e v i s t ó a y e r 
tardo con e l S u b s e c r e t a r i o de E s t a d o , 
s e ñ o r P a t t e r s o n . Pocos momentos des-
p u é s de r e t i r a r s e e l re fer ido d i p l o m á -
tico, se f a c i l i t ó a l a p r e n s a l a s igu ien-
te nota, que c o n f i r m a lo que d i j i m o s 
e n l a a n t e r i o r e d i c i ó n : 
" L a S e c r e t a r í a de E s t a d o no h a d i -
r ig ido como se h a dicho nota a l g u n a 
a l s e ñ o r E n c a r g a d o de Negocios de 
H a i t í en l a H a b a n a , s ino q u é h a en-
v iado a l a L e g a c i ó n d e H a i t í u n a <ji> 
p i a s i m p l e d e l c a b l e g r a m a d ir ig ido a l 
s e ñ o r M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o -
res de H a i t í y es como sigue ¡ 
" N u e s t r o E n c a r g a d o de Negocios 
me i n f o r m a haberse re fug iado en l a 
L e g a c i ó n de C u b a el g e n e r a l D e F l y 
y me a trevo a e s p e r a r s i esta c i r c u n s -
t a n c i a h a ocas ionado a l g u n a d i f i c u l -
t a d que ambos G o b i e r n o s l a r e s u e l v a n 
de c o m ú n a c u e r d o contando^ desde 
luego con que ese G o b i e r n o t o m a r á 
c u a n t a s m e d i d a s s e a n necesar ias p a r a 
que se respe ten I05 derechos y e l deco-
ro de n u e s t r a L e g a c i ó n en momentos 
d i f í c i l e s p a r a ese p a í s y e n el v ivo de-
seo q u é debe a n i m a r a todos por l a 
c o r d i a l a m i s t a d que l iga a nues tros 
dos pueblos, a cuyo efecto c u e n t a este 
G o b i e r n o cou el alto e s p í r i t u de V u e s -
t r a E x c e l e n c i a " . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l i m p u e s t o s o b r e l a s u t i l i d a d e s 
E n el d í a de a y e r i n g r e s ó en f irme 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de R e a t a s de l a 
Z o n a F i s c a l de l a H a b a n a l a E m p r e -
sa de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s la su-
m a de $11.6,285.SS por 6 por 100 sobre 
las u t i l i d a d e s obtenidas d u r a n t e e l 
j a ñ o s o c i a l de 1912. 
A u t o r i z a c i ó n 
P o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se 
h a a u t o r i z a d o a l a Z o n a F i s c a l p a r a 
que a l q u i l e las casas que en G u a n a b a -
coa f u e r o n i n c a u t a d a s p o r d é b i t o s de 
contribucione.s an ter iores a 1899, s i n 
neces idad de s a c a r l a s a subas ta , s ino 
m e d i a n t e propos ic iones convenc iona-
les. 
O T R A M A R A V I L L A C i E N T I F I C A 
L a B i o l o g í a D e m u e s t r a q u e l a C a s p a 
es E f e c t o de u n G e r m e n . 
E n esto!» tiempos la ciencia realiza nia-
ra villas en la rhedicimi, ál igroal qii-3 on la 
jnef&nloa. 1>es«1e él tinmpo de Aáfil la r a -
zrt humana ha catado abrumada por la ras-
jjá, para la «^ual n ingún preparado para el 
pa holló nos cía eficacia hasta que e p a r c i ó 
Este es una prepa-
osee la virtud para 
reduce la caspa ata-
ello. enya vitalidad 
comezón del cuero 
udo y finalmente la. calvicie. Sin la 
él cabello crece con profus ión. E l 
íide es el único destructor de la cas-
yUra la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
. " L a Reunión," E . Sarrá..—-Manuel John-
son, Obispo y Ag"uiar.—Agentes ospecia-os. 
el Herpicide KéWb 
ración i-ientííiea q 
matar el ¡germen ci 
cando la raíz del 
amengua rau.-iñnrK 
pa. 
f a l i o * ii@ e m e r g í a s m i s c u l a ^ s , 
m $ m e v k M \ z 3 a b u s o s 
d e i c o : J . a s & ^ n í e r m a r i a d e s , 
pv.s r e s &, viejds s i : AfíOí»- d e -
b e n p e d i r p o r c o r r e o g r a t i s á l a 
C Ü m C A K i A T E O S r A r e n a l , t , 
M a d r i d ( E s p a ñ a ) , e! gráfico 
sexual, y r e c o b r a r á n tes e n e r -
g í a s d e l a m á s f u e r t e j u v e n t u d . 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A , a l t o s 
A p a r t a d o 668. 
T e l é f o n o A . 2^66. T e l é g . T e o d o n ü r o 
D e r r u m b e 
e n u n a f á b r i c a 
T r e s o b r e r o s h e r i d o s 
E n l a f á b r i c a de j a b o n e s y des t i -
l e r í a de l i c o r e s de l a p r o p i e d a d de 
los s e ñ o r e s I t o m a ü a c h , D u y o s y C o m -
p a ñ í a , que e s t á s i t u a d a en P a t r i a y 
Z e q u e i r a , en el C e r r o , o c u r r i ó en l a 
t a r d e d e a y e r u n a c c i d e n t e , en e l quo 
r e s u l t a r o n lesiona-dos t re s j o r n a l e r o s . 
E l h e c h o 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e l a s t r e s y 
m e d i a de l a t a r d e , c u a n d o se encon-
t r a b a n en l a a z o t e a de l ed i f i c io de di-
c t i a f á b r i c a , donde se e s t á a m p l i a n d o 
e l s a l ó n d e s t i n a d o a d e r r e t i r j a b ó n , 
los o b r e r o s E m i l i o R o d r í g u e z , de 19 
a ñ o s , v e c i n o de C h u r r u c a 7 3 ; J o s é 
S á n c h e z , de 29 a ñ o s , v e c i n o de G n ú -
m e r o 69, en e l V e d a d o , y F e l i p e M a -
d a m , de V i l l e g a s 66. 
P a r e c e que estos i n d i v i d u o s se en-
c o n t r a b a n m o v i e n d o u n a v i g a , y por 
efecto de ello, c e d i ó u n a c o l u m n a de 
h i e r r o , d e s p l o m á n d o s e el p i so , a l 
misnlo t i e m p o que h a c í a c a e r u n a p a -
r e d , q u e d a n d o s e p u l t a d o s los o b r e r o s 
h a s t a que f u e r o n s a c a d o s de e n t r e los 
e scombros p o r los e m p l e a d o s de l a f á -
b r i c a . 
L a s h e r i d a s 
C o n d u c i d o s a l t e r c e r c e n t r o de so-
corros . , f u e r o n a s i s t i d o s de p r i m e r a 
i n t e n c i ó n p o r el m é d i c o de g u a r d i a , 
d o c t o r M u ñ i z , c e r t i f i c a n d o que el Pi-o-
d r í g u e z p r e s e n t a b a h e r i d a s g r a v e s en 
l a c a r a y v a r i a s p a r t e s d e l c u e r p o , 
c o n s ignos de c o n m o c i ó n c e r e b r a l , los 
o tros dos, p r e s e n t a n l e s ionas menos 
g r a v e s d i s e m i n a d a s p o r todo el c u e r -
po. E l p r i m e r o p a s ó a l a c a s a de s a -
l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " el se-
g u n d o a l a d e l " C e n t r o C a s t e l l a n o " 
y e l t e r c e r o a l S a n a t o r i o " C u b a . " 
E l J u z g a d o 
E n e l l u g a r ' d e l hecho , se c o n s t i t u -
y ó el J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a sec-
c i ó n t e r c e r a , s e ñ o r E d u a r d o P o t í s , 
a c o m p a ñ a d o d e l s e c r e t a r i o s e ñ o r A l -
f r e d o M o n t a l v á u . de l o f i c i a l " Q u i e o " 
L ó p e z C a l d e r ó n y de l e s c r i b i e n t e se-
ñ o r L a n d e r m a n , i n s t r u y e n d o l a s p r i -
m e r a s d e l i g e n c i a s s u m a r i a l e s . 
T a m b i é n se c o n s t i t u y ó en el l u g a r 
de l suceso , el a r q u i t e c t o de l a ter-
c e r a z o n a s e ñ o r L u i s A r a n g u r c n . 
É l c o n t r a t i s t a de l a s o b r a s , lo e r a 
el s e ñ o r A l b e r t o de C a s t r o , y e l en-
c a r g a d o . O r e u c i o A r m e i z , v e c i n o de 
C e r r o 599, los c u a l e s se h a l l a b a n a u -
sentes c u a n d o o c u r r i ó el a c c i d e n t e . 
DOCTOR GALVEZ OOILLEi 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S B -
M D Í A L E S . — E S T E R I L I D A D . — 7 B . 
K K R S O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 s & 
* 49 H A B A N A 49. 
1561 May.U 
¿ l a o b r a d e u n l o c o ? 
E s p o s a e n v e n e o a d a c o n 
c h o c o l a t e - - E l a u t o r , s o -
p r c t e x t o d e i r á b u s c a r 
á uq m é d i c o d e s a p a r e c e 
A y e r p o r l a m a ñ a n a o c u r r i ó u n he-
cho " c a s i " mis ter ioso en e l b a r r i o de 
J e s ú s d e l M o n t e , d e l que es p r o t a g o -
n i s t a u n s a r g e n t o m a y o r d e l E j é r c i -
to P e r m a n e n t e , y v í c t i m a u n a infe -
l i z m u j e r . 
D e s d e h a c e a l g ú n t i empo , r e s i d e n 
en l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 20 del s o l a r 
s i t u a d o en l a c a l z a d a de J e s ú s de l 
M o n t e 197 l a m e s t i z a A n t o n i a E n r í -
quez R i v e r ó n , de 36 a ñ o s de e d a d , en 
u n i ó n de su esposo S a n t i a g o G u e r r a , 
s a r g e n t o m a y o r del E j é r c i t o P e r m a -
nente , d e s t a c a d o en el C a m p a m e n t o 
de C o l u m b i a . 
S e g ú n p a r e c e este i n d i v i d u o t i ene 
p e r t u r b a d a s sus f a c u l t a d e s m e n t a l e s ; 
pues se c a s a r o n en 6 de M a r z o del 
p a s a d o 'año, y a los dos d í a s de efec-
t u a d o el en lace , e n c o n t r ó A n t c n i a urna 
c a r t a e s c r i t a ippr S a n t i a g o , d o n d e le 
d e c í a que se i b a a e n v e n e n a r , a c o m -
p a ñ a d o a l a c a r t a , u n pomo e s t r i c n i n a 
pero que ante s q u e r í a m a t a r l a a e l l a , 
p o r q u e no q u e r í a d e j a r l a a b a n d o n a d a 
en e l m u n d o . 
A y e r por l a m a ñ a n a , se d i s p o n í a i 
s a l i r el m a t r i m o n i o : G u e r r a , como de 
c o s t u m b r e , m i e n t r a s su esposa se ves-
t í a , p r e p a r a b a el choco la te , e l c u a l 
s i r v i ó en dos t a c i t a s c h i n a s , y en u n 
d e s c u i d o de l a i n f e l i z m u j e r , le e c h ó 
u n t ó x i c o . 
A n t o n i a n o t ó e l a r d o r y el extra~-0 
s a b o r do1 a l i m e n t o , por lo que l l a m ó 
l a a t e n c i ó n ia s u esposo, d i c i é n d o l e 
r u é se p o n í a m a l a y s o l i c i t a n d o epe 
le {'uese a b u s c a r u n m é d i c o . 
G u e r r a , acto c o n t i n u o s a l i ó a l a éa 
l ie , pero A n t o n i a como e l t i e m p o pa-
s a b a y se p o n í a c a d a vez peor , d e c i d i ó 
i r a1 c e n t r o de s o c o r r a s p i V-nm , pue- í 
s o s p e c h ó que p u d i e r a h a b e r l a enve-
n e n a d o . 
R e c o n o c i d a p o r e l med ico de g u a r -
d i a , c e r t i f i c ó que p r e s e n t a b a s í n t o -
m a s g r a v e s de i n t o x i c a c i ó n , p o r lo 
que h u b o n e c e s i d a d de p r a c t i c a r l e el 
l a v a d o d e l e s t ó m a g o . 
A n t o n i a i g n o r a el m o t i v o que i n -
d u j o a s u esposo a t r a t a r de m a t a r -
p l e ó , h a s ido e s t r i c n i n a de l a que que-
p l e ó , h a s ido e x t r i n i n a de l a que que-
r í a u s a r a n t e r i o r m e n t e . , 
G u e r r a , h a d e s a p a r e c i d o , i g n o r á n -
dose s u a c t u a l p a r a d e r o . . 
ACCIDÉMTE 
DESGRACIADO 
U n t r a n s e ú n t e l e s i o n a d o d e g r a * 
y e d a d p o r u n t r a n v í a 
E n e l H o s p i t a l de ' E m e r g e n c i a s , 
f u é a s i s t ido a y e r t a r d e p o r el d o c t o r 
G u s t a v o de los R e y e s , el c i u d a d a n o 
L u i s P i t a Pr i e to , , n a t u r a l de E s p a -
ñ a , v e c i n o de F l o r e z y T a m a r i n d o , e n 
J e s ú s de l M o n t e , d e . l a f r a c t u r a de 
los huesos de l a p i e r n a d e r e c h a , de 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
S e g ú n m a n i f e s t ó e l lesionado,_ t r a n -
s i t a n d o p o r l a c a l z a d a de C r i s t i n a , 
j u n t o a l p u e n t e de C h á v e z , p a s a b a u n 
t r a n v í a y a l e c h a r s e é l h a c i a un l a d . ) 
p a r a e v i t a r el s e r a r r o l l a d o , por n a 
c a r r o , f u é a l c a n z a d o por . e l . t r a n v í a 
n ú m e r o 12, de l a d i v i s i ó n ' d e J e s ú s 
del M o n t e y P a r q u e , C e n t r a l , , que e r a 
c o n d u c i d o por e l m o t o r i s t a 1146, C a -
mi lo G ó m e z P a z o s , vec ino de M o n t a 
319, el c u a l se d i ó c u e n t a , d e l suceso 
c u a n d o el s i n t i ó el golpe que p r o d u j o 
l a r u e d a al p a s a r por l a . p i e r n a a l 
d e s g r a c i a d o P i t a . 
T a n t o é s t e , como el l e s i o n a d o , con-
s i d e r a n el hecho puramente , c a s u a l . 
E l m o t o r i s t a , d e s p u é s de . p r e s e n t a -
do ante el J u e z de I n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n t e r c e r a , q u e d ó en l i b e r t a d . 
U n c a l v a r i o i n t o l e r a b l e 
V i c t o r i a n o P e d r o B a r ó es u n i n f e -
í i z , a l que desde el lunes ú l t i m o e s t á n 
c u r a n d o u n a h e r i d a , en el C e n t r o m, 
Socorros del P r i m e r d i s t r i to , s implo-
mente con iodo y a g u a . . . 
E l d o c t o r P e d r o s o le r e c e t ó suero 
a n t i t e t á n i e o , y en busca de l correspon-
diente p o m o ' h a ido V i c t o r i a n o P e d r o 
r e c o r r i e n d o ' diversos- C e n t r o s de So-
corro , en los que no l'e p u d i e r o n soco-
r r e r . 
E s t u v o en el H o s p i t a l de E n i e r g e a -
c i a s . . . . y como s i no h u b i e r a ido. 
P o r ú l t i m o f u é á la D i r e c c i ó n de 
S a n i d a d . . . . : y s u v i s i t a " r e s u l t ó no 
menos n u l a . 
H o y v o l v e r á a l C e n t r o - d e S o c o r r o s 
del. P r i m e r d i s tr i to . 
/ ( S e r á socorr ido a l f i n • 
T o d o es pos ib le : t a n posible- como 
que i i e g u e u n momento en que todo 
remedio sea i n ú t i l : 
V i c t o r i a n o P e d r o nos . s u p l i c a que 
hagamos cons tar en estas c o l u m n a s s u 
ca lvar io . 
Q u e d a por nosotros complac ido , 
Y q u e ' l ' a P r o v i d e n c i a — y a • que na» 
ios C e n t r o s do S o c o r r o s n i e l d é E m c r » 
genc ias—vele p o r é l . . . , 
C o t a e! I n c m i f l i c i l i u y sns B r a m i 
jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exíjase ios V E R D A D E R O S O R A N O S de U l M m W F ü í A N C I 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . JUíEIRO'sr , 96. Ruó ¿TAmaterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
I 
P R O T E J A S U S A L U D 
Establecida 18C7, 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
fcP'AL P A R A LA E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B. A. FAHMESTOCK CO. 
?lt tsburgh, P a . E . U . de A. 
; J>e venta en todas las droguer ías 
y farmacias. 
T o m a d a a p a s t o 
P u r i f i c a í a s a n g r e , - • 
M e j o r a e l s i s t e m a 
Y a s e g u r a b u e n a s a l u d . 
CONVENZASE Y PHOEOE COU UNA CAJA 
P O L A N D S P R I N G o. 
1180 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
De venta en todas partes. 
P 
D E A R M A S 
C O N C O R D I A 3 5 Y O s R E í L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U € E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
m m m m m m w . 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
^ A. J L 13 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A de la caovcla «I« Parf». 
Consultan «1c i a 4. Animas OO, altos. 
T E I v K F O X O A-S49S. 
^ S S 26.-6 M. 
Dr. Félix Pagés 
Ciraj ía en general; Sí f i l i s , eaformeda-
dea del aparato g é n i t o urinario. Sol ¿S, 
altos. Consultas de 2 ? 4, t e l é f o n o A-a370. 
C 1280 26-10 Ab. 
Extracciones, desde. 
Limpiezas , desde. . 
Empastes , desde. . 
O r í i c a d o n e s , desde. 
P R E C I O S r-: . ; , . . 




Coronas de oro, desde. 
Incrus tacáones , desdo. 





F » U J E N X K S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 * p i e r a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domlnffos y d í a s festivos, de 2 a 3 p. m. 
C 1405 36-1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
KSSFnClAJLIBAD T I A S UBLOIAJMA» 
Consultas: Lnm núm. 15. «1« 1S A S. 
1480 May . - l ( 
D O C T O R ü . Í L V A R E Z A R T I Z 
Etafertnedaden de la Garganta, Nariz; y Oídos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1496 May.- l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se- i 
paración do la orina de cada riñfin con !os ' 
uretroscc|p¡os y cistoscopioa más modernos. ! 
Consultas en Ncptuno 61, bajos, de 4 ^ a CiA. ! 
T E L E F O N O F - l S ñ * ' 
414S 26m-8 líet-S A-b. ! 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtcdrfiHtjo «le la E»cnela de Medicina 
MASAÜE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1.a 2 de a l tarde 
Xeptuno núm. 4S, bajos. Te lé fono A-1454. 
Gratis s61o lunes y miércoles 
USO May.- l 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O B E L A U N I V E R S I D A D 
B E R N A R D O C A S T I L L O G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F D B G O S 
Se hace cargro ao todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbana». 
A P A R T A D O !««» 
o. n-a 
Neptuno 103, de 12 a'3, todos los días ex-
cepto Ion domingos. Consultas y operaclt»-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
14 70 Ma.y.-1 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
WOTARIO P U t t U C O 
P e l a y o G a r c i a y O r e s t e s F e r r a r a 
ADOtíAJUOS 
C T B A NUM. CO. TZQUSrONO 5i%3. 
D E I A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
HTe May.-l 
— ! D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . VENKKT'.O, 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B B R N A Z A NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS UK 1 A 4 
3 351 26-22 Ab. 
m 
UCUM-VJ'A.—CocMuMa?» ú l u r i u n ú v I-* a Jti 
x'otres: lunes iniércoles V viernes, Je '!) 
• l i a . m.—Inscripción mensua!; •>aa 
" • ' . ' i - ún l e i é fouo A-io-T, Uabdiia. 
78-1 Ab. 
C I R U J A N O C E J - H O S P I T A L MJM. i . 
E«9eelaili*ta en vía* turiuaríaa, slfilto y cn. i 
fermedsaleM venéres» , 
Exfimene» uretrexc^pieon y clstoscApicoa i 
Trataroleoto «ie !» Sfaiiw por el u<ltÍ9" 
ta Inyección IníTariJUíicnlíLP é lntrav«i)»s«. 
CONSULTAS E N AOUÍAR NUM. f&: 
i D E U A 8. 
D O M I C I L I O ! T I U P A N NUMERO ZO, 
i42 i 313^ J * - 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico Cirujano tíc L í-'a.'w'íU"! Ue Parí* . 
E s cialistít en enfermedades del estd-
ma-eo «a intestinos, segú». e' procedimlo co 
>}' .os profeson-.s doctores Hayem y W\j\-
ler. de París, por el ar.íUisiti del Jugo gás -
trico. Ha regresado de su v la íe a Parts j 
te o^-eccj a su clientela en Prado TC bajoa 
1497 May. - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de utfios, sefiora-i y Cirugria 
en fieneral. C O N S U L T A S : de llí a 2. 
Cerro núm. 51». Teléfono A-3Tt5. 
14S4 May.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Mfdioo de visita Especialista de la Casa 
de Salud "CovadonRa," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tra.tamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a tí P. M. Virtudes 138. 
TelCfouo A-3170».—Habana. 
L<81 May. - l 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sif l l í t icas. 
Consultas de 12 a 3. Los días laborables. 
Trooatlero 14, antiguo. Telfiíono A-54IS. 
1431 • May.- l : 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO E 
Intestinos exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayen, del 
Hospital de San Antonio de Parts, y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 a 2 de la tarde. 
LnntpaHlla nür.i. 74, altos. 
Te lé fono 374í Automát ico A-3382. 
14"7 May.- l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Bafemedado* 
cié S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a Empe-
drado u ú m . 19. 
1492 May.- l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
DEL DR. R I C A R D O A L B A L A D B J O 
Compostela nflm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
î c practican anál i s i s de orina, esputos, 
sajigre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , eto. 
AnAllsls de orines (completo), espatos, 
sansr? o lecbe, dos pesos (92.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1474 May. - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E U S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
JBSUS M A R I A NUMERO OI 
T E L E F O N O A-1393. 
1478 May.- l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lur. nüm. 40. Tel«fono A-1340. 
14S2 May.- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS Te lé fono A-2825. 
14S8 May.- l 
D R , P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. ClruJIa en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
1493 May. - l 
DR. MANUEL DELFi l 
MEDICO D E NISOS 
' Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-2t54. 
OCULISTA 
Consultas y operaoloue» «1c 9 a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
148S May.- l 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del peoho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a ?. C O N S U L \ -
DÓ 128. entre Virtudes y Animas. 
4329 26-13 A. 
D o c t o r e s Ignacio P i a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
1 Ciri>Jsu4> iúm JaoM^Uni ¿tutucro lino 
; Especialista rn Enfermedades de Mu}s-
| r«», Parton y Ciruela ê . general. Cónsul* 
taa de 1 6, 3, Empedrado 60. Telefono ¡ S i 
1434 Alay.- l 
Afecciones de ¡a NARIZ-OARGANTA-OiDOS 
D O C T O R S U A R E Z 
Consulnd 30, de 12 a 2 
C'Iluica para pobres $1-00 al mes 
5044 13-30 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MedicirtA <fe?teral ^ o n s u J l a s i ? 12 á ^ 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1479 May.-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4465. 
1490 May.-l 
1 3 z * . I V t x i r l e ^ ^ 
CIRUJAJíO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o H O 
Polvos Ltríúco"., elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5, 
4320 26-12 Ab. 
Vías urinarias. Es trechez de la orina 
Venérí io . Hidrocele. Sífi l is trataba por la 
inyecc ión ¿«j COS. T e l é f o n o A-54'i3, De 
12 a 3, J e o ú s María n ú m e r o 33. 
1472 May.- l 
D R . C . E . ¡ t l W L ^ Y 
rR(»KESOii pti OÍ-'TAl^nOLüGIA 
Capeeiailsta en UafernoedaáeM de ios OJoa 
y de ios OSdos. Uallauo SO. 
De I I a 12 y de 2 n &—Teléfono A-4011 
Oomiciltoi F Hfiin. 16, ^•edad«. 
TWLEIFOMU F-117S. 
14S5 May,-1 
S a n a t o r i o tíei B r P é r e z V e n t o 
Para enícrmoJaile» oerviOKna y mentalcx. 
• Se onvía un automóvi l para transportar 
al enfermo.-
Barreto G2—Guannbnooa Te lé fono 5111, 
Beruaza 32.—Habr.nss.—T). 12 a 2 " 
T E L E F O N O A-3546. ' 
1547 . . . , M ^ y . - i 
MEUICIIVA V C I R U G I A 
«-onsults.» do l í a 4. Pobie» crat i» . 
E'.^ctricidaa médica, corrientes de alta 
frecuenda corrientes galvúnicas , Faradi-
cas. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
liente etc TeJéfouo A-3344. 
C0.1irOí,TEI.A 10J (hoy 108) 
14'e May.-J 
D r . S - A í v a r e r y G t i a n ^ p 
O C U L I S T A 
de las 'acultadea de París y Berlín. Con* 
sultas de 1 a 3. 
O ' R K I L L Y NUM. 98. AI^TOS 
T e l é f o n o A-2863 
1501 :.Iay.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en tííntlg, hernias, impoten" 
cia y ost i íri l idad.—Habana número 49. 
Consultas: dé 11 a y Ue 4 a 5 
1560 May. - l 
láoratedoÉ! Dr. Plasencia 
Te lé fono A-3150 
C 1406 ; 26-1 
S . O M S I O i E L L O Ü M 
ABOGADO 
Hrhana nüm. 72 Telefono A-703' 
1495 | May.- l I 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A I 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosa: y Mentales. Jefe «el Servicio da 
Alienados dfei Hospital núm. l . Consulta» 
de 1 Neptuno 74, Te lé fono 4464. 
203 ^g.g a 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 1¿ a 5. Aguila n ú m . ' 9 4 . , 
T E L E F O N O A -3U4Ü 
410» ^6-9 Ab. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático poi oposición ús ¡a Facultad d» 
Medicina. Cirujaro dol Lospí ía i Nú-
mero Uno. Coaiijuliai. tif U09. 
Xmic'.ai 'i'im. «4. Te)Cít»uo 1-4,-44.1 
0- Nov.-l 
D r . G u s t a v o Q . D u p l e s i s 
Dl í iECTOU U E LA ¿ASA ÜE ^ A L t D I)B 
LA ASOCIACION CAA \ ¡ : i A 
c i n n u i A í;.!-;x>-m;a,l, 
Cooüuhr.H dintiitn i a s, 
etltnd uüm. 34. Tc íé f ju» A-44,Sft 
1480 May.-l 
D r . GONZALO AROSTüGUI 
..ledico de lo Casa de Ueneaeencia 
y >iaUruhIíiU. 
Especialista er. las enformedadt.j de lo# 
niños, médlcaa y Uulrúrgicas. 
• Consultad de- 12 a •2. 
Agiiíar núm. KMJJ/a. TolCfouo \-S99i 
.US7 « l a y . - l 
DIARIO D E LA MARINA.—Edición de la maiSana.—Jlayq S de 1913. 
El 
El debut de im joven abogado villa-
reño. 
Ayer tarde, ante la Saja Segunda 
hizo su pr.'Sfiilación el joven letrado 
Rodolfo M imhIc/ Péñate, haciendo su 
priiñera defensa on causa segui.l.i 
coníra Claudio Campanioni por fal-
sedad, para (juieii ÍJilcrcsi» el Minis-
terio Pisca1] 8 años y -1 día de presidio 
mayor. 
Bl señor Ménde/ Péñate interesó la 
absolución en un informe discreto y 
elocuente. 
No paréela gj ^l^fgpr nti princi-
piante. Recibió muenas y nmy mere-
cidas relicitaciones. 
• Amenazas, abusos y lesiones 
Ante la misma Sala se celebraron 
los juicios de las causas contra Julio 
González l\osaínz, por amena/as y 
abusos y contra José María Quesada 
¡por lesiones. 
Para el -primero interesó el Fiscal 
4 años, í) meses y once días dé prisión 
correcional por los abusos, V 4 ¿nos, 
2 meses y 1 día también de prisión 
por las amenazas; y para el segundo 1 
año y .1 día de prisión correcional. 
Defendieron, respectivamente, ios 
letrados Vieites y Arango. 
Infracción electoral y estafa 
Ante la Sala Primera se celebraron 
los juicios de las cansas contra Alfre-
do Fernández, por infracción de la 
Ley Electoral y V. Benjamín, por es-
tafa. 
Para el primero interesó el Fiscal 
seis meses de arresto y en cuanto al 
segundo retiró la acusación. 
Defendieron réspectivamenté, los le-
trados Masforrol y Gallardo (D. Juan 
Felipe.) 
Los sucesos de San Antonio 
Ante la Sala Tercera se celebi'ó 
ayer la última sesión del juicio de la 
causa seguida por los sucesos ocurri-
dos vn San Antonio de los Paños du-
rante ta última campaña electoral, 
contra ivamón y cuatro más, por ho-
micidio y disparo. 
E l Fiscal informó sasteniendo la 
acusación y después lo verificaron ios 
defensores señores Sarraín, Roig y 
Rodríguez de Armas, (-don Gerardo,) 
que estuvieron los tres, muy elocuea-
tes. ^ ,. 
Prevaricación y estafa 
Ante la misma Sala se celebraron 
los juicios de las causas seguidas con-
tra Félix Pérez y Manuel Velez, por 
prevaricación, y José .\lorejón, por 
estafa. 
Para los primeros interesó el Fis-
cal 11 años y un día de inhabilitación 
para ejercer cargos públicos, y para el 
tercero cuatro meses y un día íte 
arresto. Este último se conformó con 
la pena. 
Defendieron los letrados Roig, C6s-
ipedes y Ortiz, 
Suspensiones 
En la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se suspendieron ayer, por distin-
tas, cau«as, todas las vistas que esta-
ban señaladas. 
Solicitudes de indulto 
Se tramita la solicitud de indulto 
del penado en causas procedentes de 
los Juzgados de las Secciones Primera 
y Tercera, Jacinto Sotolongo. 
Estafa al "Centro Asturiano" 
En el juzgado de la Sección Terce-
ra se inició hace poco causa con moti-
vo de denuncia que hizo el señor Pre-
sidente del "Centro Asturiano," por 
haber ocurrido el derrumbe de obras 
de fabricación que se efectuaba en 
la casa de salud " L a Covadonga," y 
de un expediente que para averiguar 
las cansas del derrumbe instruyó una 
comisión de asociados aparece que en 
esas obras no se cumplía lo exigido 
en el pliego de condiciones que se re-
dactó para la ejecución de aquéllas 
y 'aceptó el adjudicatario y contratis-
ta de las mismas, pues no se emplea-
bas los materiales en la cantidad y 
proporción debidas y que en el plu-
go se determinaban, por existir utt 
convenio entre el subastador y un ins-
pector nombrado por la Sociedad, 
que se repartían las utilidades que 
el primero obtenía en los 'materiales 
que dejaba de emplear y ello resulta-
ba en perjuicio de la Sociedad, que 
por tales medios era defraudada por 
uno de stis empleados y un contra-
tista. 
Practicadas las diligencias perti-
nentes, el juzgado, sin decretar prp-
cesamiento alguno, dictó auto de con-
clusión del sumario y lo remitió al 
Fiscal, que lo devolvió solicitando 
que dos peritos mercantiles procedie-
sen a tasar la diferencia apreciable en-
tre los materiales empleados en los 
pabellones que se desplomaron y los 
que realmente debieron emplearse 
eon arreglo al contrato, negando el 
juzgado esta diligencia por haber 
dictaminado ya dos Maestros de 
obras como peritos, teniendo a la vis-
la un bloque de cemento de los uti-
lizados en la fabricación y si bien se 
advertía por la cantidad de cemento 
empleado que era ésto deficiente, la 
cantidad exacta de éste no podía pre-
cisarse ni aún por nn'análisis quími-
co, .principalmente por la calidad do 
la arena. 
Y a virtud de la queja producida 
por el Fiscal ante la Sala Segunda, 
éste Tribunal ha, dictado un auto re-
vocando él del juez de la Sección 
Tercera, que declaró concluso el su-
mario, ordenando se le remita nueva-
mente dicha causa para que procure 
llevar a término, por cuantos medios 
estén a su alcance, la diligencia que 
solicita el Ministerio Fiscal, esto es, 
que debe determinarse por un análi-
sis químico en los laboratorios de 
Obras Públicas u otro del Estado la 
clase y proporción del material que 
constituye el bloque ocupado, de-
biendo procurarse la averiguación y 
determinación lo más exacto-posible 
del aludido material en cuanto a ca-
lidad y cantidad empleada y el que 
debió emplearse con vista del pliego 
de condiciones, determinándose lo que 
había construido al ocurrir el des-
iplome, valor del precio de la obra he-
cha, cuando se desplomó y valor que 
realmente debía tener con vista de lo 
que exige el artículo 46 del pliego de 
condiciones y la cantidad de, cemen-
to empleada y que se compruebe que 
la capacidad del cubo era el empleado 
como medida para dicho cemento. 
Estima, por último^ la Sala, que es-
ta diligencia que interesa el Fiscal 
es importantísima,,y hasta puede con-
siderarse imprescindible para la cali-
ricación de los hechos y paira la impu-
tación de las personas que puedan es-
timarse responsables de los mismos. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
la siguiente: 
•Condenando a Santiago Chacón 
Calderón, por tentativa de robo, a 750 
pescas de multa. 
FALLOS CIVILES 
Recurso Contencioso-administrativo 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo esl ablmtido por el Alcalde 
de la Habana contra la Administra-
ción del Estado en solicitud de que 
se revocara una resolución de la Co-
misión del Servicio Civil que declaró 
que el Inspector municipal Antonio 
Gil fué indebidamente separado de su 
cargo; siendo ponente el señor Tre-
lles, la Sala de lo Contencioso ha fa-
llado declaranclo sin lugar la deman-
da, absolviendo de la misma al Esta-
do, sin hacer especial condenación de 
costas. 
Sobre rescisión de contrato 
En el juicio declarativo de mayor 
cuantía que sobre rescisión de un con-
trato de compra-venta y otros pro-
nunciamientos promovió don Fran-
cisco Romillo y Concha contra don 
Manuel Medina y Valdés; siendo po-
nente el señor Plazaola, la Sala de 
lo Civil ha fallado revocando la sen-
tencia apelada y declarando sin lu-
gar la demanda, absolviendo de ella 
al demandado. Se declara asi mismo 
sin lugar la reconvención formulada 
por el segundo contra el primero, sin 
hacerse especial condenación de cos-
tas. 
En el inferior triunfó el señor Rq. 
millo. 
Contra la Junta de Protestas 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Angel Es-
tringo y Hernández contra una reso-
lución de la Junta de Protesta a vir-
tud del aforo hecho en la hoja núme-
ro 35,385 de la Aduana do la Habana, 
de efectos litográficos, por la partida 
86 del Arancel, reclamando su clasi-
ficación por la 88 B.; siendo ponente 
el señor Cervantes, la Sala Ue lo Con-
tencioso ha fallado declarándose ' in-
competente para conocer de la deman-
da, sin hacerse especial condenación 
de costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Domingo Piñeiro, > 
Petronila González, por falsedad. 
—Contra Francisco Pijuán, por pa-
rricidio. 
Sala Segunda 
Contra Francisco Marrero, por es-
tafa. A, 
—Cenara Arturo Collazo Rodríguez 
por tentativa de robo. 
—Contra Domingo Cordovés, por 
atentado. 
Sala Tercera 
Contra, Benito Vega, por perjurio. 
—•Contra • Ramón Valdés, por es-
tafa. 
Sala de lo Civil 
Las Vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Este. José Fernández de Velaseo» 
contra Tomás' Fernández -Cossio y 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
de la CompaMa Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
üexi ins mm 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í á 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
2 0 d e M a y o 
Coria, Gijón, Santaiiiier y 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
3 1 d e M a y o 
M a , Gijón, Saolaaíer y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
2 0 d e J u n i o 
Coria, Gijón, Saolaador fBilliao, 
2 0 d e J u l i o 
Coruia. Gijón, Santander y Biao. 
K\J VA^OIS 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
saldrá para 
V E R A C R t í Z 
Y P U E R T O fólEXaCO 
sobre el día IT de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para d:oho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedldoa 
hasta las DIEZ dsl día da ln, «alkUu 
Las cólizas de carga, se flrmaj-áíi oor el 
Consi&uatario aivtes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documen tos de embarque 
hasta el día 16 y la carga hasta ei día 17 
en las lanchas 
El. VAPOR 
A L F O N S O X í l 
Capitán GAURIGA 
caldrfi uara 
S A M T A N D E I I 
el dia 20 de Mayo a las cuatro de la tarda 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cafó y cacao on parti-
das a flete corrido y con eonocimicato 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19 
Las pólizas de carga se filmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 17. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
I 
MMBORG AMERICAN UNE 
(CoiiiOTa HamMrpssa Americana) 
l e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y e 
a E s p a ñ a 
( K( JI J E Mayo 19 Vi^O Ó Coruña, KR. 
CORCOVADO „.... Junio 5. 
ÍT. BISMARCK „ 19. 
STEIGF^RWALD Julio 5. 
II'IRAKGA , 19.. 
DAMA _ Agosto 5.. 





s p & e e w a l d Mayo 24 sta. C r u z de la Palma. 
w a so m n a y a l d runio 14 / sta. Cruz de Tenerife, 
No iiai.r.i salida „ 24 Las Palmas de G» Canaria, 
FRANKENWjAto iuiio ii I Vi^o, Amberes, 
w k s t e r w a l d „ 24 ) Hamburgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O L I O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Gecilie, l a $148 
Ipiranga y Corcovado _ l a $148 otrosrâes -]lif2¿ 
2a $126 
8a Pref. $ 60 
3a $35 á España 
oíi $35 á España 
3a $32 á España 
3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos h&ísta. Río de Janeiro y Buenos Aire», por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (iúepaóa) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes «n los vapores rápidos, & precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola peraona,—Numerosos 
baños,-̂ -Gimnasio.—Luz eléctrica, y abanicos eléctricos.—Conciertos diarros.—Higiene 
y limpieza esmerada,—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros da 
todas clases.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de loo pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
E n T te M e $115 en a M 3 
« 2 ^ * < m * 
« ¡ - m m m «35 <r « 
Rsbaja en pasajes de ida y vnedta. 
Precios convencionales py.ra cama-
rotes de luje. 
EL YAPOIv 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C K 
Waldra p a r a 
M@w York, Cádiz, 
B a r c e l o n a y Géno^a 
el 30 de Mayo á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pacajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetez del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrías, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2<S y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
I Por acuerdo de la -Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración do Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. A 
ES 
de la HABANA PARA MEXICO: Mayo 18, Junio 1°. 
de SANTIÁGrO DE CUBA para New York, todos los viernes, 
nando, 
de SANTIAGO DE CUBA pa.ra KINGSTON Y COLON, todos los jueves. 
jueves, alternando. 
PASAJES DIEEGTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR. 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarrü Florida East Ooast R. W 
HAjB ANA-H. AMBÜ RGr desdo.. £125 00 
HABAHA-LONDON, „ " ' ' * " i ^ n 
HABANA-PAEIS „ , . . ^ — • f^-ou 
HABÁNA-GIBRALTAR, „ • * • • • • • • • • • • • • • • • 
EABANA-GENOVA, NAPOL.i '.\ 125-00 
¿n la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das, de la Hamburg--Amerioan Line. 
M\M l teclHSaii Ignacio iiúiimú 54-íe!éto H B 
C^BSTI^A s a l d r á e l día 31 
de Ensayo para 
C O R U J A , G U O N , 
SANTANDER y BILBAO 
NOTA,—Esta compañía tiene una po 
llin flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sua vaporas. 
Llamamos ia atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le: pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, coa todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así có-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo reciba gratuitamente la 
ia..c.̂ a "Giadiator," en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consignâ  
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 7̂ -1 Ab. 
LINEA LLOYD HURTE ALEMAN 
Ncrddeutscher Lloyd, Bremen 
08 M Í E S 
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
2 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde DIRECTO para 
Salidas para Canarias 
Vapor 
L I N E A D I R E C T A 
Saldrá el día , 26 de Mayo, direeto 
para los puerto de 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
SANTA CRUZ DE LA PALMA y 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Precios de Pasajes 
En Primera êlase . . . . . $85-00 
En Segunda clase . . . . 50-00 
En Tercera clase 32-00 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., jDor los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventilada* cá-
maras y cómodo entrepuente. > 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se. Hay camarotes de solo DOS literas á 
precios módicos. 
Camareros y cocineros españoles. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para jpspaña, 
$ 32 oro americano 
N o t a : Ss despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras-
bordo en Vigo, Coruña o Bremen a pre-
cios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, S C H W A B & T I L L -
M A N N , San Ignacio 76, frente a la 
Plaza Vieja—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 21-4 M. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
l 'SP0e[S CORREOS FRAICÍSES 
«AJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
L Í N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía Ñew York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
ce, La Provence, La Savoie. La. Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 




y Sft. Nazasra 
EL VAPOR 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
15 de Junio a las 10 de la mañan-v 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-90 M. A. 
Enlaciase — 126-00 „ „ 
En !5a preferente 83-00 „ „ 
En 8a clase 35-00 ,, „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracroz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para N e w - O r l e a n s 
LlísEA DIRECTA 
sobre el 12 de Mayo. 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," ¡a más cómo-
da y más barata entrs la HABANA y 
NEW YORK, conectando, con los 
vapores TransatL«i.ticos de . 
todas ¡as líneas. 
Habana a Londres cu ira. $125-00 
Habana a París en "I ra. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-CO y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22-y Veracruz $32 
Fara informes, reserva de camarotes: etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 3fi. 
1277 156 Ab. 10 
S S 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAG DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
Sábado 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantáñame, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro do 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba. 
Vapor SANTIAGO de C U B A 
Jueves 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, AntUla, 
Caglmaya, Preston, Saetia, Felton), Bara-
coa, Guantánamo y Santiago do Cuba. 
Vapor GIBARA 
Martes 20,- a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (sd-
10 a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Preston, Saetia, Velton), Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia* 
go de Cuba. 
Vapor HABANA 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetia, Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nueyiías (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagl-
maya, Preston( Saetia, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlen, 
NOTAS 
Carga de -abetaj» 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las Q 
p. m. del día de salida. 
Carga de traveeM 
Solamente se recibirá basta lae 5 de Isi 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 1C y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
tierán dados en la Casa Armadora y Con-
sign'-taria p los embarcadoras que lo so-
liciten, ic admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean' pror 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En les conocimientos deberá el embar-
cador expresar ĉon toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, paíí 
de producción, residencia deí receptor, p»« 
so bruto en kiloc y valor de .as mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo 8J 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o icbidas," toda vez que po/ laa 
Aduanas se exige se haga constar ia â-
Be dt contenido de cada bulto. 
Loe Eeüoros embarcadores de bebida* 
sujetan; al Impuesto, deberán aeidlar ẑ. 
los conocimientos la clase y contenido de 
cc-aa u ilto. 
En 1c- casilla corresp-r.dientr .ú país da 
producción se escribirá cualg'.iera de lai 
palabras "País" o "Extranjei-o," o ius doi 
si el contenido del bulto o bultos reun'j-
sen aanbas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún buV 
to que, a juicio de los señorea Sobrecnr* 
gos, no pueda ;r en las bodegas del huqu» 
con la demáa carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas portraa 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loa señores Corcel 
ciantes, que tan pronto estén los buque» 
a la carga, envien la que tengan diripue»-
ta, a fin dA evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuioéo de los conduo-
tores de carros, y también de los Vaporeo, 
que tienen que efectuar la salida a desho 
ra de la noche, con los riesgos cons' 
guentes. . 
^Habana 1». de Mayo de 1913. 
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i 
otros. Mayor cuantía. Ponente: Valle. 
Leta-adow: Man rara y CasteUanoís. 
Parte. Mandatario: Illa y Estrados. 
Oüines. Tencería de dominio por 
Pascual Rodríguez en mayor cuantía 
por Carolina Marrero contra Juan 
A^uilar. Menor cuantía. Ponente: 
Valle. Letrados; Cardenal y Jimc-
nez. Pereira. Estrados. 
Audiencia. José Secades Valdés con-
tra resolución del Alcalde Municipal 
de la Habana. Contencioso-admini?-
trativo. Ponente: Valle. Letrados: 
Pórtela y Freiré. Mandatario: Illa. 
Procurador: Zayas. 
Este. Braulio Rubio contra Benito 
Solar, sobre pesos. Discordia. Ponen-
te: Trelles. Letrados: Preyre Andra-
de y Pórtela. Procurador: Llama. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Au-
diencia las siguientes personas: 
Letrados: Clemente Casuso, Benja-
mín Montes, Juan Souza, Rafael M. 
Angulo, (escrito,) Antonio L. Valver-
de, Angel Radillo. 
Procuradores.—Llama Castro, Apa-
ricio, Leanés, Daumy I . , S. Vélez, Za-
yas, Rovira, Mejías, Matamoro, Ro-
dríguez, Sterling, Daumy A., Grana-
dos, Pereira, Llama, Vicente, Barreal, 
Barrios. 
Mandatarios y Partes. —Mariano 
Espinosa, Ramón Illa,, Jacinto Soto-
longo, Oándido Mata, Francisco R. 
Miranda, Pablo Piedra, José Illa, 
Francisco Martínez, Daniel Soler, 
FernaMo Taricihe, Raifiael S. Jorrín, 
Francisco L. Rincón, Alifredo Noguei-
ra, Manuel Muñoz Posada, Francisco 
Díaz, Enrique Yañiz Díaz. 
CITACI0llErpCI*LE8 
("O-aceta" del 7 de Mayo.) 
Juzgados de primera instancia. — 
De Matanzas, a la señora OuiHermi-
na García y Quintana viuda de Lar-
mar. De Remedios, al señor Fermín 
Alvarez o sus herederos. 
. . Juzg-ados Municipales.— Del Norte, 
al señor Sergio del Llano. Del Este, al 
señor José Pelaez. De Guanabacoa, 
a los señores Fernández, Garriarán y 
Compañía, Ramón Benedit, Ricardo 
Garrido y Bernardo Bergado. De Cien-
fuegos, al señor Pedro Fernández. De 
Remedios a los señores Verena Fer-
nández. 
UNA BARCA QUE PIDE REMOL-
QUE. 
El vapor inglés P ñ n c e Gcorge, que 
entró en puerto ayer tai-de proceden-
te de Key West, encontró a unas doce 
millas de este puerto a la barca italia-
na Elvo.' 
De la barca, por medio del telégra-
fo de banderas, pidieron al capitán 
del Primee O&orgc que diera cuenta a 
su llegada a este puerto que se encon-
traba encalmada, para que te fuera 
enviado un remolque para dirigirse a 
este puerto. 
La Elvo salló de Marsella a princi-
pio de este año para Manzauillo, de 
donde probablemente habrá salido ha-
ce poco después de haber tomado un 
cargamento de madera dura, para lle-
var a Europa. 
Se supone que la Mvo arribara a 
este puerto para tomar víveres o para 
enrolar algún tripulante que le haga 
falta. 
Desplaza la mencionada barca 1,121 
toneladas. 
EL "PIO I X " 
Este vapor de bandera española sa-
lió ayer tarde con destino a Guantá-
namo. 
EL "EXCELSIOR" 
El buque de este nombre salió ayer 
para New York. 
EL "EASTWOOD" 
Para Felton, Ñipe, salió ayer el va-
por inglés Eastwood. 
EL "BERTHA" 
Con' destino a Matanzas salió ayer 
el vapor noruego Beriha. 
Las obras del Malecón 
Probablemente hoy firmará el Pre-
sidente de la República un decreto 
disponiendo que de las proposiciones 
presentadas en la subasta para la pro-
longación hasta la 'Chorrera de las 
obras del Malecón, sean selecciona-
das aquellas que más se ajusten a las 
cláusulas del concurso, debiendo ser 
entregadas al señor Secretario de 
Obras Públicas, para que éste, rete-
niéndolas en su poder, las entregue a 
la persona que haya.de ocupar dicho 
cargo después del 20 de Mayo. 
Se deja, de este modo, tal asunto a 
la resolución del nuevo Gobierno. 
1V0TICIAS 
DEL^PUERTO 
E L " S A N J A C I N T O 
V a p o r e x c u r s i o n i s t a 
Entró en puerto ayer eí vapor ex-
cursionista de bandera americana San 
Jacinto, qu^ procede de New York, 
con 135 pasajeros que se dirigen a 
Galveston. 
Este viaje es el primero que el San 
Jacinto hace a la Habana. 
Figuran entre los excursionistas: 
El oficial de policía de Pittsburgh 
Milton Biley y señora; el fabricante 
de hierro, John Musser y señora e hi-
ja Hilda; el fabricante del mismo gi-
ro, Charles Rice; el fabricante de acei-
tes, Auson •Sibbley y señora e hijo; 
los agentes de Compañía sde seguros 
Charles Westerfield, John Wessger-
ber, Loyal S. Melimldn y Theodore 
Montherall; los banqueros de Pitts-
burgh Thomas Underwood y señora; 
Perry Charles Horkless-, Evan Tho-
mas y John Barvous y señora.; el ban-
quero de Shoran Dugley Mac Gilí y 
señora; el también banquero Florence 
Evenharat; los doctores Johin Boall 
de Vandergiff y Charles Springer, de 
Pittsburgh; los abogados Frank Mun-
tta Bermoth y Charles Moore y señe-
ra; los ingenieros Birchfiield Kenne-
dy y señora; Zeph Ziiffes • Elijah En-
ter; Rudof SommerfeM y señora y 
'George Miller; los médicos Alien Ke-
pel§ y Loáis Mayor; el propietario de 
teatros de Bellevue Mr. Charles Zeig 
y señora ; los dentistas Marshall Ma-
ratta y John Todd, señora e hijo; el 
fabricante de acero" de Pittsburgh Mr. 
Henry Gilg; el fabricante de hierro 
Mr. Lewis Lincoln y señora; el ropero 
de féretros de Pittsburgh Will'iam 
Foster y señora; el ferrocarrilero de 
Butler George Burchaldter y otros. 
Desplaza el San Jacinto 6,059 tone-
ladas. 
Mide 380 pies de eslora, 53 de man-
ga y 24.07 de puntal.-
Fué construido en los astilleros de 
la Fors Rivar Co., en Delaware, y per-
tenece a la matrícula de New York. 
Hoy abandonará este puerto el San 
Jacinto con destino a Galevton. 
EL "PRINCE GEORGE" 
Ayer tarde entró en puerto el va-
por inglés Prince Oeorge, procedente 
de Key West, con carga y 5 pasajeros, 
cuyos nombres son: 
L. Martín, S. Fax, W. E. Pattor-
b«u, K. D. Fuilick y Eladio ̂ p-nvia. 
Eaclón 96, en almacén. 1 precio «3« em« 
barque, a 3% ra- arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
macón, a precio die embarque, 2.13|lfi rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para cambios: E. Bonnet. 
Para Azúcares: V. Várela. 
Habana, Mayx> 7 dJe 1913. 
Joaquín Guma y rorran. 
Sindico Presidenta, 
SECCION MERCANTIL 
(Continuación de la página 2) 
Acciones y Valores.— En la Bolsa 
Prrvada se efectuaron hoy las si-
guientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 96% 
50 ídem idem ídem, 96% 
50 idem H. E. R. Company, (Co-
munes) 90% 
Vapores de travesía 
SE BftPBRAN 
Mayo 
„ 8—Cbalmette. New Orleans. 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
M 9—'R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 11—Frauken. Bremen y escala. 
„ 12—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 12--—3áor?o Castle. Vemcruz y escalas. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—<Jerty. Trieste. 
„ 13—•Dania. Veracruz y escalas. 
„ 14—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Plnillos. Barcelona, esl. 
„ 18—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 18—K. CeoLMe. Veracruz y escalas. 
„ 19— Âlfonso XII. Veracruz. 
„ 22—^Vivinia. Liverpool. 
„ 23—Spreewald. Veracruz y escalas. 
,„ 29—Ernesto. Liverpool. 




„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—México. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 12—Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
„ 13—Morro Castle. New York. 
„ 13—Chalmette. New Orleans. 
„ 13—^Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 19—Antcmiio López. Veracruz. 
„ 19—K. CecHie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Bilbao y escaJas. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 26—Cassell. Vlgo y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Piara Matanzas vapor norouego "Bertho," 
por Louis V. Püacé. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso vapor ameonicano "Mia-
mi," por G. L. CMlds y Ca. 
En ilasitre. 
Mercado Monetario 
EN L.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 7 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% 98% 
Oro americano contri, 
oro español 109% 109% 
Oro americano contra 
plata española t 10 
Centenes a 5-34 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-35 en 
Luises a 4-27 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-28 en 
El peso americano on 









DE LAS MONEDAS CIRCtt -ANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . v . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem. Idem. Id. . . 












B O L S A P R I V A D A 
C0TIZACI0OE VALORES 
O F I C I A L 
BUlute- del Banco Español de la tola de 
de Cuba, 3% a 4̂ 4 
Plata española contra oro español 
de 98% a 98^ 
Greenbacks contra oro esoaflol 
109% a 109% 
VALOREO 
Comp. Vení. 
Fondos Públicos Valer PIO. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Jefatura del Despacho 
A V I S ® 
t/as convocatorias anunciadas, du-
rante cinco días, para subastar efec-
tos de ferretería, que comprenden los 
de limpieza, los uniformes de la servi-
dumbre, material de oficina, impresos 
y artículos de escritorio e impresión 
del Diario de Sesiones y encuadema-
ción de las obras de la Biblioteca, se 
transfieren; las dos primeras anuncia-
das para el día once, se celebrarán e! 
lunes doce, y las otras dos, se celebra-
rán el miércoles catorce para la mis-
ma hora. 
Mayo 6 de 1913. 
Vicente Pardo Suárez; 
Jefe del Despacho. 
GIROS DE LETRAS 
19% P|0 P. 
19 p|0 P. 
5^ P|0 P. 







juondTCs, 3 djv 20% 
Londres, 60 dlv. . • . . 19 M: 
París, 3 djv . .• 6 
París, 60 d[v, . y » ., 
Alemania 3 d|v. . . • 4% 
Alemania, 60 dlv. . . . 
E Unidos, 3 d|v 9% 
Estados ünidofl, 60 á\t. 
lüspafia 3 d|. b|. plaza y 
cantidad 2 2Vep|0P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 PIO P. 
AZUCARES 
Axücax centntuga, de guarapo, poiart 
Bmpréstlto de la República 
de Cuba 111 114^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 109 
Obligacióne&. primera hiñó-
te c a del Ayuntamiento 
de la Habana 115% 118% 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110% 115 
Obligaciones hipotecartaB F. 
C. de Cienfuegos a Villr> 
elara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarión N 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín. .' sin 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Flec-
trie! dad 114 124 
Bonos de Ja Havana Elec-
tric Rallway's Co. íen 
circuí! ación 100 »in 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas áe 
los P. C. U. de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 114 123 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works . . N 
T i e m hipotecarios Central 
asucarero "Ollrapo". . . # 
Id, idem «jentraü azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana 105 108 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 107 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
0bligaclones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Eapafiol 3e lu Isla 
de Cuba 96% 96% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 119 sin 
B*nco Cuba. > . . . . > . N 
^ompxñla de Ferrocarrllee 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de RugLa Li-
mitada 96% 96% 
Oonanañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Ctonpañla d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
dompañía Cubana Central 
Ha/Hway's Limited Prefe-
ridas N 
f i id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguía N 
Oa. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
CHque de la Habana Prefe-
rentes S 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas)... 1 N 
Id, id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrle 
Raflway's L í g h t Power 
Preferidas 101% 102% 
Id, id. (Comunes). . . . 90% 90% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alñlerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. N 
Cuban Telephone Co. . . . 83 88 
Ca. Alr-acenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 20 sin 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Benieñciadaa. . . . 21 27 
Cárdenas City Water Works 
Company. N 
Oa. Puertos de Cuba. . . 63 76 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Mayo 7 de 1913. 
Hl Secretarlo. 
Francisco J. Sánchea, 
J . BALCELLS ¥ C* 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-L.cen pagos por el sable y gli'an letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de .Seguren 
contra Incendios "ROYAL." 
304 IBM E. 
N . G E L A T S & C o . 
AGUI SLR J06-I0e BANQUEROS 
V e n d e m o . CHEQUES DE VIAJEROS p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n I t í « m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ̂  anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
N. GELATS Y COMP. 
. 108, AGUIAR 108, csqnlna a AMAUGUR4. 
Hacen paso» por el cable, facilitan 
cartas de cr6dito y siran letras 
a corta 7 larsa vista. 
Sobre Nueva York, Nueva. Orlean&, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, LiOn-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, "Venecia, Florencia, Tu-
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de ESPAÑA E3 ISLAS CANARIAS 
840 152-1 Mz. 
ZALDO V COMP. 
CUBA NDMS. 76 T 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid', Bar-
celona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. Ho-
llín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza. de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1154 78-1 Ab. 
J. A . BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: BANCKS 
Cuentas corrientes. 
depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am5-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, agí 
como las principales de esta isla. 
CORRESPONSÍÍXIES DEL BANCO DB 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1156 78-1 Ab. 
ü:LAWTONCBILDS¥CIá.ITD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256. Cable: Chllds. 
1155 78-1 Ab. 
OBSERVACIONES 
Oarerspondieaities al día 7 die Mayo de 
1913, hechaB al aire libre en "El i-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de le Marina. 





Barómetro: A las 4 p. m. 763'4. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargro del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t: s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas, y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 1*2-1 Ab 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
SECRETARIA 
B A I L E B E i 
m u n i c i p i o d e m\m 
Hasta el día 31 de Mayo corriente esta-
rán al cobro sin recargo las cuotas de tri-
butación del cuarto trimestre de 1912 a 
1913 por los comoeptos de Flucaii Urbanas, 
Subsidio ludiustrlal y Suministro de Agua. 




SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. JE-
fatura de la Ciudad de la Habana. Haba-
na, Mayo 7 de 1913. Hasta las dos de la 
tarde del día 29 de Mayo de 1913, se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para la compra al Estado, du* 
rante los 4 años fiscales que terminan en 
30 de Junio de 1917, de las cenizas y resi-
duos que producirá la incineración de laa 
basuras en el Crematorio de esta ciudad, y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán a los que los solici-
ten, informes e Impresos .(Firmado) Manuel 
Liomblllo Clark, Ingeniero Jefe, P. S. 
C 156S &lt . «-6 
Se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, que el pró-
ximo domingo 11 del actual ce-
lebrará en les salones de nuestro 
Centro el tradicional "Baile de Lis 
flores." 
Para tener derecho a concurrir a 
dicha fiesta, deberán los socios jtcp-
sentar el recito del mes de la focha 
a la comisión de pueitas. 
Rigurosamente se cumplirán los 
preceptos del reglamento de la Sec-
ción, rechazando a los que por cual-
quier circunstancia resulten inconve-
nientes. 
Las puertas se abrirán a las ocho 
de la noche, y el baile empezará a 
las nueve. 
No se permitirá la entrada a los 
niños menores de 12 años. 
Habana, 7 de Mayo de 1913. 
El Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández y Alonso. 
C 1576 4t-7 4d-8 
GOMPAÜU DE ELECTRICIDAD 
D E M A R I A N A O 
A V I S O 
Por orden del señor Presidente se cita a 
loe señores accionistas de esta Compa-
ñía a Junta General ordinaria que se ve-
rificará en la oficina del señor Presiden-
te, Aguiar núms. 106 y 108, el día 15 de 
Mayo, a las 4 de la tarde, en que se tra-
tarán los asuntos preceptuados por los Es-
tatutos de la Compañía. 
Habana, 3 de Mayo de 1913, 
(Fdo.) Carlos Fonts y Sterling, 
Secretarlo. 
5278 lt-5 5m-6 
U T A S D E C R E D I T O 
* Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das parios del mando en las más favo» 
rabies condiciones —— —— —— —— 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentos, joyas y demás 
óblelos do valor en nuestra Qran B6* 
veda do Seguridad —— — — -— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1511 May.-l 
E L I R I S 
La Compañía de Segfuros mutuos contra incendios " E l I r i s " ha de-
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pesos 
44^393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de DOS-
CIENTOS MIL PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía " E l I r i s " asegura fincas y cítablecimientos a los t i -
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe-
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva paya de trescientos mil 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Juan 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
El Conseje ro Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
1542 May.-l 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
BANCO ESPAÑOL d e u ISLA d e COBA 
F-S EL DL^ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO :: z 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS- Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALQIIIER T A I S , ESPECIALMENTE SOBRE ESPAfíA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES = 
1531 May.-l 
Colegio de Abogados de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A petición de varios señores Cole-
giales, de orden del Decano y por 
acuerdo de la Junta de Gobierno so 
convoca por este medio a la Junta Ge-
neral para que en sesión extraordina-
ria que tendrá lugar el día 8 de Mayo 
próximo, a las 4 de la tarde, conozca 
de la solicitud de dichos Colegiados 
referente al subsidio industrial y se 
advierte que es de segunda convocato-
ria por lo que habrá de celebrarse con 
cualquier número de concurrentes. 
Habana, Abril 28 de 1913. 
Luis iV, Menocal, Secretario-Con-
tador. 
G. 9-29 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo io esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera^ y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Be puede hacer las operttexonet poveorrto. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
May.-l 
A V I S O S 
N U E V O 
Bote de motor, 20 piés de largo por 5 d* 
ancho, casco hecho de las mejores made-
ras del país, techo colapsible, motor "Buf-
falo," 4 cilindros, de ocho caballos. El bota 
es muy cómodo para siete pasajeros y muy 
bien acabado. Informaríln, Fábrica de Jar-
cias, Matanzas. 
C 1582 15-8 M. 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
D E L A H A B A N A 
S E C R E X A R I A 
Se convocan licitadores para las subas» 
tas d« suministros a esta Casa para él año 
económico de; 1913 a 1914, los cuales ten-
drán efecto en las Oficinas del Estableci-
mlehto .situado en la Calzada de San Lá-
zaro esquina a Belascoaín, el día 26 del co-
rriente mes a la una de la tarde, las d6 
Carne, Vfveres, pan, combustibles y te-
nerla y efectos de ferretería; y el día 27, 
también -del mes actual, a la una de la 
tarde, las de efectos de escritorio, de Za-
patería. Véstuario y Leche de vaca. 
Los plieg-Os de condiciones y demás por-
menores se encuentran de manifiesto en la 
Secretarla todos los días hábiles de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Habana, Mayo 6 de ms. 
JORGE COPPUVGER. 
C 1571 3.7 
A V I S O 
Con fecha primero del actual ha sido so 
parado de la casa "Herederos de Santos 
Fernández," sita en Hospital 27, el señor 
Francisco Fernández Llr to, y el agenU 
vendedor en la calle, señor Ĵ an Alfon»^ 
a quienes se deja en el buen concepto f 
far ' a que- son acreedores . 
Habana, Mayo 6 de •'913. 
Ü383 
RamOn Fernandez Llano. 
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A B A N E R A S 
a eme I esc lujíav paí'á reconocer a 
y prcteeder a la óperaeión. 
i Allí se encuentra también desde hace 
alguhóa días el jóvén ábd&ado Mignel 
Mariano Góinez, sobrino de <iuibas on-
Chaha. 
;. Q u i é n nó la recúerda? 
I3ila fué la creadora en 'a Habana 
de cía Mlmi. eon f|ue'riO's encantó an-
teanoche Lucrecia Bori. 
Hjja ?de un jefe de la armada espa- fermas;. 
¿Óia qUe doseinpeñó la ('oiuandancia | En los 
de nuestro entonces A.postadero, luvo j nota, d estado de Florinda reviste ca-1 
alarmante grav 
deseidacc fatal. 
C a s i n o 
"¿Quien me pr tüta un novio?" se re-
presentará en la primsra secedón. 
En sogunda tanda se pondrá en escena 
"La Ccrrto de Faraón", opeireta que há al-
canzado gran éxito. 
Se ha s-upriniido la úl t ima tanda p i r a 
ensayar "Kl r r ínc ipe Casto", obra que ae 
CEtrenará mañana. 
G r a n T e a t r o 
Jsta noche se exhü.i.'.; la dramática cin-
'ntos en ciue redacto esta 1 !a titulada "La mujer rjue ases inó" 
•i f..,.!.. n o . I I-»»» hermanos Palacio interpretairán el 
' E l Otí,íq\il.llo", d 
por e eanio. nina, decKlid 
te-
D o m i n a d ; a r renciencio 
de t a mi-
li n i , | a? 
e r a y 
poi 
escrúpulos de clase y 
lia, sé dedicó al teatr 
\ o hay ejemplo de 
Ciiba, más que Chali 
peran/.a < 'Iasentí. 
Las dos triuntaron 
ÍVro, al paso que la Clascnti signe su ¡ 
carrera de arte cosechando en lós#tea; 
íros de Éílropa láurbs y honores, nues-
ira inolvidáda OhaHa se retiró do la 
escena, lírica desde hace algún tiempo. 
n t i m á n e n l e volvió a. la escena, para 
earacterizar, según acabo de leer, tipos 
de todas las regiones del mundo, can- j 
tando sus más populares canelones. 
Leo también qüe el 23 del pasado 
Ahr i l , y en el gran salón de baile del 
Jíoici. Sevülá, de Nueva. í b í k , ofreció 
Chália l í e r r e ra un concierto que re-
sulté» ^el punto culminante" de una 
temporada en que su genio artístico se 
impuso cansando admiración ál público 
neoyorkiuo que la colmó de aplausos. 
Y lodo esto, relacionado eon la ar-
tista cubana, lo puÍDlica ayer el com-
pañero de La Discusión para darnos 
una nueva muy grata. 
No es otra, que la de la vuelta a la 
Habana de Chalía Herrera. 
T.;legará en plazo próximo. 
Tan próximo como que quiere hallar-
se entre nosotros para las grandes fies-
tas del 20 de Mayo. 
i Que llegue con toda felicidad! 
# * * 
Rófcur. 
De nuevo se encuentra, en la Ha-
bana, de vuelta, do su viaje a Xneva 
• York, el conocido caballero y amable 
amigo Bolívar S. Romero. 
Llegó ayer en el Sarafoga. 
M i bienvenida. 
# * # 
T)e la Hohfmc de Payret. 
E n confirmación de lo que ayer es-
cribí en las llabnno'as de la mañana 
apareció en La IAÍC IUÍ, en la extensa 
y bien informada crónica de Tmis Bay, 
una nota que explica más ampliamen-
te d punto. 
Hablaba yo de que la única locali-
dad vacía en la representación de Bo-
h/mr era el palco del Presidente de la 
República. 
Y dice el compañero: 
" L a causa de ello, así como también 
de (pie la familia del primer magistra-
do de la Xaeióu permanezca retraída 
de toda tiesta obedece a algo altamente 
lamentable. 
Dos hermanas del General Gómez, 
las señoritas Amada y Florinda Gó-
mpz> se encuentran enfermas de grave-
dad allá en Sancti Spír i tus. 
A Florinda le fué practicada a prin-
cipios de semana una operación qui-
rúrgica arriesgadamente por el doctor 
Rafael Xogneira, cirujano de esta, ca-
pital, que expresamente se dirigió a 
racteres dé 
luiéndóse im 
Quiera el Cielo que al cabo logre la 
c i enc i a vencer la cruel dolencia quó1 
sufre la pobre Florinda, para satisfac-
ción y contento de sus familiares y 
a inigos. 
Votos a los que me asocio de todo co-
ra/.nii. • « • 
reines 
4 Qu in t i 
retai 
ios lierma-
baliarán la danza valen-
i . K A i . T A W A t » f . 120, nutro Reina y Sa-
lud, E l piso alto, con e s p l é n d i d a s h á b i l a -
•one.s .amplias y bien aereadas, 
servicio .sanitario y con la 
inodidades.' I n f o r m a n éfo Ji 
no A-1792. B460 
mub ' t í 
a lqni-SAN t / A K A n o 200 > Malecón, Se 
lian dos dPimrtamenl.os altos, con todo c 
servicio. Uno con fronte a l Malecón y o t r 
a San L á z a r o . Se exigen referencias. 
G426 4-8 
SE Al-m I I . A una sala 
a. la callo y una saleta, t 





p ú b l k 
M a r t í 
1\ orláifa 
esentará 
LOS MOIUOIINOS ALTOS do tres uuarti 
y uno m á s Rrando do baño, sala, o o ni o-i o 
do San Jiá'/.an» 1108, casi esquina a Ksooba 
en 9 condenes. La l lave en la bodega o i i 
fo rman en Acosta núm. 75. 
r.n;! .\.% 
m.ra. capuana , en sogUMia. 
a tanda final. "Alma do iHos". 
que fué muy aplaudida por el 
Ivu Trolihd. 
Háblase dé una tiesta que organiza 
Un grupo de distinguidas señorita^ 
])ara celebrarla en el. poético hotel do! 
Redado. 
Fiá fecha está resuelta. 
Será en' el primer sábado de .tu¡rio 
Se bailará. 
Y , para colmo de alicientes, habrá j 
ci 
H e r e d i a 
En "Hohcmios" obtuvo anoebe la seño-
ra Hl'Co un triunfo verdadero. 
Pailoinera y José del (lampo reailizaron 
una labnr digna de alabanzas. 
Para la próxima aenvana se ensayan 
obras 'atrayentes. 
Hoy se representarán "E l estuche de 
monerías", "El Barbero de Seviilla" y "La 
Marcha de CMiz". 
El sábado so es t renará "La tragedia de 
e y concierto en a juellos .jardines | P i ^ o t . 
Tfoicha tan encantadores. 
Bhuú perspect iva . . . 
m * m 
En honor de la Bori. 
I n Qiiévo hóméñáje «pie para ob-
sequio de la artista preparan stus pai-
sanos de la asociación Valencia y 
Murcia establecida en la Habana. 
Consistirá, cu una j i ra , el domingo 
próximo, en los .jardines' de LU Tro-
pical. 
AJinuerzo y bailé a la vez. 
Sin faltar en el primero, com es 
consiguiente, el plato regional* 
La clásica paella. 
# » * 
El viaje 'le un cronista. 
Trátase de uno de los canfréres más 
leídos de un popular diario de la. ma-
ñana que anteayer, y a bordo del Mas-
cnlfc, emprendió viaje hacia l'os Esta-
dos Cnidos. 
Nada se sabe sobre el móvil de tan 
precipitada marcha. 
¿Qué é e í a f ; . . 
* * 
Sobre otro cronista. 
Tivitaso del compañero del Diario 
Español, Víctor Manuel Sánchez To-
ledo, que vse encuentra desde hace días 
padeciendo de molesta afección. 
, .Mis votos por su restablecimieuto. 
» » w 
Primera Comunión. 
Herminia Villaverde y Qucvedo, 
alumna del í.'olegiu Niíesfra Señora 
de las' Mercedes, tiene la amabilidad 
dé enviarme, como sou venir de su pri-
mera comunión, una bonita estampa. 
Tuvo col'ebración dicho acto, el sá-
lia lo anterior, en la parroquia del'Ve-
dado. 
Agradecido Herminia. 
La boda de esta noche. 
Boda de la bella señorita Carmen 
Clara Campa y el señor Celestino Ro-
dríguez, señalada para las nueve. 
En la iglesia del Angel. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
N o r m a 
En el Cinematógrafo de Ja calle de San 
Rafael «9 es t renará hoy Ja interesante 
cinta "La Prensa Amarilla ' ' y se exhibirá 
"La tela de a r a ñ a " . 
Lía de meda. 
Para, mañana, viernes, se anuncia "El 
tíiiablo' hecho fraile". 
Augusto R E Y . 
C a r t e l 
PAYRET.—Compañía d:e ópera italiana. 
"Lucía". Soprano: Edvige Vaccarl. Te-
nec: Macnez. Bajo: Ma.rtino. Barí tono: 
Fedoriod. 
ALBISU. -Compañía de opereta y zar-
zuela.—"La alegría de la huerta", "El po-
bre Valbuena", "La Revoltosa", 
CASINO.—Compañía de zarzuela y co-
media. — "¿Quién me presta un novio?", 
"La Corte de Faraón". 
GRAN TEATRO.—Cln ematógrafo y va-
riedades.—"El Chiquillo", de Jos herma-
nos Quintero, pc-r los lieirmanos PaJaclo. 
Eetre.no de la cinta titulada "La mujer 
que asesinó". 
MARTI . — Compañía de zarzui&la.—"El 
Pollo Tejada",, "La señora capitana", 
"Alma ús Dios". 
HEREDIA. — Compañía da zarzuela.— 
"El estuche.de racnerías", "B l Barbero de 
Sevilla", "La Marcha de Cádiz". 
ALHAMBRA.—No se ha recibido el pro-
grama. 
NORMA.-- Cinemacógrafo y concierto. 
—Estreno do la cinta "La Prensa Amari-
lla". 
PLAZA CARDEN. — Cinematógrafo. 
Estrenes diarios. 
CALZADA D E SAN LAZARO 
ENTRE HOSPITAL Y ARAMBU-
RO a tres cuadras del Malecón y de 
todas las lineas de los tranvías se al-
quilan un piso alto y dos bajos con sa-
la, saleta, cinco departamentos, come-
dor, servicio de criados y baño a todo 
lujo con todos los aparatos necesarios 
incluyendo el de agua caliente. 
Para informes Empedrado 10, telé-
fono A 3052. 
5364: 10-6 
I-UJOSO PISO ALTO. El <lo la Calzada 
del Monte n ú m . 58, acabado do construir, 
coa todo el lu jo y confor t apetecible a per-
sbna de gusto, .se a l n u l l a ' en el precio de 
doce con í f i i e s . Jnfonua «u d u e ñ a en lu 
calle do A g u i a r n ú m e r o 75. 
L A G U N A S 2 1 , Utos 
SK A i . Q l ' i l . A N . INFORMAN: NAZAfeAL, 
SOBRINO Y CA,, M U R A L L A Y AGUJAR. 
58'03 4-6 
N E P T U H O 3 4 , utos 
SIO A L Q U I L A N . INUOI1MAN; X A Z A H A l 
Í30BEINO Y CA., MURALLA Y AGUI A K. 
55104 • 8-6 
M3 IÍIIQÍJILAN loa bonitos y frescos al 
tus, acabadlas de restaurar, de Industria 34, 
síiqiilna á Colón. La l lave en los bajos 
la misma, 5207 8-4 
E N 20 ry.STKM'.s sé alquila a 
os altos de Malecón (2; dereclíi 
irtos, sala, comedor, bafio, liu-i 
eléctrica. Infonnan en la m i 
felfifonb A; 
170 
A L Q U I L A 
SK A L Q U I L A N , en 9 cent< 
de Vi r tudes 61, con 4 cuá r l 
la bodega "I ja Naut ih i? , " esq 
5392 
S E A L C t U I L A N los frescos y ventilad* 
altos de la casa- Compostela. 146, con sal 
saleta, tres cuartos, b a ñ o y d e m á s serv 
clos, pisos de m á r m o l . L a l lave en la ns 
n a d e r í a . I n f o r m a n en Acosta S2, altos. 
5388 4-7 
SE AIJQ.UILA, propio para casa de p r é s -
tamos o indus t r i a a n á l o g a , un amplio local 
en Acosta esquina a Curazao, tiene apo-
sen toü para f ami l i a . I n fo rman en los altos, 
n ú m . 82. 5389 4-7 
S E A L t t U I L A l V , en 6 centi 
de Corrales núni . 47, con sal) 
cuartos ,todo moderno. L a 1 




S E A L Q , n i i A N , en 10 centenes, los mo-
dernos y bien vent i lados altos de R e v i l l a -
gigedo n ú m . 39, con sala, saleta y tres es-
paciosos cuartos, agua abundante. L a l l a -
ve en l a l é c h e r í a . I n f o r m a n en Monte 43. 
5378 4-7 
EN 16 C E N T E N E S . í̂ e a lqui la un gran lo -
cal para establecimiento. Aguacate 60, casi 
esquina a O 'Hei l ly . L a l lave e informes en 
Obispo n ú m . 121. 5373 8-7 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
I n d u s t r i a 160. esquina a Barcelona. Con 
cien Imbitaoiones, cada una con su b a ñ o 
de t igua caliente, luz. t imbres y elevador 
e lóc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y coa comida, desde dos 
pesos. Para fami l ia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. • 
5455 26-8.M. 
S E A L Q U i L A 
San Migue l 133, altos, entrada independien-
te, -escalera, de m á r m o l , sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, b a ñ o con b a ñ a d e r a , bidet, 
L a l lave en los bajos. I n fo rman en Belas-
coa ín 121. -de 12 a 2 y de 7 a 8 de la no-
csé. t e l é fono A-3tí29. 
5163 S-8 
SE A L Q U I L A N , en once centenes, las-
venti lados e b i g i é n i c o s altos de la casa 
n ú m e r o 8 de la calle de Agu i l e ra (antes 
Maloja . ) I n f o r m a n en el n ú m e r o 12 de la 
propia calle. 5370 4-7 
Concordia 184, moderno, altos, compues-
KS de £;ala, saleta, tres cuartos y d e m á s 
miodidadcs. I n fo rman en Neptuno 39 y 41, 
Da Uegente." 52418 S-t 
VEDADO.—Se a lqu i lan los l í e n n o s o s 
tQSj amueblados, con todo el ebnfort, 
contrato por a ñ o s , para, f a m i l i a sin n iños , 
í-nforinan cu los mismos, callo l'J entre l i 
y t e l é fono F-1302. 5212 S-t 
J E S U S D E L g m O N T E 
Pe alciulla.n, en Santo S n á r e z 3 y S1/^, a 
media cuad ra ' de l a Calzada, acabadas de 
córistrulr, las bonitas casas de al to y ba-
jo, completamente independientes, con te-
rraza, sala, saleta, cuatro cuartos, b a ñ o , co-
cina, doble servicio sani tar io y cuarto pa-
ra criados. I n f o r m a n en l a misma y por el 
t e l é fono F-1530. Precio, $40 los bajos y 
$45 los altos; moneda americana, 
5273 5-4 
v vciuiia,.-! 
I) ( P 11 o 
mortal 
lu ra l l i 
S-'> 







f'-ecio: c in l 
bodega m 
1 dueño en 
"c r de ma 
1 8 4 
m loa al 
SE A I i Q . L I L A , en 18 luises, la casa A g u i a r 
n ú m . 103, propia para a l m a c é n , que no ten-
gan materias inflamables. L a l lave en el 
101. I n f o r m a n en Campanario 164, an t iguo. 
5286 4-6 
SE A L Q U I L A la casa J e s ú s M a r í a n ú m e -
ro 120, cerca de la E s t a c i ó n t e rmina l . L a 
Uave en la bodega esquina a Picota. I n f o r -
man en Acosta 64 .bajos, do 2 a 4, y en el 
Vedado, 19 esquina a 8, a todas horas; te-
léfono F-1159. 5309 8-6 
CON O SIN M U E B L E S , se a lqu i lan habi -
taciones, con y sin v i s ta a la calle y unos 
e s p l é n d i d o s altos en l a azotea, en A g u i l a 
121, ant iguo. 5261 4-4 
K\T J.o MEJOR de la calle del Obispo se 
cede una casa de al to y bajo para estable-
cimiento. D i r i g i r s e por escrito a M . A l o n -
so .apartado 607. 5227 4-4 
SE ALQUILA l a magn í f i ca casa calle On-
ce entre L y M, sala, saleta, 4 cuartos,' 2 
b a ñ o s , por ta l y j a r d í n , en 13 centenes. La 
l lave en la bodega. 5369 8-7 
S E A L Q U I L A una magn í f i ca ca.sa. sala, 
saleta, 5 cuartos, por ta l y j a r d í n , en 9 cen-
tenes, calle Once • entre L y M. L a l lave 
en l a bodega. 5368 8-7 
SE ALQUILAN los bajos del precioso cha-
let "Luisa ," K casi esquina a 17. En M u -
ra l l a n ú m . 123, t e l é f o n o A-2573, i n f o r m a r á n . 
5363 . 4-7 
ESPACIOSO LOCAL para alqui lar , propio 
para indus t r i a o a l m a c é n . Calle de E s t é -
vez n ú m . 4, ant iguo, , t ren de lavado al va-
por. 5360 2-7 M. 
SE A L Q U I L A l a Anca "E l -Tamar indo . " d« 
B. Gonzá lez , s i tuada en el Calvario. I n f o r -
man en l a misma p en - A g u i l a 272, a las 
7 o a las 11 a. m . 5401 15-7 
SE A L Q U I L A N , para f a m i l i a de gusto, los 
modernos y frescos altos de Belas^oa'n. .24. 
Se componen de sala, saleta, 4|4, sa lón de 
comedor y cuarto de criado. Informes y 
llaves en los bajos. Bazar. 
5230. 4-t 
los altos de la casa Malo ja n ú m . 24, entre 
Angeles y A g u i l a , acabados de fabricar , 
cerca de todos los t r a n v í a s y con sala, sa-
leta, cinco cuartos, cocina, b a ñ o y d e m á s 
servicio sani tar io moderno. Precio, 12 cen-
tenes. L a l lave en Angeles 18, m u e b l e r í a 
de A n d r é s Castro y Ca., t e l é fono A-7451. 
5233 4-4 
E N G A L I A N O 84, altos de la Sucursal del 
Banco Nacional ,se a lqu i l a un departamento 
de tres habitaciones, con .terraza a la calle 
y servico sani tar io completo. 
5250 . 4-4 r 
P A R A DEPOSITO, garage o h e r r e r í a , se 
a lqui la , San L á z a r o 68. L a l lave en el 66, 
bajos. I n f o r m a n en M y 13, Tel . F-1505. 
5253 4-4 
V I B O R A . Se a lqu i l a una hermosa casa 
de esquina. Calzada 723, con luz e l é c t r i c a 
cielo ra^o de yeso, etc., en, 14 centenes men-
suales o 13 con contra to . Informes, teléfo-
no 1-1566. 5320. 4-6 
E N " L A N E W V O R K . " Amis tad núm. 61, 
se a lqu i l an habitaciones, con o sin mue-
bles, de-sde un c e n t é n basta cinco y se ad-
mi ten abonados a la mesa, telefono A-562L 
5394 . 8-7 
MALECON.^—En 10 centenes se a lqu i lan 
los bajos del n ú m . 4, sala, comedor, 3 g r an -
des cuartos, b a ñ o y d e m á s comodidades. L a 
l lave c informes en San L á z a r o 24, altos. 
5257 4-4 
TRES HERMOSAS habitaciones, jun tas O 
separadas, con b a l c ó n independiente, suelos 
de m á r m o l , muebles, luz e l éc t r i ca , frescas 
y con esmerado servicio, b a ñ o ,ducha, etc., 
cambiando referencias. Galiano 75, t e l é f o -
no A-5004. 5259 4-4 
V I B O R A . — A media cuadra 
dU. se a lqu i l a la espaciosa 








LOS \ E N T I L A D O S 
dé Luz núm. 22. se 
des, e s t á n p r ó x i m o s 
L a l lave en frente. í 
95, al tos. 
11 a i la a. 
V demf 
G A L I A N O I -
qu i lan bonitas 




E l d r a m a m u s i c a l • ^a cr%ca serena, la crítica dieáápasip-
^ . •nada,, que no «e deja a.rrastrar por ptre-
ISo hace mucho tiempo pronunció Pizza- | judoics n i sigue tefidencias die escuela, de-
t t i en Italia una interesantfeima confe-ren- | be juzgar a cada obra con arreglo a la 
cía sobr-e el drama musdca.1 -de lo por ve- ' época en que fué escrita y seña la r en eilla 
nir. Habló con gran e^ecuéncix de las Jas bellezas y defectos quo encuentre, sin 
funciones .recíprocas de la poesía y la mú- considerarla insoportable, porque no rss-
fuca en le melodrama, y declaró que la i pende a un ideal "estét ico" y sin dec'.a-
compsnetración de las dos nobles artes ¡ rar tampoco que es .la concepción perfec-
no excluía en manera alguna la limita- ta de todos ios tiempos. 
, " * , - . , i Con ia evolución se transforma ©1 sen-
f fei , t ' aUf T «do art íst ico, varían los gustos y ei* for-asocien y lleguen a unirse estrechamente, | nU9VQS idea!es. ^ J l b no ¡e .puede 
'm atemática mente". 
como en •lite-rktura, como en .iogi-co v representa a | t M ^ t e l l h b 
men e de personaje y ia música "arte | M .en la ,]abor ,ai.tÍ3t¡ca ^ hav &u.c,s,sio. 
emotiva e indeterminada per excelencia, 
ee la aooióai, el movimiento, y represenita 
"la parte linstintiva y oscura del indivl-
!67 . - s 
tOf 
\<; i \ \ NUM. 
con -sala, tre 
Uos. comedor y d 
la bodega de l a c 
tenes. I n fo rman 
ra. Te l . í-2030. 
15. Se a lqui lan los a i -
cuartos, cuarto de cr ia-
m á s gervicioo. L lave en 
quina. Precio, once cen-
n San Mariano 5, V íbo -
5159 8-S 
eon dos artes distintas y cada una debe i hablar "en arte " i 
realizar su misión. Encárgase la poesía j En añusca con 
a<él "oficio idec ógi " y l !+„^r . ,„ -, ' . . ^ 
C AS A D E F A M I L I A ! 
frente m 
dod n ú m . 459 
ni n -
4-8 
SE A L Q U I L A 
la casa Escoba i 
del Ma lecón . A 
acera de la brií 
i n o d i í a d e s . I.a 
man en Prado 
5393 
E \ NEPTL'IVtl 
lado de la tien-j 
partanu-




Según piensa Pizzetti, en la fusión debe 
Imperar siempre la poesía, porque el dina-
mil musical es poesía antes que todo y so-
bne todc, y perqué el intercalar meilo-días 
(arias, duetos, etc.) para liarle mayor im-
lortancia a la música, es crear obstácu-
los al deeenvolvimiento natural del asun-
to, interrumpir la acción dramática, sacri-
fltar io principal en bien de lo accesorio. 
Verdad es—dice — que siendo "acción" 
el aria puede mantener 
drama; pero resulta fi 
ncá de modas. 
Detrás de ics clásicos vino Víctor Hu-
go, a lmá deil roina.nt-ici3n:o; luego Zoia con 
sai naturailismo, después los realistas y 
los modernistas, y ya han surgido los fu-
turistas, en literatura. Pasaron los mero-
distas, ios compesiteres de número, en 
música, y .llegó Wagner, el revoluciona-
rio, el creador del draina musical. ¿Se de-
tendrá con el genio de Germania la Evo-
lución ? 
Lo más sensato, lo más prudente es ad-
mirar io beilo. gozar del Arte donde quie-
itensidad del | ra que se lialie. sin pretender la imposi-
i d ramát ica I ción de determinades gustos y razonando 
No es "activa' pasiva 
sentido de la palabra porque esa accióu 
dramát ica es sólo el reflejo de la emo-
ción quo surge del libro, donde está el 
asunto, la idea, lo que hiere ia mente. 
"T>a preferencia del aria — a juicio de 
Pizetti—significa una. superposición del 
olcmento "música" al eilemento "poesía", 
y toda obra donde prevalezca el elemento 
notteiical (pasivo) con detrimento del elo-
títertto- poético (activo) resulta un error 
estético. - • 
Kn síntesis, cree Pizzetti que en el dra-
ma mu.- ical; latino de lo por venir no ten-
(¡irá gran importancia la forma cantada y 
la. obra estará en consonancia con nues-
tro propio espíritu, siendo más real, más 
<>ili;;;1¡l'r:i.!n, mis humana. 
'Estas juiciosas observaciones de Pizze-
t t i provocaron apasionadas polémicas. Los 
. airt 'datrios de "la ópera ; por la música" 
n í i n n a r o n cu defensa do su gusto que la 
Yierdadera "co.mi)enotración" convert ía al 
druma, DyusicaI en obra iuc l iv is ib lo , donde 
en el verdadero 1 siempre las opiniones. 
Un diiscreto eleoticismo es lo que co-
rrespondía a las inteligencias •cultivadas y 
serenas. 
"Todos los géneros son buenos menos 
el fastidioso"—digamos con Boileau. 
TARA COMISIONISTA n Oficíná, se a lqui -
la un amplio y vent i lado departamento en 
ca.sa de comercio y con todas las como-
didades. Aguacate 122. entre Teniente Rey 
y Mura l l a . 5452 4-8 
A'GÜACATJE PftJM, 12a, e n t r é Teniente 
Rey y Mura l l a . Se a lqu i lan amplias y ven-
tiladas habitaciones, con o sin muebles, a 
hombres solos o matr imonios sin n iños . 
5453 4-8 
SE A L Q X ' I L A N los bermosos y frescos a l -
tos de Reina SS, decorados, terraza, sala, 
recibidor. 6 dormitor ios , cuarto de desalío-4» 
gro, b a ñ o , comedor. 2 inodoros, 2 cuartos y 
ducha para criados. Llave en los bajos 
Capote, Mercaderes núm. 36, Tel . A-6580. 
5 -H 7 6-S 
ÍH wmm l i s . a i t o s 
SE A L Q U I L A N las casas Bcrnaza 20 y Si-
s 95. I n f o r m a n en Habana 93. 
.2 11 4^14 
>E A L Q U I L A un bonito piso al to en la 
rmosa casa Vi r tudes 2 A, propio para ofl-
a o f a m i l i a de gusto, cuadra compren-
la entre Prado y Zulueta . No se a lqu i l a 
ra h u é s p e d e s , agua abundante, servicio 
l i t a r l o moderno, ' suelos de m á r m o l , $80 
> americano. E l portero del 2, informa. 
Í22S 8-3 
LOMA D E L VEDADO. Casa de alto, calle 
entre F y G, con sala, comedor, co-
:a ,bafio e inodoro en el bajo; y en el a l -
lí I dormi tor ios e inodoro. I n fo rman en 
núm. 30. ant iguo, entre, 15 y 17. 
•.21,-. S-3 
H E Ü i l i O S ^ S A L T O S ~ 
3e a lqu i lan los muy espaciosos y bien s i -
idos altos de Moi iscr ra te o Avenida de 
de L u z Cal 
nos, t ienen 
im MU mmu 
Indus t r i a 160, esquina a Barcelona, Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. t imbras y elevador 
e l éc t i i co . Precio sin comida, desde un pe, 
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para famil ia y por meses. prerJos' 
conveiicionalss. Te lé fono A-2998. 
27-5 Á. 4026 
en diez centenes, lo 
cordia 101 B, an t ig 
cuatro habitaciefties 
v is ta al mar, cocin 
b a ñ a d e r a esmaltada 
tentador de agua p£ 
Inodoro ; i r a criados 
alt le la casa Con^ 
sai a, comedor, 
sa lón alto, con 
o do baño con 
e inodoro, ca-
u ina y el baño, 
i l e r í a con cristales y 
persianas, cielo raso en tocios los techos, 
etc., etc. 5120 8-1 
SE A L Q M L A t i piso alto (con un cuar-
to en la az i tea) de- la casa nueva Habana 
n ú m . 102. esquina a Obra pía. Su dueño en 
Urinas n ú m . -Iti, de 11 a 12 y de 5 en adea 
lante. 8-1 
calle n w m m 55 y e s o » J 
V E D A D O 
Para pasar el verai-o c ó m o d a m e n t e y a n 
fresco, en el punto m á s alto del Vedadra 
con lu jo y confort moderno, cocina exqui-
si ta bajo la d i recc ión de) mismo chef fran-
cés de la e s t ac ión de invierno. Precios eŝ  
pe ína les de verano, t e l é fono F-115S. 
4753 26-23 Ab. I 
San Miguel 133. altos, entrada independlen-i 
te, escalera de m á r m o l , sala, antesala, seis' 
cuartos, comedor, baño con b a ñ a d e r a , bidet,: 
lavabo, i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad.-
La l lave en los bajos. Informan en Belas-; 
coaín 121, de 12 a 2 y de 7 a 8 de la no-' 
che . t e lé fono A-3629. 
5136 6-1 1 
S E A L Q U I L A la casa Vir tudes 25, a tres 
cuadras do Prado. Tiene cuatro habitacio^il 
nes y a d e m á s una para criados; b a ñ o 
derno y otras comodidades. 
5027 8-30 
V I L L E G A S NL'M. 110. Se a lqui la el piso*| 
pr imero, muy fresco y venti lado. compues-jT 
to de cuatro cuartos, sala y comedor. Ks-*}| 
t á dotado do los efectos sanitarios m á s mo- í | 
dernos. escalera de m á r m o l y muy amplia.i 
Informes, en los bajos de la calle de Hiela 
n ú m s . 06 y OS. 5026 8-30 
C A M P A N A K I O 145, bajos. Se a lqui lan es-
tos bajos, acabados de reedificar, frescos y- • 
espaciosos, casi esquina a Reina. L a 
ve en los altos. 5084 S-
OBRAPIA ACM. 14, esquina a Mercade-»] 
res, se alquila, un departamento indepen-1 
diente, con tres habitaciones y comedor, en 
cuatro centenes. 5040 8-30 
SE A L i l L I L A N , en siete centenes, los al-
tos do Oqucndo 12. moderno, con* sala, sa-
leta y tres habitaciones. In fo rman en el 
n ú m , 6, f á b r i c a de mosaicos. 
502'; 3-30. "3 
se alqui 
a Marq i 
í::acvn>s esquina-
ir . i . ' . i . por ta l pOf 
•tos grandes. a T 
vdo en el bajo; 
üol. 'ios c u a r t d í | 
cuarto le cria-
re enfrente. ÍSM 
A m é r i c a . t e l ^ H 
5-30 
E N E L VKDAOO, ( 
Caste 
r re to r 
i), 
de una a «jj 
SE A U l l I L A 
n ú m . 97, bajos, t 
la, saleta, cuat: 
criados y s e r v i d 
llave en la bot 
n ú m . 15, teléfoiv 
5444 
isa calle de la Salud 
e cielos rasos, con sa-
ibitacioncs, una para 
l i t a r lo s modernos.- La 
In fo rman en O b r a p í a 
956, 
15-8 ,M. 
P a y r e t 
Esta noche so cantará "Lucía" en el 
rojo ecliseo. 
Edvige Vaccari, la aplaudiida "Gilda" 
del sábado, encarnará el role de "Lucía". 
Hunriberto Macnez, el admirado tenor, 
hará de "Edgardo", 
Actuarán Fedcr.icci, el notable, barítono, mercan 
y Martino, bajo de grandísimo mérito, u',1] 
S E A L O l l L . W IOS 
t i lados altos do i losi 
Ra/ael y San Migue 
T r i l l o , con toda clai 
llave en el n ú m . 5( 
Mura l l a n ú m . 35, t( 
5.448 
•legantes y bien ven-
al núm, 4 6, entre San 
frente al parque de 
de comodidades. La 






E /Ü.QI JLAN liosos alt( 
S E A L Q U I L 
mil i a , en San 
llano, en la m 
, casi esqu 
varias hal 
EN 7 CENTENES -• alqi 
piso de la casa Perseveranc 
comedor, -2 habitaciones, c 
con b a ñ a d e r a esmaltada y e 
mol y todo el servicio. La 1 
cipal. I n fo rman en M u r a l l a 
5339 
m i l i a y criados y cocina. I n f o r m a n en los 
mismos su d u e ñ o . .r>221 8-3 
O Si-
en Arbol Seco entre Sitios y Maloja , dos Cí 
i d a , tres cuartos, servicio sani tar io v ' s i u 
los de mosaico. T a m b i é n se a lqu i l a un loe! 
de esquine, para establecimiento. Francisc 
Peña lvc f , A r b o l Seco y Maloja . Tel . A-2S2 
5209 io-3 
VEDADO,—S 
ro 15, entre 17 
a misma. 
qun.-i la ra .'.a K 'uiine-i-
, r..iii).Mi'-sla .io sala, liall,, 
o nes. com-ilol- v d«mái | ' 
ú para a u t o m ó v i l . Fre-j: 
. La l lave o i n tormos en 
5076 8-30 
SE A L Q U I L A un dep 
n a la calle. Cárce l 








¡ @ J ©! 
EN 15 CENTENES 




v í v e r e s 
capacid 
la. cali* 
u i l a la casa de altos y bajos de 
Obispo n ú m e r o 5. con frente a la I el 
o Armas, propia para a l m a c é n do c£ 
u otro establecimiento que por su 
•1 y s i t u a c i ó n y por la a m p l i t u d de 
se f ac i l i t a la carga y descarga de 





La función celebrada ano-che a benefi-
cio de la "Asociación Vasco-Navarra", re-
sultó un éxito briliantísinio. 
Kn " F l santo de la Isidra" obtuvieron 
aplausos calurosísimos la señora Blanch 
y* los señores Escribá y Marlurell. 
t/a s e ñ o r i t a L u z B a r r i l a r o hizo admira-
l) lei i ipi](n s,u papsl de "dama revol tosa" 
en "I>a Generala". 
Kl terceto " S e ñ o r a , parece m e n t i r a ; pa-
-rece" men t i r a , s e ñ o r e s " , g u s t ó m u c h í s i m o . 
Les her-manos Palacios ba i la ron marjis-
l ral m é a t e . 
Pa ra hoy anuncia $1 c a r t e l " L a a l e g r í a 
da la huer ta" , " E l pobro Ya lbuena" v " L a 
SE A L Q U I L A , en 4 
tamento de 8 hab i t ad 
y todo el servicio ind 
postela .115, entre Sol 
5438 





brisa, iha tá l l 
e l éc t r i ca , pi--
m á r m o l . La 
la p e l e t e r í a 
5288 
.•ion moderna coi 
• s de mosaico y 
ave en los bajos. 
L a Gran Señora . 
n los elegantes y mbcb 
ida entre J e I , compi 
tes desde l a acera, es i 
endo todas las comodir 
ay lavabos comentes en dos h a h í t a c i o -
C's. comedor, y b a ñ o con b a ñ a d e r a y ca-
Esntador. Sb dan en 1G centenes. In fo rman 
n la misma. 5149 : 8-2 
SE A L Q U I L A el pr imer piso de Galiano 
08, parr cor la f ami l i a o para una oficina, 
n r u r n a n en la misma. 
5143 S-2 
SE A L Q U I L A , para oficina, o bufete «lo 
bogado, un entresuelo del frente do !a 
asa San Pedro (i. I n fo rman en la misma, 
iobrir.os de Herrera . 
5213 S-S 
VEDADO. Calle S núm. 2\ amplia, niU/i 
Mitilada. con ja r . l í a . pat 'o y traspatio. SM\ 
ave en el ;;c. In forman en Corrales nú- j 
erc\ Ü. t e lé fono A'-IOS'I . 
4969 10-29 A.' '${ 
SE A L Q U I L A , para ostairlec'inil e Sa nd, nu 
í>-29 
H A B I T A C I O N F-S 
on balcón a la Cal 
H A B I T A C I O N E S 
.)-RC¡117 I 
; y bien; 
.• ai in te- | 
111. ant i-
•r.-'J,'. A. ' 
S E A L Q U I L A la casa Corrales 
:;on 4 habitaciones y mosaicos, en $21-2 
in forman en Monte 273, ant iguo. 
5435 4-8 
SE A L Q U I L A N 
una 




a los t ran-
516 
SE A L Q U I L A N 
entre Amargura y 
54 34 
i l l o s de. Habana 101, 
l íen te Hoy, 
•1-8 
., n i to j a r d í n al f rente ui 
ycrn iu a un lado y al fonc 
lacio, casa del' s e ñ o r Bérviz 
SI0 A L Q l l L A la casa Qflclos 31, altos y 
ajo <, propia para es tblccimiento y fa-
ampanariu 59, te lé fono A-7603. 
r,l Si ' " ' , 8-2 
L E S Q 1 i S \ 
desocuparse, se 
Vedado. Pr 
on 18 cent< 
s pisos, lu fo 
uila. por lá temporada o por a 
VEDADO.—Se alquila , i n i luises, -nía ac-
í s o r i a con dos cuartos de m a m p o s l e r í a , 
33 de madera y un gran pat io, 'en 3ra. en-
•e S y .10', clos cuartos altos, inclcpendicn-
ÍS.̂  I n f o r m a n en 10 n ú m . 1. 
M O N T E M M. At. a n t i c u n nltna iSrt n,l 
{ \ AI TOM9yHi 
atrico, un l icnm 
)ara el "chauffot 
n ú m . 76. 
Se alqui la , en pun-
ió local con habi ta-
." In fo rman en Ga-
51 83 6-2 












I I A B A N A 128, entre M u r a l l a y Teniente 
ley, se a lqui lan amplias, claras y muy 
entiladas habitaciones altas y bajas. Casa 
e moral idad. 5181. 8-2 
I l A B i T A E I O l V E S . Se a lqui lan en Vil legas 
("mi. 101, acabadas qe construir , con todof. 
»s adelantos modernos, entre Teniente l"!ey 
Murall-i . Un la misma I n f o r m a r á n , 
5 i '-11 TU" i 
SB A L O I I I . ' . iN 
instalaciones mo.le 
man en Calzada. 74. 
.os de la casa QUín>M 
Míen do sala, saleta 
cuarto >ie baño, 
-io para criados, con 
La l lave e infor-
4,807 IS-l-S A-
i l l . Í4 se a lqui lan hermo^ 
is con vis ta a la c a l l l 
s. Precio niociico, con to; 
ntrada « locas horas. 13̂  
;iones on Kehla núm, 49. 
üt>-.lt Ab. 
L a N o t a m 
Sanguily enérgioo. Oreo 
que ¡á el giobiern'O de Halty 
no respeta a Sangully, 
ha de haber pronto jal'eo; 
pues Tajicredo, el general 
si saca el estoque invioto, 
tan credo yo e.n un oonflicto 
que me estoy sintien'dio mal. 
Mas tratándose de Haity 
©ncuentro muy razonable 
la energía, por el cable, 
die don Manuel Sangully. 
Lás sufragistaiR del diablo 
por capricho singuilair, 
han pretendiido volar 
la catedral de San Pablo, 
Es diigno de nuestra histoiria 
que ya el f e m e n á l . . . encanto, 
pretenda enseñar a un santo 
«1 camino de la gloria. 
[L CENTRO CATA! AK 
En la junta general que celebró el 
Centre Catalá el 'día 30 del pasado 
Abril, se tomó con el mayor entusias-
mo, entre otros acuerdos, él de tras-
ladar el domicilio, del Centre al 'her-
moso local de Prado 79, a partir dé* 
presente mes de Mayo. 
Cumplimentando este acuerdo, se 
lia firmado ya el correspondiente con-
trato y se está terminando el traslado 
del mobiliario. 
El acuerdo ba producido muy grato 
efecto entfe todos los socios. 
L0S_ SUCESOS 
m m QUEMADO 
Por el doctor Hortman, fué asisti-
do en el centro de socorros 'del Ve-
dado, el niño Alejo Pérez Abel, ;de 
10 meses de edad, vecino de Pnlido 
S. de quemaduras graves en la ert're-
midad inferior. 
.Manifestó la madre del paciente, 
que su hijo sufrió las quemadnras al 
volcársele encima un sartén con man-
teca hirviendo. 
El hecho fué easual. 
HURTO 
En la novena estación de policía, se 
presentó ayer el señor Juan Vigil Gar-
cía, vecino, de Mercaderes 39, apodera-
do de la señora Carolina Bentabol, re-
sidente en Málaga, denunciando que 
én su escritorio le dejaron la llave 
de la casa E número 15, en el Vedado, 
acompañada de un contrato y una tar-
jeta, cuya casa le tenía arrendada al 
señor Joseph Boveri, y al ir a ver la 
casa, se encontró con que faltaban nn 
tanque de hierro y nn motor, que ser-
vían para hacer subir el agua al piso 
alto, haciendo responsable del hurto al 
Boyeri, por no haber entregado la ca-
sa debidamente. 
Vigil se considera perjudicado en la 
suma de 200 pesos. 
OTRO HURTO 
En la oficina de la policía Secreta, 
se presentó ayer tarde Henry C. Hoa-
dey, vecino de Arsenal 2, manifestan-
do que como agente comprador de la 
"Cuban Bnginering & Contraction y 
Co., denuncia que del patio de su fá-
brica de hielo "La Tropical," le han 
hurtado a la compañía 30 barriles de 
cemento y 30 varillas de acero, todo lo 
que aprecia en la suma de 100 pesos. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En lá panadería del señor Avelino 
Pérez García, situada en la calle Agrá-
mente 75, en Regla, ocurrió ayer tar-
de un principio de incendio, por ha-
berse incendiado el motor que hace 
mover las maquinarias, a causa de ha-
ber caído una chispa eléctrica. 
Las llamas fueron, apagadas por la 
dependencia de la casa, con varios cu-
bos de agua. 
Solamente, sufrió desperfectos el re-
loj del motor, que es de la propiedad 
de la "Havana Central." 
OTRO PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Fresneda 62, domicilio 
de la señora Carmen Pérez Blinciques, 
se quemaron varias tablas viejas. 
En los momentos que ocurrió el he-
cho, se hallaba ausente de la casa di-
cha señora. 
Las llamas fueron apagadas por va-
rios vecinos. 
El hecho aparece casual. 
INTOXICADA 
Por el doctor Tariche, fué asistida 
anoche en el centro de socorros del Ve-
dado, la mestiza Guillermina Reyes y 
López, vecina de Guillermo 22, de sín-
tomas de intoxicación, producida por 
ingestión de una mezcla de mercurio 
dulce, iodo y aguardiente, de pronós-
tico grave. 
Manifestó la paciente, que tomó di-
cha composición por estar aburrida de 
la vida. 
CHOQUE Y LESIONES 
Como a las once de la noche de ayer, 
chocaron en la calzada de Cristina es-
quina a Vigía, el tranvía número 70, 
de la división'de Jesús del Monte, y 
la guagua número 123, de la propia lí-
De resultas del choque, resultaron 
lesionarlos los pasajeros de la guagua 
Lonc-ino Díaz, vecino de Suárez 11; 
María Díaz, de Juan Abren, en Jesús 
del Monte; Bienvenido Hernández, de 
¡Dragones 51 ; Matilde Díaz, de Jesús 
del Monte 406; Félix Ramos, de Pérez 
40, en Jesús de! Mohte y José Alvarez, 
de Jesús del Monte 647. 
Todos ellos fueron asistidos en ^ el 
centro do socorros del tercer distrito 
por los doctores Roca y Muñiz. 
A la hofa de cerrar esta edición, aúi) 
s<» desconocía el motivo del choque. 
TELEGRAMAS JE LA ISLA 
( D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S ) 
PLACETAS. 
Entierro del señor Alfaro. 
7__V—9. a. m. 
Acaba de efectuarse el entierro del 
ex-conccial señor Esteban Alíaro, 
protagonista de los tristes sucesos que 
ocasionaron la muerte a Quintanilla. 
Asistió el pueblo en masa, s"J dis-
tinción de razas ni clases. Despidió el 
duelo el señor José Eamón Eodnguez, 
reseñando las virtudes del finado. 
El Corresponsal. 
B I B L I C K 5 R A F I A 
" L a opinión ajen-a".—-Novela de ha-
macáis. 
En í!La Moderna Poesía" se han 
recibido ejemplares de la sensacional 
novela de Eduardo Zamacois "La 
opinión ajena", que ha despertado 
gran curiosidad en toda España y en 
América. 
Esta novela es una de las mejores 
de Zamacois y creemos que se agotará 
pronto la edición.' 
En "La Moderna Poesía" se han 
recibido ejemplares de los periódicos 
ilustrados de Madrid Nue-vo Mundo 
y Mundo Oráfico, con grabados y rese-
ñas muy interesantes. 
También se ha recibido la revista 
Ar ie l con firmas excelentes y la revis-
ta Faro, de carácter literario y cien-
fico. . 
C r ó n i c a Rel igiosa 
DIA 8 DiE MAYO 
Este mes está consagrado'a la Vir-
gen Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V. O. 
T. de San Francisco. 
La Aparición de San Miguel Arcán-
gel. Santos Domingo de Santarén, do-
minico, y Eladio, confesores; Acacio, 
mártir; santa Eumelia, virgen y már-
tir. 
Vida de k Santísima Virgen María, 
por el P. Croiset. 
Las prerrogativas que acompañaron 
al privilegio de la inmaculada Con-
cepción de María. 
Esta primera gracia fué acompaña-
da de muchas otras. Desde el primer 
instante de su vida tuvo la Santísima 
Virgen, dice San Bemardino, un per-
fecto uso de toda su razón i fué dota-
da de todos los dones del Espíritu 
Santo: formó los actos de las más exce-
lentes virtudes, y su espíritu fué en-
riquecido de los más sublimes conoci-
mientos. Su corazón desde entonces 
fué abrasado del fuego más puro de 
Dios, y los nueve meses que estuvo en 
el vientre de su madre, meses que son 
para todos los hombres una continua 
inacción.fueronpara ellaun fondo de 
perfecciones y de méritos. María, dice 
San Bernardo, recibió tanta gracia, 
cuanta se puede dar a una pura cria-
tura. No debebmos admirarnos de los 
términos enfáticos de que se sirven 
todos los santos padres cuando ha-
blan de la gracia de que fué colmada 
la Santísima Virgen desde el primer 
instante de su vida. San Eipifanio di-
ce que esta gracia es inmensa. San 
Agustín que es inefable; San Juan 
Crisóstomo llama a María el tesoro 
de las gracias; San Gerónimo dice que 
la gracia se derramó toda en su seno; 
" A los más grandes santos se les dio 
la gracia con medida; pero en María 
se infundió'toda la plenitud de la gra-
cia." (Serm. de Asumpt.) 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 8. —^Corres-
ponde visitar a la Purísima, en San 
Felipe. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Todos los d í a s , a las 7 p. m.. tendremos 
el hermoso ejercicio de las Flores de Ma-
yo en esta Parroquia , en honor de la San-
t í s i m a Vi rgen , cantando las l e t a n í a s y pre-
ciosos motetes, e l coro de l a Parroquia . L/os 
domingos y jueves habrá , s e r m ó n . Duran te 
la semana del c i rcular el ejercicio s e r á a 
c o n t i n u a c i ó n de la reserva. 
5433 8-8 
HEIIMAJVDAÜ D E N U E S T R A SEÍfOKA D E 
L A C A R I D A D D E L C O B R E . 
E l sábado , 10 del actual, a las 8 y media, 
t e n d r á efecto una misa de Min is t ros , que 
una hermana de esta C o n g r e g a c i ó n dedi-
ca en acc ión de gracia a la V i r g e n de l a 
Car idad del Cobre, por el fel iz a r r i bo de 
los marinos del crucero "Pat r ia ." 
Se ruega l a asistencia de las hermanas y 
devotos. 
L A C A M A R E R A . 
5423 2-8 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
E l jueves ocho, a j a s 8 a. m., Misa can-
tada en honor de Nuestra S e ñ o r a del Sagra-
do Corazón . 5318 3-6 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
L a Misa cantada mensualmente en honor 
de San José en la Capil la de Loreto, se 
efectuará, el jueves 8, a las 8. 
Se suplica la asistencia de sus devotos y 
contribuyentes, recordé-ndoles las Indulgen-
cias concedidas por el Excmo. y Rvmo. se-
ñor Obispo Diocesano. E l Santo Bendito los 
bendoclrá. 5345 4-4 
PARROQUIA OEL ANGEL 
• F L O R E S DE MAYO 
Toiloa loa día»!, a. laa 7 y media p. m., 
honrará, esta Parroquia a In. Sant í s ima V i r -
gen con el hermoso ejerciólo de IM Flores 
de Maya, eantande )a.i jetatítati y ppeoloses 
metetea, el eore de Jft Parroquia. Lo» do-
mingos habrá sermón, • 
4086 '^-a» 
Dentista y M e o Cirujano. 
T o d a s i a s o p e r a c i o n e s s e 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
i o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
SAN MIGUEL 76 
esquina a San Nicolás 
T e l e f o n o A 7 6 1 9 
S610 2C-19 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Agrilla 110. (Autorizado en Mayo O de 1812.) 
I r a . y -da . e n s e ñ a n z a y Esouehi de Comer-
cio. Por el día y de 7 a, 9 P. M . Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ing lés , 
Mecanograf ía y Práct icas comerciales igual 
que en un escritorio. Se admiten inter-
nos. Clases para obreros. Pidan Prospec-
tos. Director: A. O R F I L A . 
5199 26-3 My. 
UNA P R O F E S O R A T I T U L A R D E PIANO 
y solfeo, Recibe órdenes en Animas n ú m e -
ro 161, t e lé fono A-3050. 
4791 15-23 A 
LAURA L . DE 6ELIARD 
Clases de Ing lé s , Francés , Teneduría de 
Libros, MccanogTafla y Piano. 
—SPAN1SH L E S S O N S — 
Corrales nflmero 141, antiguo. 
5129 26-1 May. 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N P I I i O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magrls-
terio. Informarán en la Adminstración de 
este periódico, o en Acosta núm. .99, anti-
guo. G. 
ARTES Y O F I C I O S 
5457 
PELUCAS 
b i s o ñ é s y corte de ca-
bello de n i ñ a s las pelu-
q u e r í a de P. Gualda. 25 
a ñ o s de p r á c t i c a . 
E l Modelo, Agu la r nú-
mero 115, j u n t o a San 
Rafael. Exclusivamente 
para señoras y n.iñOiS. 
Torre del Oro, M a n -
zana de G óme z por Mon-
serrate. 
26-8 M . 
de Modistas 
Ofrecemos a usted esta casa, donde se 
confeccionan toda clase de vestidos de fan-
tas ía , es t i lo sastre y l e n c e r í a . Especialidad 
en ropa blanca, habil i taciones de novias y 
canastil las. Precios muy reducidos. Haba 
na n ú m . 100, esquina a Obrap ía . 
5160 15-2 My. 
De comestibles y bebidas. 
Especialidad en conservas. Sidra N a t u r a l 
y A c h a m p a ñ a d a , m á s barato que nadie, p l 
mentón flno en latas de medio k i l o y 1 k l 
lo, vinos generosos de loe m á s acreditados 
cosecheros y el acreditado R i o j á " M a n í n " 
que se deta l la a $4-50 g a r r a f ó n y 30 cen 
tavos botella. Te lé fono A-5T27. 
O b r a p í a n ú m . 9 0 
C 1440 al t . 8-3 
C O M P R A S 
SE DESEA COMPRAR UN P E R R I T O PO 
merania y uno m a l t é s , que no pasen de u i 
a ñ o y sean bien chiquitos. Calle 10 n ú m . 3 
Vedado, t e l é fono F-1163; si es una cosa di 
m é r i t o se p a g a r á n bien. 
5074 6-30 
P E R D I D A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criandera: tiene dos meses. Darán razón 
en la calle 19 núrtis. 445 y 447, entre 8 y 10, 
Vedado. 5424 4-8 
PERDIDA. En el trayecto del Puen-
te de Agua Dulce a Estrella y Mon-
te, se ha extraviado un par de canda-
dos con rosetas de brillantes. La pei'-
sona que lo devuelva en Ag-uila núme-
ro 126, al señor Rafael Rodríguez, se-
rá espléndidamente gratificada, por 
•tratarse de un recuerdo de familia. 
5410 47 
l A Í l A T i i A M r 
Se han extraviado tres en Obrapía 
50, bajos, los números 28,163, 21,689 y 
29,512. Se gratificará al que las de-
vuelva. 
c. 1430 8-2 " 
UN B U E N C O C I N E R O Q U E COCINA A 
la e spaño la , francesa y cr iol la , desea colo-
carse en casa, pa r t i cu l a r . o. de comercio, va 
a l Vedado, teniendo quien lo garantice. I t i -
forman en San J o s é 101. 
5415 4-8 
UNA J O V E N CUBANA SE OFRECE PA-
ra a c o m p a ñ a r a una f a m i l i a o s e ñ o r a sola, 
que se embarquen para Nueva Y o r k o Es-
p a ñ a : tiene referencias. Mercado de T a c ó n 
n ú m . É4-, azotea, Sri ta. Garc í a . 
5419 4-8 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para coser y l impieza de habi ta-
ciones, teniendo quien la garant ice. Agua-
cate n ú m . 82. 5417 4-8 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE H l i -
pa el oficio y de compra; sueldo, $15-90. 
Monte 273. 5436 4-8 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
rrtanoá una Joven peninsular: sabe su o b l i -
gac ión y con bueJias referencias. I n f o r -
man en Glor ia 148. entre Carmen y F i g u -
as. 5432 . 4-8 
T E N E D O R D E LIBROS CON M U C H A 
pi-áctica, buenos certificados y referencias, 
se ofrece, sin pretensiones, a q ü l o en el i n -
ter ior . I n f o r m a r á n en Bernaza 56, altos,, 
J o s é UlLoa. 5431 4-8 " 
UNA JOVEN PENINSULAR, CONOCEDO-
ra del pa í s , des(?a colocarse de criada de 
manos: tiene b ü e n a s l-ecomendaciones. 
Omoa 11, ant iguo. E l v i r a F e r n á n d e z . 
6430 4.8 
DOS PENINSULARES I D E S D A N COLO-
canse, una de cr iandem, con buena y abun-
dante' leché , de cuatro meses y la o t ra de 
criada de manos. In fo rman en San Rafael 
141, por Oquendo. 5429 4-8 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para l impieza de cuartos y coser, ent ien-
de algp de corte-.y es formal . I n fo rman en 
A g u i l a 245, esquina a C o r m l é e . 
5445 4.8 • 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una joven peninsular 
rec ién l l egada In fo rman en Carmen n ú m . 6, 
cuarto, n ú m , 42. 5448 4-8 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A E N C O N T R A R T R A B A J O UN JO-
ven de 21 años, para aprender a electricista, 
lleva tiempo en el pa ís . In forman en Luz 
núm. 72, bajos, de 3 a 5 y de 6 a 10. 
5420 4-8 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E COLOCA 
e.n casa particular o comercio, entiende to-
da claee de ooolnaa y es aseado; y un co-
brador oon garant ía s o fianza. Amistad y 
J)r.Bgonea, café " E l Prado," el tabaquero 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular de cr iada de manos: tiene refe-
n ni ias. I n fo rman en S é p t i m a 34 A, V e -
dado • 6446 - | jr • 4-8 
. U N A COCINERA C A T A L A N A DESEA 
colocarse con un mat r imonio o con una fa^ 
m i l l a corta, ayuda a los q u e h a é e r é s de la 
oasa y duerme en la co locac ión . I n f o r m a n 
en Zequelra 155, esquina a Sarayia. 
5442 4.8 
SE O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E N I N -
sular a media leche Q leche entena, buena, 
y abundanto, de tres meses, p u d i é n d o s e ver 
su n iño , Virtudes Jiúm. 8. 
•6439 4.8 
DESEA C O L O C A R S E D E P O R T E R O , c r ia -
do o cualquier cosa, un e spaño l^ de 25 años , 
acl imatado en el p a í s y p r á c t i c o - e n el t r a -
bajo: tiene buenas refere-nclas. D i r i g i r s e a 
Agu la r 11, antip-uo. 5-437 4-8 
SE SOLICITA U N A 'COCINERA P E N I N -
sular, cor ta fami l ia , buen sueldo, no hay 
plaza. Neptuno 215, ant iguo, altos. 
' 5458 4.8 
UNA C R I A N D E R A S E C O L O C A A M E D I A 
o leche entera, de dos meses, pudiéndose 
ver el niño y reconocida por los doctores. 
Aguia r 56, cuarto núm. 16. 
5454 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
moral idad para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a : 
sabe coser a mano y en maquina, a3'udar 
en algo de l a casa, dándo l e buen t r a t o y 
ropa l i m p i a y un regular sueldo. I n fo rman 
en Prado 40, altos. 5451 4-8 
SE S O L I C I T A N U N CRIADO QUE R I E -
gue e l j a r d í n y una cocinera buena que 
duerma en la casa, ambos oon buenas refe-
rencias. Calle .17 y . C iiúW. 302, Vedado. 
5450 4.8 
U N A B U E N A COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento o casa 
pa r t i cu la r : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y no duerme fuera de su oasa. Es t r e l l a 
•núm. 15, altos. 5449 4-8 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A cuar-
tos y ayudar con. niños,, el menor de 8 a ñ o s : 
que tenga buenos' informes. Sueldo, tres 
centenes, ropa l i m p i a y cama Hay criado 
de mano. Cerro 697, b o t i c a 
5470 4.8 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero o para cuidar 
un J a r d í n : es p r á c t i c o en estos trabajos. 
In fo rman en O'Rei l ly 91. 
5466 4.8 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
f a m i l i a que vaya para E s p a ñ a en el vapor 
del d ía 20, para s e rv i r l a a b o r d o : tiene bue-
nas referencias. Calle de V ic to r i ano de la 
L l a m a n ú m . 2, entre Enna y Velasco, Je 
s ú s del Monte. 5465 4-8 
DOS PENINSULARES D E M E D I A N A 
edad, desean colocarse, una de criada de 
manos y la o t r a para cocinar a hombres 
solos: saben bien su o b l i g a c i ó n y t ienen 
buenos informes. J e s ú s Peregr ino 7, an-
t iguo, i n f o r m a r á n , 5462 4-8 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una peninsular de mediana edad: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; ha servido 
en buenas casas, no se coloca menos de 3 
centenes y ropa l i m p i a y sala a las afue-
ras de l a H a b a n a I n f o r m a n en Sol 72. 
5461 4-5 
BUENA COCINERA. S E SOLICITA E N 
27 y K, frente a la Universidad. 
5421 alt. lt-7 3m-8 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A U N 
mat r imon io solo: no d o r m i r á en l a colo-
cac ión peno tiene que barrer una escalera; 
sueldo, dos centenes. Sol n ú m . 2, p r imer 
piso. 5390 4-7 
U N A C R I A D A DESEA U N A F A M I L I A 
que se embarque para l a Coruña , para 
a c o m p a ñ a r l a , p a g á n d o s e e l la el pasaje. H a -
bana n ú m . 138, informan. 
5386 4-7 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
•de mediana edad de Jardinero, huer ta o pa-
ra cuidar una casa. I n f o r m a n en el Ve-
dado, calle B. n ú m . 18, por letras M. B. 
5384 4-7 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de dependiente de comercio, ayudante de 
•mecánico o atender motores e l éc t r i co s ,en 
ta l le r de maquinarias o criado de manos; 
no se coloca menos de 5 centenes, ropa 
l impia y comida: es muy . .formal. I n fo rman 
en i janta Clara n ú m . 16. 
5381 4-7 : 
; DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para criada de manos . 0 maneja-
dora: sabe coser a m á q u i n a y cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
tiene quien responda por ella. I n fo rman 
en l a Calzada del Monte n ú m e r o 123, café . 
53S0 , 4-7 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada o manejadora: sabe su 
o b l i g a c i ó n ; en la misma una cocinera. Ca-
lle S n ú m . 107, moderno, entre 11 y 13, 
Vedado. 537 7 4-7 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar. Cerro 725, esquina a T u l i p á n , altos. 
5372 • • 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular. de criada de manos o de maneja-
dora: tiene recomendaciones. I n fo rman en 
F a c t o r í a n ú m . 29, moderno. 
5CT6 4-7 
D K C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien l a garant ice. Empedrado nú^-
mero 7. 5385 4-7 
E N CONDESA 42 ALTOS, L E T R A C, SÉ 
sol ic i ta una s e ñ o r a peninsular que sepa co-
cinar a la e s p a ñ o l a . Se le 'da buen sueldo. 
5371 ' 4-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS PARDAS, 
madre e h i j a para manejadoras. In fo rman 
en -Prado 89, bodega. . 
5346 ' 1 ' 4-7 
S E S O L I C I T A N E N K L V E D A D O , C A L L E 
13 esquina a 4, dos criadas., una de mesa 
y la otra de cuarto. E s para un matrimo-
nio ain niños. "347 4 - ; 
.•JOVEN D E 24 A5K)S S E O F R B C B ,Í»ARA 
oom©r&lo do tejidos o «ederla; l leva 15 años 
de práct ica en E s p a ñ a y no tiene preten-
siones. A. Ferrefta, Teniente Rey 39. 
5365 4-7 
I M SEÑORITA ALEMANA 
que habla a lgo Ing lé s y e s p a ñ o l , busca co-
locac ión de i n s t i t u t r i z de n i ñ o s menores de 
12 años . D i r i g i r s e por escrito a Alemana, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
6362 4-7 
MATRLCIONIO PENINSULAR, SIN HIJOS, 
desea co locac ión para la capi ta l o fuera. 
Oficios 11, Juan Melgarejo. 
5359 4-7 
D E COCINERA O COSTURERA E N CA-
sa de un mat r imonio , desea colocarse una 
criada del pa í s que tiene quien la ga ran-
ticei Angeles n ú m . 34: - • 
5356 .4-7 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, con abundante 
leche, teniendo quien responda por ella. 
Monserrate 97. 5355 4-7 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para l impieza de cuartos: sabe 
coser y bordar a m á q u i n a In fo rman en 
Solnel-uelos n ú m . 19. No se s irve por ta r -
jetas. 5354 4-7 
UNA COCINERA FRANCESA DESEA Co-
locarse en casa buena, es repostera y tiene 
inmejorables referencias. D i r í j a n s e a la ca-
lle de O'Rei l ly n ú m . 57, altos. 
5418 4-7 
DESEA COLOCARSE P A R A COCINERA 
una s e ñ o r a de mediana edad y una joven 
de 17 a ñ o s , para manejadora. I n f o r m a n en 
Mar ina n ú m . 10, c a r p i n t e r í a . 
534r 4-7 , 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera.: tiene buena y abun-
dante leche y quien responda por e l la ; pue-
den ver su h i ñ a á todas horas. Calzada de 
Zapata n ú m . 34. 5348 4-7 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad,.: so l ic i ta co locac ión en casa-de 
fami l i a ó de comercio, dando buenas refe-
rencias.. Merced n ú m . 12i .. . . 
6374 • ' ' .' 4-7 
• U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse, en a l m a c é n dé v í v e r e s para ven -
dedor o cualquier o t ro cargo. Buenas, re-
ferencias. Amis tad n ú m . 83 A. 
5366 ' . ' 4-7* 
UN , J O V E N . SOLTERO, CON C A P A C I D A D 
m é r c á n t i l y a l g ú n dinero para i n v e r t i r , so-
l i c i t a oolócación- o sociedad e ñ á l g ú n ; ne-
gocio. Hab la ing l é s , f r a n c é s e i ta l iano . Es-
c r í b a s e con pormenores a L . H . G., D I A R I O 
D E L A MARIÑA. 5357 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
para corta fami l ia . I n f o r m a n en e l Veda-
do, calle 13 n ú m . 19, ant iguo, entre Dos y 
Paseo. . E ñ l a misma se lava ropa. 
• 5.406 4-7 
DESEA. COLOCARSE U N A C R I A D A PAT 
ra las habitaciones, prefiere que no haya 
n i ñ o s : t iene referencias de las casas donde 
ha servido. I n f o r m a n en Sol n ú m . 100. 
5404 4-7 
E N PASEO 16, V E D A D O , SE N E C E S I T A 
una, buena criada de manos: que-sea blanca 
y t r a iga buenas, referencias, ha de ser de 
mediana edad. Sueldo, tres centenes y r o -
pa l imp ia . 5406 4-7 
DESEA COLOCARSE I N T E R P R E T E , M E -
c a n ó g r a f o , ayudante de carpeta, tarjador, 
cobrador u otros trabajos a n á l o g o s . M . W . 
Quesada, San M i g u e l 137, segunda acce-
soria por Gervasio, Habana. 
5402 ; • .• 4-7 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos, acostumbrado a 
t raba jar en el pa í s . I n fo rman en el café 
" E l Polo," Reina 31. 5398 4-7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa de comercio de cualquier g i -
ro que sea, se conforma con poco sueldo, 
mient ras no e s t é al corr iente del t raba-
Jo que se le conf íe , a s í como ponerse a l 
frente de una v i d r i e r a o c o s a - a n á l o g a . Es 
t rabajador y honrado. I n f o r m a n en Pra-
do 113, ant iguo, v idr ie ra , a todas soraTs'. 
5397 • 4-7 
U N J O V E N QUE SABE C O N T A B I L I D A D 
y escribir con o r t o g r a f í a , desea ha l l a r co-
locac ión en una^ casa de comercio u oficina 
en que pueda prestar sus serVicios. Direc-
ción, L u i s R o d r í g u e z , . . A n i m a s n ú m . 105, H a -
bana. 5396 - 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N SIN 
pretensiones, e s p a ñ o l a : sabe "dé todo algo, 
de cocina, lavar ,zurcir,, repasar, ves t i r se-
ñ o r a s , l e gustan los n i ñ o s ,no t raba ja en 
el i n t e r io r de la Habana, sale a l campo y 
tiene referencias. I n f o r m a n en Vi l l egas 99, 
an t iguo . 5395 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una cr iada, dé manos, ambas t ienen re 
ferencias y saben, su ob l i gac ión . L a cocine-
ra no sale, fuera de la Habana y- desea 
ganar; 3 oehtenesi; y la cr iada de manos, 
siendo fuera de la Habana, no va menos 
de 4 centenes y ropa l impia . Neptuno 175-, 
ant iguo. ,5411 .4-7 
D E C R I A D A D E MANOS O M A N E J A D O -
ra .desea colocarse una peninsular de me-
diana edad que tiene quien la garant ice. 
San L á z a r o 251. 5409 4-7 
. DOS JOVENES H E R M A N A S , : P R A C T I 
cas en las costumbres del pa í s , so l ic i tan 
colocarse con buenas famil ias , jun tas o se 
paradas: saben coser en m á q u i n a y cum-
p l i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a n en San 
Pedro 12, fonda. 5279 4-6 
COCINERA. SE S O L I C I T A U N A B U E N A 
cocinera de mediana edad, que calce y vis 
t a decentemente y venga temprano al t r a 
bajo. Poca f a m i l i a y buen sueldo, si sabe 
el oficio. De 7 de la noche en adelante. 
Prado n ú m . 41. • 5277 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S , MUY P R A C T I 
co, dispone de dos horas por la noche para 
lievar la contabilidad de una casa de co 
meroio. Informan en Merced 103. 
5358 4-6 
COCINERO Y REPOSTERO, PENINSU 
lar, t rabaja a la francesa y cr iol la , desea 
una buena casa pa r t i cu la r o comercio y 
tiene buenas- referencias. I n f o r m a n en la 
v i d r i e r a de tabacos de Prado y Teniente 
Rey. 5276 4-,6 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E 
manos . trabajador y que entiende muy bien 
de servicio dé niesa. Se prefiere de color 
y que no s§a muy viejo. Prado 70, a l tüs : 
an t iguo. 5282 '4-6 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO 
carse de c r a i d á s de manos, manejadoras o 
para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a , entienden de 
cocina y t ienen quien las r e c o m i é n d e . I n -
forman en Sol 13, fonda, a todas horas: 
5281 -r . ' 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSU 
lar para criandera, con abundancia de le 
che; puede verse su n iño . I n f o r m a r á n en 
Cuba n ú m . 22. 5285 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de cuartos: sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene referencias 
I n f o r m a n en Tamarindo n ú m . 13. 
5284 4-6 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos sol ic i ta colocarse una joven peninsular 
que tiene quien l a garant ice . Mor ro n ú m e 
ro 5 A,, ant iguo. 5291 4-6 
U N A SEÑORA DE M E D I A N A E D A D SE 
ofrece para a c o m p a ñ a r una f a m i l i a a B 
p a ñ a , e s t á acostumbrada a via jar , no 
marea y tiene buenas recomendaricnes .1 
fo rman en Dragones 3, " L a Diana" o en 
Rayo 69. 5290 4.6 
S E SOLTCÍTA-UNA Cl í fADA D E MANO, 
peninsular, que r.o sea muy joven y llormal. 
E s inúti l- p r e s t i r s e sin .tj-aer referencias 
de domie hay*» servido.. Cflllo B "xúm. 153. de 
entro K. y 17, Vedado. 5298 4-B 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada do cuartos: sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y ti^ne buenas re-
ferencias. I n fo rman en Campanario nume-
ro 232, cuarto n ú m . 3. 5297 4-6 
" iOSKA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada do cuartos o manejadora: sabe 
coser a mano y en m á q u i n a y tiene quien 
la recomiende, no admitiendo tarjetas. I n -
forman en Vives n ú m . 18G, ant iguo. 
5302 ^ 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera: sabe trabajar, a la e s p a ñ o l a , 
a la c r io l l a y a la francesa, no le impor t a 
dormir en la colocación. I n fo rman en Zanja 
y Ga l i anó , bodega. 5801 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de cr iada de manos. In fo rman en 
la calle del Mor ro n ú m . 5 A, cuarto n ú m 19 
5289 U ; ' 
DESEA COLOCARSE U N A L A V A N D E R A 
en general. Calle de S u á r e z n ú m . 70, a n t i -
guo o 66 moderno. 5295 ! 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad solicita colocación en casa de 
.'omercio de corta familia, teniendo quien 
la garantice. , Sitios núm. 12, bajos 
529-' .... ' 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PEN1N-
SU^ooy de'm€diana edad, en Aguacate 61. 
í4 jj 
SE NECESITA U N A B U E N A M A N E J A -
dora que e s t é acostumbrada a e s t é oficio, 
de buen c a r á c t e r y , c a r i ñ o s a . Compostela 
y Paula, pregunten por la f ami l i a del capi-
t á n dé la cuar ta E s t a c i ó n . • 
5293 - '**6 
SE SOLICITA U N A COCINERA B L A N C A 
para tres de fami l ia . Sueldo, ' tres luises. 
Escobar n ú m . 80, altoa. • 55S7 4-6 
M A R I A SANCHEZ, PROFESORA D E bo t -
dado. Precios .muy . reducidos. Desea en-
contrar n i ñ a s para darles clases en sus 
domicil ios. Contesten por escrito a Línea . 
60, Vedado. 5336 •' 4 - í 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P B -
ninsular de criada de manos o manejadora. 
F á b r i c a n ú m . 9, J e s ú s del Monte. 
5335 4-6 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, juntas , en una cosa de cor ta f ami l i a , 
una de mediana edad para manejar un n i -
ño o cuidar Una seño ra , la o t r a para l i m -
pieza de cuartos y coser, es joveri y las dos 
tienen buenas referencias, no saliendo de 
la Habana. I n f o r m a n en Inqu is idor 29. 
5334 4-6 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una joven e s p a ñ o l a . 
Sueldo, tres c e n t é n e s . I n f o r m a n en Ville1-
gas 107, bodega 533'3 4-8 
D E C R I A D A , D E MANOS O DE. M A N E J A -
dora so l ic i ta colocarse ú n a joven penin-
sular ateniendo quien la g a r a n t i c é . Empe-
drado n ú m . 12. 5331 4-6 
COSTURERA. SE SOLICITA U N A JO-
ven, que sepa coser muy bien a mano y en 
m á q u i n a y borde en blanco con pe r f ecc ión . 
Suelda, tres • centenes, y ropa l impia . Ce-
r ro . 547, cerca .de Buenos Aires. 
.5328' 4-6 
C R I A D A D E MANO. SE S O L I C I T A UNA 
joven para l impieza de habitaciones, que 
es t é b i én recomendada.- Sueldo, tres cente-
nes y ropa l impia . Cerro 547, cerca de 
Buenos Airbs . 5329 4-6 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13. Te l . A-2343 
É s t a . a n t i g u a y :r ro-iitada casa fac i l i ta , con 
referencias, cr ia í lós a las casas-i iart iculres. 
A los hoteles; cafés , íondaS,. . jpanadGrías, etc.. 
dependencia en todos g i ros ; , s e mandan a 
cualquier puhto de la I s la y cuadri l las de 
trabajadores para e l cahipó. 
5 3 2 7 4-6 
U N A . P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cr iada de habitaciones, comedor o para 
m a t r i m o n i ó ' solo: t i e n é quien l a recomien-
de y sale para las afueras; no se coloca me-
nos de tres centenes y si mandan postales 
hay que pagar él c á r r o . Córhpós t é l a 33, an-
t iguo. • 5325 - 4-6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
en Compostela 121, altos, esquina .a Porve-
n i r . Sueldo, tres centenes. 
5323 ••; 4-6 
-UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche en te ra buena y abun-
dante, ¿ e tres meses, p u d i é n d o s e ver el 
n i ñ o : tiene referencias. Animas n ú m . 150. 
5317 i' 4-6 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular que sabe de r e p o s t e r í a : t iene 
buenas referencias e in fo rman en Dragones 
n ú m . 3, hotel ."La Diana ." 
5316 d 4-6 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una joven peninsular : 
es c a r i ñ o s a para los n iños , y curiosa para 
r e p a s á r ropa y tiene quien responda por 
su conducta. A n t ó n Recio 98, moderno. 
5315 4-6 
DE PROFESION 
E n todos los ramos de ho r t i cu l tu ra , es-
pecial is ta en paisajes, sabe c a r p i n t e r í a y 
pin tura , sabe mecán ica , t iene referencias 
y no tiene inconven ien te ' en i r a l campos 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 10, p r inc ipa l . 
5 3 1 4 - ' • " 4_6 
U N A C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse a leche entera: tiene^ referencias. I n -
forman en Oficios 17, altbs, Mar ta de Lebón . 
5313 4-6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
coser y e s t é acostumbrada a l s é r v e l o do-
m é s t i c o , con b ü e n a s referencias. I n f o r m a n 
en Sol n ú m . , 85. 5312 4-6 
D E S E A COLOCARSE U N A ' J O V E N P E -
n i n s ü l a r de cocinera: duerme en l a coloca-
ción y tiene quien la garantice, ha de ser 
casa respetable. I n f o r m a n en Corrales 43. 
5311. . 4-6 
SE N E C E S I T A . UN - B M P L E A D O P A R A 
oficina:, que sea serio, para ocuparse da 
archivo de correspondencia, preciso que lea 
i n g l é s . E n v í e sol ic i tud por escrito, expre-« 
sando edad y apti tudes a F. C. U . A., D I A -
RIO D E L A M A R I N A . 
5310 • 4-6 
U N A JOVEN. P E N I N S U L A R D E S E A Co -
locarse de manejadora en l a V í b o r a o en: 
el Cerro. No le impor ta sa l i r a l campo* 
Gervasio n ú m . 109 A, cuarto n ú m . 41. 
D343 " ••' 4-« 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
criada de manos: no va. a la calle y pre^ 
fiere para el Vedado;. tiene referencias. I n -
fo rman en Luz 63, de 8 á 4: •? 
5341 . , . i - . . V K I 4.8 , 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ' D E S E A 
colocarse eri una casa decente, él para cria-* 
do de mano y ella bien para manejadora* 
o cr iada de manos de corta f a m i l i a L a m -
a p r i l l a n ú m . 86, altos. ' 
5340 4-« 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de criada de manos y entiende algo da; 
cocina. D i r ig i r s e a San J o s é n ú m . 124, an«« 
t i g u o ; es peninsular. 
' 5308 4.8 
DESEA COLOCACION U N B U E N CRIA-* 
do de manos ,acostumbrado al servicio fino, 
con superiores recomendaciones. . -Informan1 
en O b r c p í a 85, moderno, altos. «. 
5307 ' . 4-6 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO* 
locarse de criandera, dei 6 meses, oon bue« 
na y abundante leche y cei t i l icado que la 
garant iza. I n f o r m a n én M u r a l l a B , fonda 
" L a Machina." 5305 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, l leva dos aftoa el p a í s , 
para el servicio de una casa: entiende un 
ipoco de cocina y sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en Alambique n ú m . 43 
5260 4.4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular do criada de manos o manejadorai 
tiene referencias, I n fo rman en Vi r tudes n ú -
mero 2 A. 5344 4.ft 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o para las ha-
bitaciones: sabe su ob l igac ión ; Monte 35, 
altos de "La Retreta." 5258 .4-4 
SE SOLIcTfA U N CRIADO D E MAN03 
que sepa ó u m p l i r con su ob l igac ión . Inútil 
presentarse sin referencias. Sueldo, 4 cen^ 
tenes y 3 pesos plata. I n fo rman en Línea 4L 
Vedado. 5256 4.4 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
una criada de m a ñ o s , las dos han de sel 
l impias y trabajadoras, de lo contrar io qu* 
no se presenten;, se da buen sueldo. Morrt 
11, moderno, bajos, 5251 , 4.4 
SE SOLICITA UN JOVEN CON CONOcl 
miento p r á c t i c o de t e n e d u r í a de .libro« 
poseyendo el i n g l é s y español . Dirigir! 
a) Apartado núm. 654. 6270 »-4 
J2 D I A E I O DE L A MLARINA.—Edicióa de la maGaua.—Mayo S de 1913. 
C R U T I C A 
A L F O N S O C A M I N 
COCINERA BLANCAi SB DESEA UNA; 
aneldo. ;t luiscs, y un cocinero que ee pres-
18 Á la timpieBa de dos autodi en el Ve-
iladó. übrapfa fs'¿, altosi 
3971 4-4 
Hace algunos días oí haolfii" de este 
'llardo—hosco y rebelde—en la ciudad 
ge ( 'icüfuogos, una noelie en que de-
cía a un amigo, sentado junto a la nut-
do un cafe: '"Los rebeldes ya lian 
ínuerto, y amenaza la literatura la in-
vasión de' los poetas sin nervios ni or-
gullo que no sólo se venden sino que 
llevan entre las alforjas del cerebro 
patinetes raídos de viejas ideas. Los 
Poetas rebeldes ya han muerto. No 
existen hoy sino los cantadores cursis 
de fas Clores, de las pupilas, de las ca-
belleras. . . " 
Y el amigo me dijo (pie yo estaba 
equivocado. "Hay, recuerdo que me 
dijo, un Poeta que tiene por gglda to-
das las rebeldías propias de las almas 
que sueñan en un Nuevo Mundo, 
Es ún Poeta, (pie, debido a la pure-
¿á de sus ideales, raya en la utopia ; 
es de los que sueñan con otra ra/-a, 
con otra sociedad y eou otro mundo. 
He aquí una de sus estrofas: 
u ü n mundo por mi amor idealizado, 
cuvo sol. ilumina ya. mi Ircnle; 
nn mundo sin la sangre del pasado 
BÍ ol vi l materialismo del presente". 
! Alfonso Carain es el nombre de este 
revolneiojiario de ideales. . . 
Después que luihimos apurado una 
llueva copa, salimos mi amigo y yo del 
café, tomando •distintas direcciones. 
Desde entonces me nació el deseo 
E e conocer al Poeta Camín. Yo, le so-
fié dn treinta, a. cuarenta, años, ceji-
Junto y bnraño , iienehido de cierto 
,orgnllo debido a la personalidad que 
se va formando en el campo de las le-
tras, y aparentando ser un misántro-
po siendo en su fondo un f i lántropo 
liondo e idiosincrátieo. Pero, todas 
esas ideas se desvanecieron cuando 
conocí al citado poeta, señor Camín al 
llegar a esta ciudad, porque en vez 
del hombre maduro encontré u n . jo-
vencito que apenas alcanza veintidós 
años, sonriente como si la Vida fuera 
para él la cristalización de sus ensue-. 
ños. I 
Y cambiamos impresiones. Nos hi-1 
cimos amigos, porque Camín «s cam-
pechano, jovial y fraternal. 
Después que le conocí lo primero 
que hiee fué invitarlo a conocer., mi 
Qasa y mi reducida biblioteca. Cuan-
do a ella hubimos llegado quiso reci-
larnu! unas de las mucilias estrofas a 
quíj les lia dado publicidad, de las que 
quedé verdaderamente encantado, da-
da la rebeldía que, esconden y-la pu-
reza de idealidad que encarnan, 
—¿Y hay muchos que le compren-
dan al paso por la vida?—le pregun-
té . 
—'Xo sé, me contes tó; pero yo no 
busco quien me comprenda sino quien 
me siga. Hay muchas personas que di-
cen comprenderme, es decir, estar de 
aeuerdO con mi modo de pensar, pero 
luego demuestran lo contrario con el 
hecho. 
• V asi ed no cree que a la l íuma-
nidad le haga falta esc servilismo que 
atacan sus estrofas? Esas ataraxias 
del espíritu (pie tanto le molestan 
son convenientes en muchos casos pa-
ra el progreso,.' 
—No, jamás . Los quietismos de las 
tardes, de los lagos, de los amanece-
res y de las llanuras seducen sólo a 
los románticos y a todos los sentimen-
tales cursis. Yo encuentro más atrac-
eión en un mar en tormenta, en un 
rugido de) viento entre la .montaña, 
en los túmulos de una multitud pi-
diendo libertad o castigando a sus t i -
ranos. Kso sí es verdaderamente 
gratule y be l lo , . . 
Y un m í o largo me habló el Poeta 
de sus rebeldías, haciéndome gozar 
con sus manifestaciones. Recuerdo es-
ta estrofa que me pareció muy bella, 
dedicada a ÜU musa: 
Lleva siempre en sangre 
tu puñal retinto, 
que yo llevo el desdén como daga 
que hiere sin tajos y mata sin ru ido" . 
Después de una hora larga de char-
la amena, uqs despedimos amigable-
mente. 
E l señor Alfonso Camín es un mag-
nífico poeta- . 
8ERGIO A. V A L E NZUELA. 
A b r 
E L L A 
P a r a E d e l m i r a 
VAIH era eomo tú. mi no ble amiga-; • • • 
de porte altivo y de color t r igueño, • 
de cabellera ensortijada y negra 
y alma gitana ducha en sortilegios. 
L i l a era como tú, de a l t iva frente, 
de ojos como eP dolor, grandes y negros, 
manos de luz para b l indar caricias, 
formas de reina que invitase ai ruego. 
Ella era como tú, de labios Ígneos, 
como una roja f lor brindando ^esos; 
ella era como t ú j sus bellas frases 
brindaban a la vez miel y veneno. ' 
Yo la encontré en mi paso por la vida, 
quemada por el sol la v i a lo lejos 
levantarse gentil sobre la arena 
igual que una palmera en el desierto. 
Yo le br indé mi mano, algunas lágr imas 
le robé de la faz con mi pañuelo, 
lágr imas que después entre las sombras, " ' • . - - -
lleno de santa unción las fuí ijebiendo. 
Sangraban ya sus plantas peregrinas, 
curé sus llagas con f i l i a l esmero 
y en un instante de pasióu y fiebre, 
con toda la locura en el cerebro, 
le br indé el corazón, lo tomó al punto. 
para intentar después lanzarlo a l cieno, 
que aunque era hermosa como t ú por fuera, 
un mísero chaGal era por .dentro. 
" Y me "brindó un amor que no sen t í a ; 
buitres eran \sus negros pensamientos, -
se ocultaban milanos en su alma, 
tenía en el corazón lodo y veneno, ' : •• ; 
un horrible escorpión tenía, en la boca • - . •  -
y un nido de serpientes en el pecho.• 
A h , si tuviera como tú alma noble, : 
blanca conciencia y corazón sincero, 
que aunque era como tú morena Venus, . . -
podredumbre no. más era . por dentro; .• 
Llegó a lás veinte .y. siete primaveras 
y ayer un peregrino del ensueño, 
la vió sentada al borde del camino 
pidiendo una limosna a .IQS viajeros. 
Lleva mi maldición sobra la frente, ] 
nadie en el mundo a t ende rá su ruego, 
porque a todos los hombres de la tierra 
yo les mostré su corazón perverso. 
Tú que tienes como ella la hermosura,, 
pero no el corazóii n i el sentimiento, , 
como ivn j i rón de sombras hechas lumbres 
has traído a mi mente sus recuerdos. . , 
Herido por la lumbre de tus ojos, 
me siento el corazón sangrar de nuevo, 
y otra vez en mi frente siento fiebre, 
y otra vez en mis venas siento fuego. , 
Pero media un abismo entre nosotros ; 
tú alt iva como yo miras a] cielo, 
y yo sobre la cumbre de mi orgullo, . 
mi rándome a mí mismo canto y creo. 
Alza la frente, pues; la üd se acerca, . 
los dos en la contienda venceremos; 
el rayo vengador br i l la en t u mano, 
¡fulmina, pues, mi corazón que es hierro!. 
Si en esta horrible lucha qUe se acerca, 
vencida has de caer sobre ei terreno, 
aunque herido también yo me desangre, 
sin recordar ni el mal ni el bien que has hecho, 
te alzaré en tre mis brazos y ante e] mundo, 
diré con voz que se parozca al trueno: 
—¡Yo fui el vencido en ia contienda aciaga. 
¡He aquí la vencedora en el trofeo! 
i Ceñidla de laurel, yo me desangro! 
¡Bat id palmas por ella; y0 me muero! 
Alfonso Canr» 
1913. 
K X O ' R E I L L Y 
un buen taquígra 
¡fifléS y sea rápido 
bir y fatiílilarlzaí 
come v&La£ 
nAJOP, S E S O L I C I T A 
que j>osea bien el in-
i la liiáciuina ; de , escrl-
con la correspondencia 
5249 4-4 
PA KA ' SEÑORA 3 )10.. COM PA ÑlA O COS-
tura ,se ofrece una peninsular con refe-
ipencias ,en. Amistad núiu. 51. 
DOS S E S O R A S P E N I X S U L . A R F . S . RECIEN 
l is iadas, edsean colocarse de crianderas, de 
0 mes,es, con buena y abundante lecho ' te-
niendo emien las recomiende.- Informan en 
^luralla 109. 5247 4-4 
D E S E A COLOCA nsK. T A R A C R I A D A 
de manos, una joven peninsular con buenas 
referencias y recomendación .si las piden, 
d ó m e m e l o s núm. 3, .6285 4-4 
JUV J'JN ' R E C I E N EJ^EGAOO D E LOS 
Ewlailofi Cuidos, esperto on cálculos y co-
nocedor de la teneduría de libros, Hülicita 
coloeaei6n en casa de comercio, fábricas o 
eomrales. No tiene pretcnsiones y puede 
dar garant ía» de comerciantes. Alfredo 
Dínz. Paseo 28, entre 13 y 15, Vedado. 
0260 6-4 
CRIADA PARA COMPJDOR. S E SOLI-
clta una que sepa servir bleoi una mesa, 
Itenij que tener buenaa referenclaB. Re-
cién lelgadia no. Calle 11 entre E y F , Ve-
ílado, eeñor Domínguez. 
0 1418 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una peninsular de medalna edad; suel-
do, 3 centenes y ropa limpia. Informan en 
Laffunas 1Ü3, antisuo. 
5232 4-4 
SM S O L I C I T A UNA C R I A D A PAÍLV L A 
linipie/.a do habitaciones y que sepa su 
obl igación, en Agü iar número 66, altos. 
5231 4-4 
SK O K U K C K UNA P E N I N S U L A R . P A R A 
liivar y pht.ncliar para eaHas pa.rticuiftrcs, 
hotel o fonda, a ffusto de los dueñoó. ¡x\-
fpmojSi Calzada de Vives núm. 171. 
5229 4-4 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones 16, te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos, y con referencias, facil i-
to criados, camaroros, dopetid¡entes, crian-
deras y trabajadores. 
5272 4-4 
SE SOLICITA 
un soplo con capital do 6 a S mil pesos oro 
español, para tina industria de resultados 
positivos, Da un buen interés y so garan-
tiza ol capital, empicadu, pudiendo ser ad-
mini.strado {jdr él mismo. Informes, los da 
el señor Hurlado, Cuba 52, Habana. 
5226 4-4 
1 X A BUENA LAVANDERA D E S E A E N -
contrar ropa fina para lavar cu su casa 
o fuera .no la' ríianda al Troy. Informan 
on Suárez 72, antiguo. 
5246 5.4 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejar un niño o limpiar 
habitaciones: sabe cumplir con • su obliga-
ción y os cariñosa, con los i i iños: tiene quien 
la recomiende, Ncptuno 235 ,al laclo del <;a-
fé, por . Soledad. 5244 4-4 
S E S O L I C I T A UN T R A B A J A D O R D E M E -
diana edad para jardín. Vedado, L ínea 1ÍÜ, 
esquina a-. 14. ; 5240 4-4 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S Q U E 
posee inglés , ofrece sus servicios. Buenas 
recomendaciones. N. Mari tío, San t á z a r o 
núm. 6, bajbs> '• 5237 10-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora o criada de ma-
nos, para corta familia. Dirigirse a San 
Miguel 120, antiguo. 
6235 4.4 
S E D E S E A N DOS A P R E N D I C E S P A R A 
taller de e n c u a d e m a c i ó n ; so prefiere que 
estén adelantados en el oficio. Prado 113, 
librería. 5239 4-4 
P A N T A L O N E R A S 
Se solicitan dos que quieran mudarse pa-
ra el Vedado; de no ser buenas es inútil 
el presentares. Informan en la calle 12 
entre 17 y 19, Vedado. 
5065 8-30 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Sau Itafaci núm. 140, altos. 
A 
Viajes Práct icos 
y económicos a Europa para 1913, pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
gu ías - in térpre te s , sin molestias ni preocu-
paciones, individual o colectivamente, con 
precio lijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-, 
liado. Amplia información verbal y por co-
rreo la dará 12. Palomo, Agente de Insti-
tuciones do este género de París y Madrid. 
Chacón núm, 1, bajos. 
47S9 26-23 Ab. 
Dinero e Hipotecas 
FRANCISCO E . V A L D E S 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, c r é d i t o s , y. casas. Empedrado' 31, 
Tel . A-2286 .oficina, de 1 a 4. San F r a n -
cisco y Porvenir, Víbora, domicilio. 
5306 26-6 M. 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Escritorio Galiano 124, altos. Fac i l i ta 
prés tamos en hipoteca a interés módico. 
Compra y vende casas en esta ciudad, va -
lores, capitales de censo, etc. De 2 a 4 de 
la tarde en su escritorio, Galiano 124, altos. 
Recibe órderües también en su domicilo, 
callo 21 entre A y B, número 229, Vedado. 
5009 _ . • .. 15-29 A. 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de '"Los Tres 
Hermanos,'/ Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
4818 26 A. 24 
$850,000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
sas en la ciudad y barrios, al 6^, 7 y S 
por 100. Sobre a lqui léres , pagarés y auto-
móvi les , desde $100 hasta ?J50,000. Lake , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te lé fono A-550'0, L á g ó Lacalle. 
4487 26-16 Ab. 
VENTA DE FINCAS 
y ESTABLECIIBIENTOS 
GANGA. V E N D O CASA M O D E R N A D E 
sólida construcción, admite otro piso y pro-
duce el nueve, con sa lá , saleta, 5|4 y come-
dor, dos patios, situada en Agilita 220, otra 
Tenerife 50, en .$4-800. E l dusño, Monte 2-7. 
5440 • 4-8 
V E N T A D I R E C T A D E L A CASA CALLIO 
de Amistad éntre N e p t u n ó y San .Miguel, 
compuesta de sala, saleta, seis cuartos, co-
medor y .servicios, patio y traspatio. I n -
forman en Teniente Rey 19, altos, él doc-
tor Sardiñas. • 5468 8-S 
¡OJO, QUE CONVIENE! 
Sin intervenCiión de corredor se vende 
la casa Economía 56, está entre Jaa dos 
líneas de los eléctricos o sea entfe Mi-
sión y Arsenal. Informa Joaquín Pereiras, 
calle de los Angeles núm. 90, café. 
5422 4-7 
V E N T A E E G A S A 
E n la calle de Milagros, la construida 
hace un año, de portal, comedor, cuatro 
cuartos, saleta, dos inodoros, servidlo sa-
nitarios completos, bafiadera, ducha'y tres 
patios, acera y cuartos k la brisa. Infor-
man en Milag-ros entre Delicias y Buena-
ventura, a l leído de la bodega. 
5351 4-7 
la casa acabada de construir, de azotea, pi-
sos de mosaico y ladrillos, con sala, recl-
bidor, cuatro cuartos, saleta, servicios sa -
nitarios complelos y tres patios. Informan 
en Milagro entre Delicia y IJuenavcntnra, 
«.i 
S E V E N D E UN PUESTO DE FRUTAS 
junto a la o«iaoióíi te-rminail» til lad'O deJ 
hotel "La* Villa»," Kgido núm. 18, 
5287 ' 4-6 
VENDO, GANGA 
una casa, en la oalle do Luco núm, 47, .en* 
tre Santa Ana y Santa Fel ic ia , con «ala, 
comedor, 2|4 ,azotea, baño y servicio Ubre, 
en $2-700. Informan en Cuba 7, de 12 a íl. 
J . M. V. 6369 10-7 
ESQUINAS 
Vendo una nueva en San José en $13,000. 
Otra en Animas en $10,000. Marina en 
$10,600. Informan on Cuba 7, de 12 a, 3, 
.T. M. V. 5352 JQ.? 
S E VISNDEN DOS CASAS, C A L Z A D A D E 
Jesüs del Monte mlm.s. 52 y 52 A, tienen 
portal, sala, saleta y tros grandes cuartos, 
patio y traspatio, cuarto de baño y cocina 
con azulejos.. Su dueño en la anlama. 
53(i7 15-7 M. 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A 
'luo vale 6.000 pesos, en $4,500, a una cua-
d r , do Belascoaln, por no poder atenderla 
su dueño. Tiene contrato, poco alquiler y 
y ena venta. Informan en Progreso n ú -
mero "6, du 1 a 4, J . Pérez. 
5083 8-30 
S O L A R E S A P L A Z O S 
a censo y al contado u pagar y *Jü meji-
suales, en lo mejor dol Luyanó, 10 x 40, f«00, 
con callen, aceras, alcantarillado, agua, 
alumbrado .arboleda, pronto carritos, por la 
gran avenida que atraviesa ol reparto, este 
plan sólo dura 30 días, los domingos, do 
!) a 10, espera el señor del Busto en el re-
parto la Fernanda a todo el qno quiera i or 
solares a plazos, y a censo, Trato directo. 
Víctor A .del Busto, oficina. Habana 89, 1c-
léforo A-ÜSOa 5067 8-30 
40 CENTENES 
«ana Sa casa de 10 y. 13, Vedado, con esta-
bleeiinlonto abajo y contrato por 4 años, 
esquina de fraile, do alto y bajo, fabrica-
ción moderna y fuerte, en 23 mil pesos cu-
rjrenoy. Trato directo. Informa su dueño. 
Sania Teresa núrnt 2 B, Cerro, Tel . 1-1076, 
5064 10-30 
BLPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Caliano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desdp $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 7 y S por 
ciento. O'RelUy 23, do 2 a 5, Te l . A-6951. 
4858 26-25 A 
S E V E N D E 
una tienda mixta por' tener que ausentar-
se su dueño. Es'tá situada en el más pros-
pero pueblo de la provincia de- la Habana, 
próximo a Güines . Hace osquina en el cen-
tro del pueblo y reúno grandes comodida-
des. Hermosa oportunidad para el que de-
see establecerse. Informan, Suces ión de 
Juan Loredo Valdés , calle del tíol núm. 97, 
Habana. 5031/ S-30 
S E V E N D E U N S O L A R U R B A N I Z A D O D E 
20 x 50 metros, situado en l a calle de San 
Anastasio entre Milagros y San Francisco, 
pasándole el t ranv ía por San Francisco, 
parte alta y a la brisa. Informarán en 
Concepción 12, Víbora, o en San Lázaro 
117, Habana. 5029 15-30 A. 
BUENA OPORTUNIDAD 
para los industriales. A $8-^0 Cy. metro, 
se venden 4,142 metros de terreno firme, 
en la desembocadura, y lindando con el río 
"Luyanó." punto conocido por "Rincón de 
Melones," inmediato al Matadero Industrial, 
libré de gravamen y t í tu los Inscriptos. C u -
ba. 24. bajos, Bufete del Ldo. A. Casulleras. 
6391 4-7 
GANGA 
Hermosa casa vendo, de esquina, con es-
tablecimiento, apreciada en $35,000; gana 
$215-10, la cual por circunstancias espe-
ciales se da en $23,000. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 a 5. 5405 4-7 
CANGA. V E N D O U N A E S Q U I N A CON 
establecimiento y seis casas, fabricadas en 
1,130 metros. Rentan $212, en el Vedado. 
Precio, $21,000. F . Poli, Mercaderes 16%, 
Notarla, do 1 a 4. 5399 4-7 
V E N D O , E N $3,800. UNA C A S A E N . E s -
trella, Escobar, rentando . $21-20, $2,30D; 
Atarés .rentando $19-90, $1,400. F . Poli, 
Mercaderes 16%, Notaría , de 2 a 4. 
5400 4-7 
B U E N N E G O C I O . POR T E N E R Q U E E M -
barcarse, se vende una casa de Compra-
Venta en el centro de la capital y con buen 
porvenir. Paga- poco alquiler. " L A K E , " 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
A-5o00. 5407 6-7 
M E D I A C U A D R A . D E L A L I N E A , V E D A -
do, casa con 683 metros, jardín, P., sala, S., 
diez cuartos. Precio, $5.500 Cy., otra en 
$4,000 Cy., sin censo, en L í n e a un solar ba-
rato. Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
5330 «-6 
AVISO A L C O M E R C I O . S E V E N D E N V i -
drieras de calle, vidrieras mostrador, caja 
de caudales y armatostes. Todo muy bara-
to. Se vende junto o por piezas. Precisa la 
venta. Galiano y San Miguel, "London P a -
rís." 5326 4-6 
VENDO, E N L O M E J O R D E L A C A L Z A -
da de la Víbora, pasado el paradero, tres 
casas, una de esquina, fabr icac ión prime-
r a de primera, con todos los adelantos mo-
dernos a $5.0130. y $7,500 Cy. - No pago corre-
taje ni rebajó un centavo. Vidal, Galiano 
75, te léfono--A-5004. ' 5319. 4-6 
FONDA. S E V E N D E , E N L O M E J O R D E 
la ciudad, 4 a ñ o s - c o n t r a t o , no paga alqui-
ler; su dueño tiene con mucha urgencia que 
marchar a Méjico a asuntos de familia; no 
se repara en el precio. Trato diTecto. D a -
rán razón en Colón núm. 1, Martínez. 
' '. 5288 . - ' : 8-4 
VEDAJDO. E N 7,900 P E S O S . S E V E N D E 
la preciosa casa J número _19'5, é.ntre 19 y 
21. Construcc ión sólida y nueva. Muy ven-
tilada. Su dueño en la misma. 
5300 ' 20-6 
Se venden dos buenas casas de alto y ba-
jo, nuevas, bien construidas, en el mejor 
puntó de la Habana.- Rentan las dos 49 
centenes. Se clan en proporción. No se tra-
ta con corredoí es. Informan en, 19 n ú m . 11, 
Vedado, de 6 a 9 p. m. Tel . F-191-5. 
5252 . .4-4 
S E V E N D E U N C A F E P O R NO P O D E R -
IO atender su du^ño. Informarán en Merced 
v Egido, bodega.- • 525.4 ., 8-4 
¡BUEN NEGOCIO! 
Sé vendó una hermosa casa con seis cuar-
tos, en la calle de Virtudes próx ima a E s -
pada, en $8,500. Sin corredores. E n Vi l le -
gas 49, de 9 a 2 p. m., informan, junto a 
Obispo. • .'. 5255 '4-4 
VENDO 
en Agü'lar, una casa con 600 metros y otra 
en Lamparilla,-coa'060 metras, propias pa-
ra a lmacén o casa de comercio.. Cuba 7, de 
12 a 3. J . M. V . 4987 15-29 A. 
E N 100 C E N T E N E S 
se-vende una'b.ohita casita en Guanabacoa, 
a una .óuadra del tranvía para Ir a la H a -
bana, Su dueño, calle de Acosta núm. 54, 
llábana'. 5225- 4-4 
E N 3,000 PESOS 
oro español, se vende una casa en la H a -
bana, cerca d e - R e i n a y Be lascoa ín , buen 
patio. Su dueño, calle de Acosta núm. 54, 
Habana. . 5224 1 4-4 
E N PUNTO B U E N O V E N D O UNA H E R -
mosa cindadela nueva, con 11 cuartos gran-
des, con pisos de mosaico, a $9 uno y 
siempre alquilada; el piso del patio inme-
jorable. E l frente lo ocupa una casa nueva, 
alto y ba.io. independiente, con sala, co-
medor, 3|t, patio, baño o inodoro y pisos 
de mosaico. E l alto igual, escalera de már-
mol, tres huecos de balcón y de azotea. Ga-
na, 31 contenes, que eón lo demás son 
.$157-30. Piden $15,000. Espejo, O'Reilly 47, 
de ;; a, 5. 5268 4-4 
(! A NGA DE IMPRENTA 
Se vende una. buena imprenta. Precio, 
SifiOjO Cy. Para informes, Cervantes, Güi-
"'tó, «220 ¿0-3 M. 
e i A o o 
Por ausentarme, Vendo, cerca del Palacio 
dol nuevo Presidente, tres mil cien varas 
de la esquina buena entre los dos tranvía» 
y ün chalet de dos plantas, todo en $28,000 
Cy. Un terreno en el Malecón, mido 33 x 19 
varas de fondo, donde no hace daño ol ras 
do mar, $20.000 Cy. " L A K E , " Prado 101, en-
tre Pasaje y Tenlenta Rey. 
5264 i - i 
VENDO 
nn solar en Berenguer en $750 Cy,; en 
Campanario, tres casas de $3,000 cada una, 
en San Nico lás $10,000; Lagunas, $2,000; 
Compostela, $7,500, Neptuno. $15,000. I n -
forman en Cuba 7, da 12 a 4, J . M. V, 
4988 15-29 A. 
BODEGA E N V E N T A 
Por no poder atenderla su dueño se tras-
pasa una en buen punto, hace buena venta, 
poco alquiler, contrato, buena cantina. Más 
antecedontos, Sr. Moroll, Progreso núm, 26, 
de 10 a 4. 5262 4-4 
S E V E N D E UNA, CASA S I T U A D A E N L A 
Víbora, callo do San Lázaro entre Milagros 
y Santa aCtallna, So compono do portal, 
sr.la, comedor, tres habitaciones y demás 
comodidades. E s nueva, do " lamposter ía y 
situada a !a brisa. Precio, 3,000 pesos oro 
español. Informan on San L á z a l o 229, H a -
bana, do 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
5203 8-3 
GANO A. S E VENDE UN K I O S C O E N L O 
más céntr ico do la Habana. So da muy 
barato por tener que marchar su dueño a 
asuntos de familia. Informan en Merced 49, 
antiguo, do 7 a 8 y de 12 a 1, J . Rosado. 
519! 8-3 
CASAS EN VENTA 
Neptuno $8,500, Ac.oata $«,500, Tejadillo 
$12,500, Sitios $4,000, Bc lascoa ín $7,000, Cien-
fuegos $10,000, Agui la $11.000 y Lagunas 
$5,500. Luz, esquina, $25,000. Evelio Martí -
nez, Habana 70. 5188 10-3 
GANGA. POR.$1,500 C A F E CON B I L L A R , 
vidriera de tabacos, otra de dulces, 7 años 
de contrato y de gran porvenir, pueblo pró-
ximo a la Habana. Informan en Sol núm. 8. 
4372 12-2S 
G I J O r y . E N L A G U I A 
Barrio ar i s tocrát ico del Bibio, se ven(Je 
el magnífico chalet "Vil la Emi l ia ," enclava-
do en una superficie p l ^ i a de 25,000 piés, 
completamente amueblado; tieno abundan-
te agua, luz e léc tr ica y gas, con buen j a r -
dín y huerta. P a r a más detalles en Nep-
tuno 39 y 41. " L a Regente." 
4876 26-25 A. 
S O L A R E S A PLANOS, E N C O L U M B I A . 
en los Quemados de Marianao, en Luyanó y 
en la Víbora. Gerardo Mauriz, Aguiar 101, 
altos, N o t a r í a do García Tuñón, do 1 a. 4. 
516^ 15-2 M. 
E N LO^ M E J O R D E L R E P A R T O SAN 
Martín, cerca del Colegio de ios Americanos, 
de brisa, con calles, aceras, agua y alum-
brado, se vende un cuarto de manzana muy 
barato. Gerardo Mauriz," Aguiar 101, altos. 
Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4. 
5166 15-2 M. 
S E V E N D E 
una buena bodega, sola en esquina, con 
buen contrato, módico alquiler, s ó l o por te-
ner otros negocios de mayor cuant ía , en 
una de las mejores calles de la Habana. 
Su precio, $1,700 Cy. Informan en la C a l -
zada dol Monte núm. 40, vidriera de taba-
cos, A. Carneado, a todas horas. 
5154 8-2 
V E D A D O , 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
sin in tervenc ión de corredores. Informan 
en la misma. 4519 26-17 A, 
E N B U E N A V I S T A P A R T E A L T A , DO-
ble v í a por el frente, se venden 2,423 me-
tros de terreno, se Cs barato. Gerardo Mau-
riz, Aguiar 101, altos. Notar ía de García 
Tuñón, de 1 a 4. 5168 10-2 
G U A N A B A C O A 
NEGOCIO. E N E L M E J O R S I T I O D E 
Guanabacoa, Plaza del Mercado, so vende 
un café abierto toda la noche, venta dia-
rla, 40 pesos, por no poderlo atender su 
dueño se da en condiciones ventajosas. I n -
formes en el mismo o en Industria núm, 101, 
cuarto núm. 20, Habana. 
4714 15-22 Ab. 
E N E L V E D A D O , C E R C A D E L A C A L -
zada de Zapata, entre las callee 2 y 4, 
se venden 12,000 metros de terreno a 52-85 
Cy., so deja parte a plazos. Gerardo Mau-
riz, Aguiar 101, altos. Notar ía de García 
Tuñón, de 1 a 4. 5167 15-2 
S E V E N D E 
un magníf ico chalet acabado de fabricar, 
situado en la calle 4 y Línea, paradero Re -
dención, reparto Pogolotti, t e lé fono A-7250, 
Marianao, el cual tiene de fabric c ión 8 y 
medio metros de frente por 20 de fondo, 
compuesto de sala, comedor, 5 cuartos, co-
cina, servicios sanitarios moderno, patio y 
resto para flores. Precio moderado. Puede 
versa a todas horas. 5156 8-2 
U R G E L A V E N T A D E T R E S CASAS, tres 
años de fabricadas, una esquina y dos cen-
tros, en $7,200 las tres, a rebajar una hi-
poteca de $3,500, aV 8 por 100 anual. Más 
Informes en Obispo 32, de 9 a 1. 
5075 8-30 
un 
con billar y tabacos y . cig'arros, situado 
en buen punto, por no ser su dueño del 
giro y no poder atenierlo. D a contrato por 
cuatro años. • Informan en. Amargura 12, 
oficinas-"dél Centro de Cafés, de 7 a 4 de la 
tarde.; C 1395 8-1 
G . D E L M O N T E 
COBRJSDOB 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
1500 . . May. - l 
De Muebles y Prendas 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1530 ' .• , • May. - l 
M U E B L E S ; S E V E N D E UNA CAMA D E 
hierro, nueva, otra esmaltada, doble y dos 
de madera, además una mesa consola, un 
espejo y una mesa de noche. Villegas 70, 
moderno. 5408 4-7 * 
S E V E N D E UN J U E G O C O M P L E T O D E 
sala, estilo Lui s X I V y eiLbuen estado. G a -
liano núm. 25. 5387 4-7 
S E V E N D E UN PIANO D E L A M A R C A 
P. Auger, en niuy buen estado de uso, por 
l a módica suma de 14 cefttenes. Puede ver-
se a todas'horas en San Lázaro núm. 47. 
5292 15-6 M. 
T H O M í l S F S L S 
L : - personas que tengan que comprar 
piano si quieren tener un nuen instrumen-
to que procuren uno de este fabricanC. 
Los precios de estos son, en color palisan-
dro, caé idaa cruzadas y con sordina, $318 
oro español, y los mismos en caoba, refrac-
tarios al comején, $371. • 
Baiiuinonde y Ca., Bcrnaza l í . 
4C62 26-19 A. 
GANGA DE MUEBLES 
ET. Animas 84 ,casi esquina a Gallado, se 
venden muebles . de sala, de cuarto y de 
comedor; sillas, sillones de mimbre, l ámpa-
ras, un buró, un piano Pleyel, una baji-
Ua y otros objeto?. Se pueden ver a todas 
horas. Se dan muy baratos. 
5107 8-1 
D E CARRUAJ 
CARRETON, S E V E N D E 
uno de 4 ruedas, propio nara tostadero de 
café, panadería o almacén de víveres, se 
j.dará. barato. Más anteoetl&ntes, señor Mo-
. reJl. Progreso núm. 26, bajes, de 10 a 4. 
52^ i - i 
CARROCERIA L A X O A U L E T , E L E G A N T E 
y do poco uso. So vondo barata. E s fran-
cesa e Informan, te lé fono A-ltí93. 
5425 • 4.8 
S E VENDIO ÜÑ MILORD E N MUY BUBw 
estado, cos tó $1,000 M. O., ae da en $300.! 
Be puede ver on Carlos I I I núm. 50, " E L 
Manzanares." Informan en Carlos H I 209. 
5275 , ' 4.3 " j 
O V I L 
So vende uno francés para 7 personas y 
tan só l ido quo so podría usar como para 
tina guagua de 12 a 15 personas y equipado 
de todo en general. Prceio, $1,600 moneda 
americana. Informan en Prado 50. Habana 
5192 4 . ' 
S E VENDKON CARROS D E C U A T R O RUíc-
das. nuevos y do uso, un familiar, con ro«! 
man y un caballo do tiro do siete cuar-
ta- Marcos Eernández, Matadero núm g 
t e l é fono A-79S9, ' V 
4615 26-18 Ab. 1 
D E A N I M A L E S 
GANGA. E N ZANJA 83, H E R R A D U R T A , 
se vendo un caballo añoro, criollo, de s ie tá 
cuartas, y una yegua dorada, extranjera, 
maestra do tiro, 5464 4-8 
D E MAQUINARIA 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas do Carpintería a l contado f 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 
te lé fono A-3268. 
1527 May. - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
• Bomba y Motor do 60u galones por hora^ 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pon 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo « 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly 07, te-
léfono A-326S. Vllaplana 7 Arredondo, a, 
1524 May.- l I 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al coatado y a plazos los nay en la ca* 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-3268. 
1525 May.- l | 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, 03 vende ¿-aran» 
t izándolos , Vi laplana y Arredondo, O'ReN 
1 número 67. Habana. 
1526 May. - l 
M I S C E L A N E A 
A L O S C A R N I C E R O S . S E V E N D E N L O S 
enseres de una carnicería, casi nuevos, en 
Castil lo y Omoa. Informa José Peña, bo-
dega, 5413 4-8 
T A B L O N E S DE CEDRO 
Vidrieras metá l i cas . Se venden una de S 
metros 53 cen t ímetros do largo por 66 cen-
t ímetros de ancho, con o sin mostrador, y 
4 tablones cedro de primera, propios para 
mostrador de café, uno de 18, otro de 3 6, 
otro de 15 y otro de 7 piés de largo por 23 
pulgadas de ancho y dos de grueso. Toda 
en ganga porque estorba. Bernaza 56. 
5321 4-6 
A V I S O 
que Be dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles, Maquinaria 
construida por la FRANK» MACHINE 
COM PAN Y, de Buffalo, IS. Y. 
Se rociben ordeneb por Francisco P. 
Ainat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nó' 
mero 60, Habana. 
1528 May.-l 
J A C I X T O P R I K T O Y MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y co-
rriente de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos . Infanta núm. 67, 
antiguo. 4122 26-8 A. 
• m m m r e p r e s e n t á m exclüsivos • 
J para ios Anuncios Franceses, í 
^ Ingleses y Suizos son ios 4 
s l . MAYENCI & CIE| 
% 9, Rué Tronchet — PARIS X 
Un violento dolor en la nuca, a meno» 
que no sea como un casco de hierro en-
rojecido oprimiendo el cráneo, descendien-
do a lo largo de la espalda, atenazando 
los nervios para acabar por echaros • pal-
pitante en cama sin capacidad de resistir 
ni de trabajar. E s la neurastenia, cruel-en-
fermedad nerviosa que acaba de hacer sen-
tir por primera vez su zarpazo. Pero, se ale-
jará para siempre somet iéndose sin tardar 
al r é g i m e n del verdadero H I E R R O B R A -
V A I S , cuyos resultados son tales que los 
médicos del mundo entero no ponen repa-
ros en prescribirlo a sus enfermos en di-
cho caso. 
BELLEZA ^ á ly? PARO 
FUERZA ^ | DC L.A 
SUAVIDAÚ 1 CAÍDA 
CON EU EMPUEO DE 
LA BELLOTIIM 
A-ceite de Bellota de 
P . GAUTIER Y C u 
. ¿£2 -%^ PERFUMISTA S 
P A R I S 
INVENTORES DKU 
Jabón Yema de Huevo. 
, Imprenta y E»tpreo^pt« ! 
| «el D 1 A U I O D IC L A M A U I M A 
•^nltfute Iley y Prada j 
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